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Vorwort 
Der h i e r m i t v o r g e l e g t e B e r i c h t s t e l l t i n mehrfacher Weise 
e i n e n höchstens p a r t i e l l geglückten Kompromiß zw i s c h e n w i -
d e r s t r e i t e n d e n N o t w e n d i g k e i t e n , Zwängen, I n t e r e s s e n und An-
sprüchen d a r . 
So kann e r nach A n l a g e , I n h a l t und Form s i n n v o l l e r w e i s e nur 
a l s vorläufiges Zwischenprodukt e i n e s F o r s c h u n g s p r o z e s s e s 
b e t r a c h t e t werden, dessen Z i e l es s e i n müßte, d i e h i e r zu 
einem G u t t e i l e r s t m a l s so f o r m u l i e r t e n Zusammenhänge und 
Probleme s y s t e m a t i s c h (und n i c h t n u r , wie i n K a p i t e l I I I , am 
B e i s p i e l e i n z e l n e r b e r e i t s a b g e s c h l o s s e n e r S t u d i e n ) m i t em-
p i r i s c h e n Befunden zu b e s c h r e i b e n , d i e i n s i e - bzw. i h r e 
F o r m u l i e r u n g - eingehenden A r b e i t s h y p o t h e s e n zu v e r i f i z i e r e n 
o der zu f a l s i f i z i e r e n und dann d i e e m p i r i s c h e r Überprüfung 
s t a n d h a l t e n d e n Zusammenhänge und Konzepte endgültiger zu de-
f i n i e r e n . 
I n W i r k l i c h k e i t b e z e i c h n e t d i e s e r B e r i c h t das Ende von A r b e i -
t e n , d i e im w e s e n t l i c h e n im J a h r 1969 und 1970 im A u f t r a g des 
H o c h s c h u l - I n f o r m a t i o n s - S y s t e m s g e l e i s t e t wurden und de r e n 
e r s t e E r g e b n i s s e b e r e i t s ( H I S - B r i e f 10, Dez. 1970) darge-
s t e l l t worden waren. Das e i g e n t l i c h e Forschungsprogramm, zu 
dessen V o r b e r e i t u n g d i e s e A r b e i t e n d i e n e n s o l l t e n , kann -
zumindest vorläufig, i n d e r ursprünglich vorgesehenen Form 
und m i t den ursprünglich i n s Auge gefaßten M i t t e l n - n i c h t 
i n A n g r i f f genommen werden. 
H i e r i n l i e g t dann auch d e r Grund für d i e durchaus h y b r i d e 
Form d e r h i e r m i t v o r l i e g e n d e n A r b e i t , d i e m i t dem B e g r i f f 
des A r b e i t s b e r i c h t s a l l e n f a l l s e n t s c h u l d i g t , n i c h t aber ge-
r e c h t f e r t i g t werden kann. 
Wären d i e h i e r z u s a m m e n g e s t e l l t e n Gedanken und Überlegungen 
nur Moment e i n e s längeren F o r s c h u n g s p r o z e s s e s , so hätte wohl 
kaum e i n Anlaß b e s t a n d e n , s i e i n d i e s e r Form und v o r a l l e m 
m i t dem dann doch an v i e l e n S t e l l e n f a k t i s c h erhobenen An-
s p r u c h e i n e r b r e i t e r e n öffentlichkeit v o r z u l e g e n . Wäre j e -
doch von Anfang an absehbar gewesen, daß m i t diesem B e r i c h t 
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e i n ( i m günstigsten F a l l e vorläufiger) Schlußpunkt u n t e r d i e 
im A u f t r a g von HIS begonnenen A r b e i t e n zu s e t z e n i s t , so hät-
t e natürlich w e i t größerer Wert d a r a u f g e l e g t werden müssen, 
den f o r m a l e n Ansprüchen e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n P u b l i k a t i o n 
- beginnend m i t einem adäquaten Fußnotenapparat - zu genügen 
und s i c h i n d e r D a r s t e l l u n g l i e b e r a uf weniger A s p e k t e , Zu-
sammenhänge und Probleme zu k o n z e n t r i e r e n , d i e s e dann aber 
s e h r v i e l b e s s e r gegen K r i t i k und v o r a l l e m Mißverständnisse 
a b z u s i c h e r n . 
D i e s e u n b e s t r e i t b a r e n Schwächen d e r f o l g e n d e n "Überlegungen" 
s i n d das u n v e r m e i d l i c h e P r o d u k t äußerer Umstände, d i e wohl 
n i c h t ohne symptomatische Bedeutung für den Zustand e r h e b l i -
c h e r T e i l e d er besonders i n n o v a t i o n s o r i e n t i e r t e n s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n Forschung i n d e r B u n d e s r e p u b l i k s i n d . 
Wie schon i n der E i n l e i t u n g zum H I S - B r i e f 10 g e s a g t , h a t t e 
das ISF im A u f t r a g von HIS im W i n t e r 1969/70 den E n t s c h e i -
dungsgremien d i e s e r E i n r i c h t u n g den Entwurf e i n e s komplexen, 
mehrjährigen Forschungsprogramms v o r g e l e g t , dessen F i n a n z i e -
rung dann auch von HIS übernommen werden s o l l t e . Im Zusammen-
hang m i t d e r s i c h g l e i c h z e i t i g s t r u k t u r i e r e n d e n B i l d u n g s g e -
samtplanung wurden j e d o c h d i e Kompetenzen des HIS und s e i n e 
R o l l e i n einem stärker a r b e i t s t e i l i g e n System d e r H o c h s c h u l -
planung neu d e f i n i e r t ; Untersuchungen zu F r a g e n , d i e über d i e 
Grenzen d e r Hochschule h i n a u s w e i s e n , f i e l e n , so wurde gesagt, 
nunmehr i n d i e ausschließliche Zuständigkeit d e r d i e Bildungsplanung veran t w o r t e n d e n öffentlichen S t e l l e n . 
So t r a t das HIS l e d i g l i c h i n e i n e b i s zum W i n t e r 1970/71 be-
f r i s t e t e F i n a n z i e r u n g e r s t e r v o r b e r e i t e n d e r Untersuchungs-
s c h r i t t e e i n , b i s dann das e i g e n t l i c h e Programm oder j e d e n -
f a l l s größere s e i n e r T e i l e von an d e r e r S t e l l e w e i t e r g e t r a g e n 
werden könnten. 
A l l e r d i n g s z e i g t e s i c h gegen Ende des J a h r e s 1970, daß <?-ie 
V o r b e r e i t u n g des e r s t e n B i l d u n g s - G e s a m t p l a n s für d i e Bundes-
r e p u b l i k D e u t s c h l a n d d i e h i e r a n b e t e i l i g t e n S t e l l e n (und Pe r -
sonen) sowie d i e verfügbaren f i n a n z i e l l e n M i t t e l i n einem Maß 
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b e a n s p r u c h t e , das für Forschungen, deren E r g e b n i s s e n i c h t 
i n r e c h t k u r z e r Z e i t d er B i l d u n g s p l a n u n g u n m i t t e l b a r zugute 
kommen, vorläufig k e i n e n P l a t z ließ. 
Demzufolge löste s i c h dann auch d i e im I n s t i t u t z u r Vorbe-
r e i t u n g des für HIS e n t w i c k e l t e n Programms g e b i l d e t e A r b e i t s -
gruppe w i e d e r a u f : Zwei M i t a r b e i t e r verließen das I n s t i t u t -
n i c h t z u l e t z t wegen d e r hohen U n s i c h e r h e i t , u n t e r d e r i h r e 
A r b e i t gestanden h a t t e ; d i e v e r b l e i b e n d e n M i t a r b e i t e r über-
nahmen andere Aufgaben, d i e zwar n i c h t grundsätzlich a n d e r e r 
A r t s i n d , j e d o c h j e w e i l s e i n e n s e h r v i e l schmäleren A u s s c h n i t t 
aus d e r ursprünglich a n v i s i e r t e n Gesamtproblematik abdecken 
und i n de r e n Rahmen dann wohl auch kaum P l a t z i s t , d i e i n 
den f o l g e n d e n K a p i t e l n s k i z z i e r t e grundsätzliche P r o b l e m a t i k 
mehr a l s p u n k t u e l l w e i t e r zu e n t w i c k e l n . 
D i e s b e d e u t e t nun f r e i l i c h k e i n r a d i k a l e s Abreißen im Ver-
f o l g d e r h i e r b e z e i c h n e t e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n wie b i l d u n g s -
p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n . I n s b e s o n d e r e h o f f t das I n s t i t u t , daß 
es ihm g e l i n g e n w i r d , im Rahmen des 19 70 anerkannten Münchner 
S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s " T h e o r e t i s c h e Grundlagen s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und Arbeitskräfteforschung" an d e r 
g l e i c h e n S t e l l e - und m i t d e r Möglichkeit zu "langem Atem" 
der A r b e i t - w i e d e r a n z u f a n g e n , an d e r nun zunächst abgebro-
chen werden mußte. 
A l l e r d i n g s w i r d h i e r b e i zumindest Z e i t v e r l o r e n gehen; d e r 
genannte S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h , an dem das ISF maßgeblich 
b e t e i l i g t i s t , w i r d nach den gegenwärtigen Planungen frühe-
s t e n s im J a h r 19 7 3 i n d i e F i n a n z i e r u n g aufgenommen werden 
können. Es b l e i b t nur zu h o f f e n , daß n i c h t dann schon E n t -
s c h e i d u n g e n gefällt und Weichen g e s t e l l t werden mußten, d i e 
b e i größerer Tr a n s p a r e n z d e r Zusammenhänge, i n d i e B i l d u n g s -
p o l i t i k i n t e r v e n i e r t , anders hätten a u s f a l l e n können. 
Die f o l g e n d e n "Überlegungen" wurden i n vielfältiger Weise von 
A r b e i t e n b e f r u c h t e t , d i e g l e i c h z e i t i g von anderen Gruppen im 
ISF g e l e i s t e t wurden. Zu nennen s i n d h i e r b e i v o r a l l e m d i e 
von d e r Deutschen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t f i n a n z i e r t e n A r b e i -
t e n zum Thema t e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t und m e n s c h l i c h e A r b e i t 
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d i e nunmehr - nach mehrjähriger Verzögerung - im Abschluß 
s t e h e n , f e r n e r d i e A r b e i t e n z u r P r o b l e m a t i k öffentlicher 
2) 
Aufgaben und öffentlicher L e i s t u n g e n sowie eben a n l a u f e n -
de S t u d i e n zum komplementären E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n und 
t e c h n i s c h e m P e r s o n a l i n ausgewählten T e i l e n d e r I n d u s t r i e 
und den h i e r m i t verbundenen b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Konsequenzen, 
auf d i e im 3. K a p i t e l v e r w i e s e n w i r d . 
Der besondere Dank des I n s t i t u t s g i l t d e r L e i t u n g des Hochschul-Informations-Systems, d i e es ihm ermöglichte, im Laufe 
des J a h r e s 1970 w e n i g s t e n s noch d i e "Konkursmasse" der be-
gornenen A r b e i t e n zu s i c h e r n und z u r D i s k u s s i o n zu s t e l l e n , 
nachdem i h r d i e Möglichkeit genommen war, das e i g e n t l i c h e 
Forschungsprogramm zu f i n a n z i e r e n . 
München, Sommer 19 71 INSTITUT FÜR SOZIALWISSEN-
SCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
P r o f . Dr. B u r k a r t L u t z 
1) V g l . L u t z , B.: Produktionsprozeß und B e r u f s q u a l i f i k a t i o n , 
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K a p i t e l I 
B i l d u n g , A r b e i t und g e s e l l s c h a f W i e h e s P r o d u k t 
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1• Das Grundaxiom: Befähigung zu " A r b e i t s h a n d e l n a l s ökonomi-
sche F u n k t i o n von B i l d u n g 
a) D i e N o t w e n d i g k e i t e i n e s Konzepts von A r b e i t 
Daß B i l d u n g ökonomische Bedeutung h a t - genauer g e s a g t , 
daß d i e A r t der B i l d u n g s p r o z e s s e , d i e Arbeitskräfte d u r c h -
l a u f e n haben, n i c h t ohne Konsequenzen für Menge und A r t 
der Güter und L e i s t u n g e n s i n d , an deren Erzeugung bzw. Be-
r e i t s t e l l u n g s i e b e t e i l i g t s i n d - i s t u n b e s t r i t t e n und w i r d 
g e n e r e l l p er E v i d e n z u n t e r s t e l l t . Ebenso o f f e n k u n d i g i s t , 
daß a l l e b i s h e r i g e n V e r s u c h e , d i e s e nahezu t r i v i a l e Formel 
so zu k o n k r e t i s i e r e n und e m p i r i s c h - s t a t i s t i s c h zu ope r a -
t i o n a l i s i e r e n , daß b i l d u n g s p o l i t i s c h e Konsequenzen gezogen 
werden könnten, d i e mehr a l s nur geringfügige M o d i f i k a t i o -
nen des I s t - Z u s t a n d e s bedeuten, s c h e i t e r t e n . Hierfür l a s s e n 
s i c h z a h l r e i c h e Gründe anführen, d i e i n der neuesten L i t e -
r a t u r z u r B i l d u n g s f o r s c h u n g vielfältig d i s k u t i e r t wurden. 
Es s e i g e n e r e l l p o s t u l i e r t , daß d i e Ursache für d i e gegen-
wärtige M i s e r e ökonomisch bezogener B i l d u n g s f o r s c h u n g eben-
so wie b e r u f s b e z o g e n e r B i l d u n g s r e f o r m (wobei das e i n e j a das 
ändere b e d i n g t ) v o r a l l e m anderen im F e h l e n e i n e s o p e r a b l e n 
Konzepts m e n s c h l i c h e r A r b e i t begründet i s t - e i n e s K o n z e p t s , 
das i n der Lage i s t , " A r b e i t " sowohl a l s z e n t r a l e n Produk-
t i o n s f a k t o r wie a l s Z i e l und R e s u l t a t von B i l d u n g s p r o z e s -
sen zu d e f i n i e r e n . 
E i n s o l c h e s Konzept muß einem d o p p e l t e n Anspruch genügen: 
o es muß e i n m a l d i e B a s i s l i e f e r n , von d e r aus k o n k r e t e 
B i l d u n g s p r o z e s s e ebenso wie k o n k r e t e Formen des E i n -
fließens m e n s c h l i c h e r A r b e i t i n ökonomisches Produk t 
(Güter und L e i s t u n g e n ) b e s c h r i e b e n und erklärt werden 
können; es muß a l s o s e l b s t k o n k r e t oder wenigstens 
k o n k r e t i s i e r b a r s e i n ; 
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es muß zum anderen g e n e r e l l genug s e i n , um d i e bestehen-
den Systeme d e r B i l d u n g und A u s b i l d u n g e i n e r s e i t s , des 
E i n s a t z e s von A r b e i t s k r a f t a n d e r e r s e i t s i n i h r e n K o n s t i -
t u a n t e n und G r u n d g e s e t z l i c h k e i t e n t r a n s p a r e n t zu machen. 
Wird nur d i e e r s t e Bedingung erfüllt, so v e r l i e r t s i c h jeder-
Versuch b i l d u n g s p o l i t i s c h e r Anwendung - wie d i e gegenwärtige 
R e f o r m d i s k u s s i o n der b e r u f l i c h e n B i l d u n g d e u t l i c h b e w e i s t 
i n sehr k u r z g e g r i f f e n e n K o r r e k t u r e n b e s t e h e n d e r B i l d u n g s -
gänge. B l e i b t d i e s e Bedingung unerfüllt, so v e r h a r r t d i e 
A n a l y s e entweder i n b i l d u n g s p o l i t i s c h b e d e u t u n g s l o s e n f o r -
m a l - s t a t i s t i s c h e n K a t e g o r i e n oder mündet i n b i l d u n g s p o l i -
t i s c h e n U t o p i e n , d i e k e i n e n Bezug zu beobachtbaren oder denk-
baren Realitäten des "Beschäftigungssystems" mehr b e s i t z e n . 
Im f o l g e n d e n s e i v e r s u c h t , e i n e e r s t e rohe S k i z z e e i n e s s o l -
chen Konzepts m e n s c h l i c h e r A r b e i t i n i h r e r D o p p e l f u n k t i o n 
a l s F a k t o r von P r o d u k t i o n und P r o d u k t von B i l d u n g d a r z u l e -
gen. Dabei kann aus u n m i t t e l b a r e i n s i c h t i g e n Gründen das 
Schwergewicht nur auf dem Nachweis g e n e r e l l e r Gültigkeit der 
B e g r i f f e und i h r e r Fähigkeit l i e g e n , Systemzusammenhänge auf 
hohem A b s t r a k t i o n s n i v e a u zu erklären; der komplementäre Nach-
weis der K o n k r e t i s i e r b a r k e i t i n d e r b i l d u n g s p o l i t i s c h r e l e -
v a n t e n A n a l y s e k o n k r e t e r A u s s c h n i t t e des Beschäftigungssystems 
oder d e r beschäftigungsrelevanten A n a l y s e bestehender sowie 
der E n t w i c k l u n g neuer Ausbildungsgänge kann a l l e n f a l l s andeu-
t u n g s w e i s e geführt werden. 
Kernstück des im f o l g e n d e n zu e n t w i c k e l n d e n Konzepts i s t der 
B e g r i f f des A r b e i t s h a n d e l n s a l s e i n e s k o n k r e t e n i n d i v i d u e l l e n 
V o l l z u g s , d e r e i n e r s e i t s bestimmte Befähigungen e r f o r d e r t 
( d i e i n mehr oder minder großem Umfang B i l d u n g s p r o z e s s e v o r -
a u s s e t z e n ) , a n d e r e r s e i t s a l s E l e m e n t a r e i n h e i t der ökonomi-
schen Verwertung von A r b e i t s k r a f t b e t r a c h t e t werden d a r f . 
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D i e z e n t r a l e Frage l a u t e t d a m i t , wie aus den k o n k r e t e n Be-
dingungen und Zusammenhängen, i n denen A r b e i t s h a n d e l n abge-
1) 
f r a g t und e r b r a c h t w i r d , und d i e s i c h i h r e r s e i t s auf 
makro-ökonomische S t r u k t u r e n und P r o z e s s e b e z i e h e n l a s s e n 
bzw. b e z i e h b a r gemacht werden müssen, Anf o r d e r u n g e n an Be-
fähigungen a b g e l e i t e t werden können, d i e d i e s e s s p e z i f i s c h e 
A r b e i t s h a n d e l n v o r a u s s e t z t , und B i l d u n g s p r o z e s s e i d e n t i f i -
z i e r t werden können, d i e - j e n s e i t s i n d i v i d u e l l k o n s t i t u t i o n e l 
l e r E i g e n s c h a f t e n - d i e s e Befähigungen erzeugen. 
D i e s e Frage muß auf e i n e r Ebene g e s t e l l t und b e a n t w o r t e t 
werden, d i e es möglich macht, d i e unübersehbare V i e l z a h l 
k o n k r e t e r , i n d i e Befähigung, zu einem, bestimmten A r b e i t s -
h a n d e l n eingehender F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e - deren Ana-
l y s e a l s s o l c h e a u f j e d e n Generalitätsanspruch v e r z i c h t e n 
müßte - a u f a l l g e m e i n e r e B e g r i f f e und S t r u k t u r e n zu r e d u -
z i e r e n . Deshalb s e i - m i t welchem R e c h t , i s t im f o l g e n d e n 
ausführlicher zu begründen - angenommen, daß s i c h j e g l i c h e 
Form von A r b e i t s h a n d e l n c h a r a k t e r i s i e r e n läßt durch e i n e 
Größe, d i e s i c h a l s B e s t i m m t h e i t der vom j e w e i l i g e n m a t e r i e l -
l e n und s o z i a l e n K o n t e x t g e s e t z t e n L e i s t u n g s z i e l e b e z e i c h -
nen läßt. 
D i e B e s t i m m t h e i t der g e s e t z t e n L e i s t u n g s z i e l e i s t e i n e r s e i t s 
A usdruck der Bedingungen und Zusammenhänge, u n t e r denen A r -
b e i t s h a n d e l n e r b r a c h t w i r d . S i e d e f i n i e r t a n d e r e r s e i t s e i n e n 
grundlegenden A n s p r u c h an d i e Befähigung und an d i e z u r Schaf-
f u n g d i e s e r Befähigung notwendigen B i l d u n g s p r o z e s s e . 
1) D i e s e k o n k r e t e n Bedingungen und Zusammenhänp-e s i n d b e i -
s p i e l s w e i s e c h a r a k t e r i s i e r t bzw. i n d i z i e r b a r d u r c h Merk-
male des j e w e i l i g e n B e t r i e b e s , des zu e r s t e l l e n d e n P r o d u k t s 
der P r o d u k t i o n s o r g a n i s a t i o n , der e i n g e s e t z t e n A r b e i t s m i t -
t e l und P r o d u k t i o n s t e c h n o l o g i e n , der h o r i z o n t a l e n wie 
v e r t i k a l e n A r b e i t s t e i l u n g . 
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O p e r a t i o n a l läßt s i c h d i e B e s t i m m t h e i t (bzw. komplementär: 
Un b e s t i m m t h e i t ) der menschlichem A r b e i t s h a n d e l n g e s e t z t e n 
L e i s t u n g s z i e l e f a s s e n über B e g r i f f e w i e : A r t und V e r b i n d -
l i c h k e i t von Normen, denen s i c h das A r b e i t s h a n d e l n d i r e k t 
(oder v e r m i t t e l t über das zu e r z i e l e n d e E r g e b n i s ) u n t e r -
w e r f e n muß; dur c h d i e P r o g n o s t i z i e r b a r k e i t des E r g e b n i s s e s ; 
d u r c h d i e äußeren K o n t r o l l e n , denen das A r b e i t s h a n d e l n s e l b s t * 
oder s e i n E r g e b n i s u n t e r l i e g t ; und d u r c h d i e E x i s t e n z von 
e i n d e u t i g e n meßbaren E r f o l g s - und Mißerfolgskriterien. 
Je bestimmter - so l a u t e d i e fundamentale Hypothese, auf 
der d i e f o l g e n d e n A b l e i t u n g e n aufbauen und d i e dann w e i t e r 
zu d i f f e r e n z i e r e n i s t - d i e dem A r b e i t s h a n d e l n e i n e r P e r -
son g e s e t z t e n L e i s t u n g s z i e l e s i n d , d e s t o weniger i s t es 
notwendig, d i e für das A r b e i t s h a n d e l n j e w e i l s e r f o r d e r l i -
chen Befähigungen i n s y s t e m a t i s c h e n , f o r m a l i s i e r t e n , dem 
A r b e i t s e i n s a t z z e i t l i c h v o r g e s c h a l t e t e n B i l d u n g s p r o z e s s e n 
a n z u l e g e n und aufzubauen. Je unbestimmter d i e L e i s t u n g s z i e -
l e s i n d , d e s t o mehr i s t der im w e i t e n Sinne ökonomische 
Wert der A r b e i t (immer u n t e r s o n s t g l e i c h e n i n d i v i d u e l l e n , 
zum B e i s p i e l p h y s i s c h e n oder p s y c h o m o t o r i s c h e n Bedingun-
gen) abhängig von den B i l d u n g s p r o z e s s e n , d i e der A r b e i t e n -
de d u r c h l a u f e n h a t . 
Ausgehend von d i e s e r fundamentalen Hypothese l a s s e n s i c h 
dann e i n e R e i h e s p e z i e l l e r e r Fragen f o r m u l i e r e n und I n t e r e s -
sen d e f i n i e r e n , von denen d i e m e i s t e n auf z e n t r a l e Probleme 
der gegenwärtigen b i l d u n g s p o l i t i s c h e n S i t u a t i o n v e r w e i s e n . 
Anlaß der f o l g e n d e n Überlegungen war zunächst d i e Frage 
nach dem " B e d a r f " an akademischer A r b e i t s k r a f t , das heißt 
an Arbeitskräften, d i e e i n e n v o r a l l e m nach Dauer und i n -
s t i t u t i o n e l l e r Trägerschaft seh r s p e z i f i s c h e n B i l d u n g s g a n g 
d u r c h l a u f e n haben. D i e s e Frage i s t j e d o c h nur s i n n v o l l zu 
s t e l l e n , wenn es g e l i n g t , d i e B e s o n d e r h e i t e n e i n e s A r b e i t s -
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handelns zu e r m i t t e l n , das Befähigungen v o r a u s s e t z t , wie s i e 
i n b e s o n d e r e r Weise du r c h Bildungsgänge vom Typ der Kom-
b i n a t i o n Höherer Sc h u l e und Studium v e r m i t t e l t werden. D i e s 
v e r l a n g t e n t s p r e c h e n d der d e f i n i e r t e n D o p p e l f u n k t i o n von 
A r b e i t den Bezug auf d i e A r t und Weise, wie A r b e i t s h a n d e l n 
i n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e und Pr o d u k t e e i n g e h t und wie d i e s e 
P r o d u k t e v e r w e r t e t werden. 
Das I n t e r e s s e an der ökonomisch-gesellschaftlichen R o l l e 
akademischer A u s b i l d u n g w i r d dann a l l e r d i n g s s e h r " s c h n e l l 
a u f d i e g e n e r e l l e r e Frage nach der S t r e u b r e i t e m e n s c h l i c h e n 
A r b e i t s h a n d e l n s und den ökonomischen, o r g a n i s a t o r i s c h e n und 
t e c h n i s c h e n F a k t o r e n v e r w e i s e n , von denen s±~e "abhängt ~*~. 
wobei e n t s p r e c h e n d der Grundhypothese m e n s c h l i c h e s A r b e i t s -
h a n d e l n primär d u r c h d i e B e s t i m m t h e i t oder U n b e s t i m m t h e i t 
der ihm g e s e t z t e n L e i s t u n g s z i e l e zu c h a r a k t e r i s i e r e n i s t . 
Somit s i n d d i e f o l g e n d e n Überlegungen auf w e i t e n S t r e c k e n 
auch für I n t e r e s s e n und Probleme r e l e v a n t , d i e s i c h i n neue-
s t e r Z e i t i n den Vord e r g r u n d der b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Debat-
t e s c h i e b e n , nämlich Probleme der Reform " b e r u f l i c h e r B i l -
dung" nichtuniversitärer A r t . 
b) A n a l y t i s c h e K a t e g o r i e n 
Ausgehend von diesem I n t e r e s s e an der s p e z i f i s c h e n R o l l e 
d e r von u n t e r s c h i e d l i c h e n Bildungsgängen e r z e u g t e n Be-
fähigungen und Q u a l i f i k a t i o n e n im Prozeß der E r s t e l l u n g 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t s s e i e n nunmehr a n a l y t i s c h e 
K a t e g o r i e n d e f i n i e r t , d i e 
o zum e i n e n A r b e i t s h a n d e l n e i n e r s e i t s m i t B i l d u n g , a n d e r e r -
s e i t s m i t g e s e l l s c h a f t l i c h e m P r o d u k t verknüpfbar machen; 
o w e i t e r h i n e i n e Grundlage l i e f e r n , a uf der dann d i e Frage 
nach d e r B e s t i m m t h e i t und U n b e s t i m m t h e i t der L e i s t u n g s -
z i e l e , den h i e r i n eingehenden F a k t o r e n und der dur c h j e -
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w e i l s s p e z i f i s c h e F a k t o r e n k o n s t e l l a t i o n e n e r z e u g t e n Un-
t e r s c h i e d e g e s t e l l t werden kann; 
o e n d l i c h ausgehend von der B e s t i m m t h e i t bzw. Unbestimmt-
h e i t von A r b e i t s h a n d e l n den Bezug zu B i l d u n g s p r o z e s s e n 
und g e g e b e n e n f a l l s B i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n möglich machen. 
Dabei s e i angenommen, daß - wo und wie auch immer m e n s c h l i -
che A r b e i t g e l e i s t e t bzw. e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e s P r o d u k t 
e r s t e l l t w i r d - fünf Größen i d e n t i f i z i e r b a r s e i e n : 
1. B i l d u n g s p r o z e s s e a l s a l l e - f o r m a l i s i e r t e n und n i c h t f o r -
m a l i s i e r t e n - Vorgänge, i n deren V e r l a u f Personen Befähi-
gungen ( K e n n t n i s s e , F e r t i g k e i t e n , V e r h a l t e n s g e w o h n h e i t e n 
und M o t i v a t i o n e n ) erwerben, d i e s i e i n d i e Lage v e r s e t z e n , 
bestimmte Formen von A r b e i t s h a n d e l n zu e r b r i n g e n ; 
2. P r o d u k t i o n s p r o z e s s e a l s k o n k r e t e t e c h n i s c h e Vorgänge 
w i r t s c h a f t l i c h e r R e l e v a n z , i n deren V e r l a u f O b j e k t e 
( m a t e r i e l l e O b j e k t e wie R o h m a t e r i a l und H a l b p r o d u k t e ; 
i m m a t e r i e l l e O b j e k t e wie I n f o r m a t i o n e n ) im H i n b l i c k 
auf e i n bestimmtes w i r t s c h a f t l i c h e s Z i e l t r a n s f o r m i e r t 
werden; 
3» Pr o d u k t a l s das im j e w e i l i g e n Zustand des ökonomischen 
Systems a k z e p t i e r t e , d.h. be- und v e r w e r t e t e E r g e b n i s 
von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n ; 
4. A r b e i t s h a n d e l n a l s m e n s c h l i c h e Aktivitäten, d i e T e i l von 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n s i n d , d.h. z u r T r a n s f o r m a t i o n von 
Obj e k t e n im H i n b l i c k auf e i n bestimmtes Produkt b e i t r a -
gen ; 
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5. Q u a l i f i k a t i o n a l s d i e Summe der e i n e P e r s o n zu einem 
- mehr oder minder d i f f e r e n z i e r t e n - Satz von bestimmten 
A r b e i t s h a n d e l n s befähigenden Merkmalen, d i e zum größeren 
T e i l im Laufe von f o r m a l i s i e r t e n oder i n f o r m e l l e n B i l -
d u n g s prozessen erworben werden können und erworben werden 
müssen; Q u a l i f i k a t i o n e n k e n n z e i c h n e n s i c h a l s o u.a. da-
d u r c h , w i e v i e l e Befähigungen w e l c h e r A r t s i e b e i n h a l t e n . 
D i e s e fünf Elemente s i n d nur denkbar, wenn man s i e auf zwei 
A r t e n von s o z i a l e n S u b j e k t e n b e z i e h t , d i e a l s Personen und 
I n s t i t u t i o n e n b e z e i c h n e t s e i e n . 
Personen s i n d z u g l e i c h : 
o O b j e k t e von B i l d u n g s p r o z e s s e n (an denen s i e übrigens 
auch - was für B i l d u n g s p r o z e s s e überhaupt t y p i s c h e r -
s c h e i n t - a l s S u b j e k t e b e t e i l i g t s e i n müssen); 
o Träger von Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e s i e i n B i l d u n g s p r o z e s -
sen erwerben; 
o S u b j e k t e von A r b e i t s h a n d e l n , das s e l b s t wiederum d i e 
Grundlage von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n und Ausstoß d a r -
s t e l l t . 
I n s t i t u t i o n e n , w o r u n t e r g e s e l l s c h a f t l i c h e Sub- oder T e i l -
systeme v e r s t a n d e n s e i e n , denen Personen m i t einem mehr 
oder minder großen T e i l i h r e r E x i s t e n z auf mehr oder min-
der l a n g e Dauer angehören und d i e zu g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Aktivitäten und s i e s t e u e r n d e n E n t s c h e i d u n g e n sowie dazu 
befähigt s i n d , das V e r h a l t e n d e r i h n e n angehörenden P e r -
sonen i n mehr oder minder starkem Maße zu r e g u l i e r e n ; s i e : 
o s i n d d e r O r t , an dem P r o z e s s e ( d e r B i l d u n g und Produktion) a b l a u f e n ; 
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o g e s t a l t e n d i e s e P r o z e s s e m i t einem mehr oder minder ho-
hen Grad an Bewußtheit und F o r m a l i s i e r t h e i t ; 
o d e f i n i e r e n den Ausstoß bzw. d i e K r i t e r i e n s e i n e r Bewer-
t u n g . 
Abwandlungen und Wandlungen s i n d v o r a l l e m i n d r e i f a c h e r 
R i c h t u n g denkbar bzw. h i s t o r i s c h und e m p i r i s c h zu beobach-
t e n : 
o e i n m a l , indem das i n s t i t u t i o n e l l e System v a r i i e r t , i n n e r 
h a l b dessen s i c h B i l d u n g , A r b e i t s h a n d e l n , P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e und i h r e Bewertung v o l l z i e h e n ; 
o w e i t e r h i n , indem A r t und Merkmale d i e s e r P r o z e s s e und i h 
r e E r g e b n i s s e ( B i l d u n g s p r o z e s s e , Befähigungen und Q u a l i -
f i k a t i o n ; P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , P r o d u k t i o n s e r g e b n i s s e und 
Pr o d u k t e ) v a r i i e r e n ; 
o indem d i e z e i t l i c h e Verschränkung von B i l d u n g s p r o z e s s e n 
und P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n v a r i i e r t , indem entweder B i l -
d u ngsprozesse und A r b e i t s h a n d e l n e i n a n d e r überlagert 
' s i n d , oder B i l d u n g s p r o z e s s e von i n t e r m i t t i e r e n d e n P e r i o -
den u n t e r b r o c h e n werden, d i e überwiegend m i t Arbeitshandeln ausgefüllt s i n d (oder umgekehrt). 
D i e h i e r eingeführten B e g r i f f e und angedeuteten Zusammen-
hänge s e i e n nunmehr an zwei B e i s p i e l e n von Q u a l i f i k a t i o n e n 
v e r a n s c h a u l i c h t , d i e a l s s t e l l v e r t r e t e n d für zwei q u a l i t a -
t i v wie q u a n t i t a t i v w i c h t i g e G r u n d k a t e g o r i e n von A r b e i t s -
kräften m i t k o n t r a s t i e r e n d e m B i l d u n g s - und Ausbildungsweg 
genommen s e i e n : Der M a s c h i n e n s c h l o s s e r a l s P r o t o t y p des 
I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r s und der p r a k t i s c h e A r z t a l s P r o t o t y p 
v i e l e r akademischer B e r u f e . 
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Zwei B e i s p i e l e : M a s c h i n e n s c h l o s s e r und p r a k t i s c h e r A r z t 
D i e B i l d u n g s p r o z e s s e 
S i e h t man von den i n der b i s h e r i g e n V o l k s s c h u l e v e r m i t t e l -
t e n " z i v i l i s a t o r i s c h e n M i n d e s t f e r t i g k e i t e n " ab, so s i n d 
d i e z u r Q u a l i f i k a t i o n des M a s c h i n e n s c h l o s s e r s und des 
p r a k t i s c h e n A r z t e s führenden B i l d u n g s p r o z e s s e nach A r t und 
S t r u k t u r v e r s c h i e d e n . 
Der M a s c h i n e n s c h l o s s e r e r w i r b t s e i n e G r u n d q u a l i f i k a t i o n , m i t 
der e r dann i n s E r w e r b s l e b e n e i n t r i t t , e i n s t u f i g i n e i n e r 
p r a k t i s c h e n A u s b i l d u n g , d i e s i c h im Rahmen des d u a l e n Sy-
stems überwiegend i n n e r h a l b e i n e r z u r O r g a n i s a t i o n von P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e n und der w i r t s c h a f t l i c h e n Verwertung i h -
r e r E r g e b n i s s e g e s c h a f f e n e n I n s t i t u t i o n , nämlich dem Be-
t r i e b , v o l l z i e h t . 
Der p r a k t i s c h e A r z t durchläuft nach der V o l k s s c h u l e d r e i 
S t u f e n von B i l d u n g s p r o z e s s e n , nämlich d i e Höhere S c h u l e , 
d i e Hochschule und t e i l s i n , t e i l s nach dem Studium e i n e 
p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g ; Höhere Schu l e und Hochschule s i n d 
autonome I n s t i t u t i o n e n , nach w e s e n t l i c h anderen P r i n z i p i e n 
o r g a n i s i e r t a l s d i e I n s t i t u t i o n e n , i n denen d i e spätere 
Verwertung d e r Q u a l i f i k a t i o n e r f o l g t . E r s t d i e p r a k t i s c h e 
A u s b i l d u n g im Krankenhaus i s t ähnlich "produktionsprozeß-
nahe" wie d i e Lehre des A r b e i t e r s , 
Der e i n e t r i t t i n e i n e r grundsätzlich 2nderen Lebensphase 
a l s d e r andere ( h i e r Pubertät, d o r t Beginn des Erwachsenenlebens) i n d i e p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g e i n , was s i c h e r l i c h 
dann auch d i e m i t d e r p r a k t i s c h e n A u s b i l d u n g verbundenen 
" E r z i e h u n g s " - ( d.h. S o z i a l i s a t i o n s - ) P r o z e s s e beeinflußt. 
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Befähigungen und Q u a l i f i k a t i o n e n 
E n t s p r e c h e n d der v e r s c h i e d e n e n S t r u k t u r der B i l d u n g s p r o z e s -
se i s t d i e erworbene Q u a l i f i k a t i o n sehr v e r s c h i e d e n . 
M a s c h i n e n s c h l o s s e r und p r a k t i s c h e r A r z t w e i s e n i n i h r e r Q u a l i -
f i k a t i o n zunächst e i n m a l e i n e Reihe von Gemeinsamkeiten a u f , 
d i e s i e b e i d e i h r e r p r a k t i s c h e n A u s b i l d u n g verdanken: S i e 
verfügen über e i n System von e i n g e s p i e l t e n F e r t i g k e i t e n und 
R o u t i n e n sowie m i t Beginn i h r e r selbständigen Berufstätig-
k e i t über e i n e S e r i e von E r f a h r u n g e n , das heißt Problemlö-
s u n g s r o u t i n e n , d i e s i e im Rahmen i h r e s Tätigkeitsfeldes mehr 
oder minder d i r e k t t r a n s f e r i e r e n und im Laufe i h r e s B e r u f s -
l e b e n s e r w e i t e r n und v e r f e s t i g e n können. 
Beide haben über das u n m i t t e l b a r e Handeln h i n a u s etwas ge-
l e r n t , was man a l s " b e r u f s t y p i s c h e s " V e r h a l t e n b e z e i c h n e n 
könnte: e i n e bestimmte D i s z i p l i n i e r u n g und bestimmte Werte, 
an denen s i e s i c h a u s z u r i c h t e n haben. 
D i e V e r s c h i e d e n h e i t e n , d i e aus u n t e r s c h i e d l i c h e n Bildungswegen 
( a l s Gesamt der e i n z e l n e n B i l d u n g s p r o z e s s e ) r e s u l t i e r e n , s c h e i -
nen v o r a l l e m zu l i e g e n i n : 
o den " f a c h l i c h e n " Befähigungen ( v e r s c h i e d e n nach A r t wie 
Komplexität der K e n n t n i s s e und möglicherweise auch F e r t i g -
k e i t e n ) ; 
o der S t r u k t u r des b e r u f s t y p i s c h e n V e r h a l t e n s und den i n s i e 
eingehenden Werten, Normen und Ansprüchen. 
A r b e i t s h a n d e l n und P r o d u k t i o n s p r o z e s s e 
Fundamental v e r s c h i e d e n s i n d das A r b e i t s h a n d e l n , zu dem d i e -
se Q u a l i f i k a t i o n befähigt und d i e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , i n d i e 
d i e s e s A r b e i t s h a n d e l n einfließt: 
Das A r b e i t s h a n d e l n des M a s c h i n e n s c h l o s s e r s r i c h t e t s i c h a u f 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , d i e überwiegend m a t e r i e l l e r A r t s i n d und 
e i n e n im D u r c h s c h n i t t r e c h t hohen, im e i n z e l n e n aber v a r i a b -
l e n Grad an Normierung d u r c h vorgegebene A r b e i t s a n w e i s u n g e n 
bzw. e x a k t d e f i n i e r t e P r o d u k t i o n s z i e l e a u f w e i s e n ( m a t e r i e l -
l e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i n d zum B e i s p i e l : spanabhebende Ver-
formung von Werkstücken; R e p a r a t u r von Werkzeugen und M a s c h i -
nen; K o n t r o l l e d e r Qualität von Pr o d u k t e n bzw. des F u n k t i o n i e -
r e n s von Ma s c h i n e n ; h i e r z u kommen aber auch " i m m a t e r i e l l e " 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e wie O r g a n i s a t i o n des e i g e n e n A r b e i t s -
a b l a u f s oder des b e t r i e b l i c h e n M a t e r i a l d u r c h l a u f s oder a k t i v e 
und p a s s i v e I n f o r m a t i o n über P r o d u k t i o n s p r o z e s s e und i h r e 
E r g e b n i s s e . 
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Demgegenüber l i e g t das Schwergewicht des A r b e i t s h a n d e l n s 
e i n e s p r a k t i s c h e n A r z t e s auf i m m a t e r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e n wie Diagnose und Beratung oder doch we n i g s t e n s n i c h t im 
e i g e n t l i c h e n Sinne t e c h n i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n , wie e t -
wa Wundversorgung u.a. D i e s e P r o z e s s e s i n d im w e s e n t l i c h e n 
nur d u r c h d i e "ärztliche Kunst" n o r m i e r t , das heißt durch 
v e r i n n e r l i c h t e V e r h a l t e n s r e g e l n , a l l e n f a l l s d urch d i e vom 
A r z t s e l b s t zu bestimmende O r g a n i s a t i o n der A r z t p r a x i s , 
n i c h t j e d o c h d u r c h von D r i t t e n gegebene Anweisungen oder 
von i h n e n g e s e t z t e Sachzwänge. 
Die P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , an denen A r b e i t s h a n d e l n von Ma-
s c h i n e n s c h l o s s e r n b e t e i l i g t s i n d , s e t z e n i n mehr oder min-
der großem Umfang t e c h n i s c h e oder o r g a n i s a t o r i s c h e Produk-
t i o n s m i t t e l v o r a u s , wie Werkzeuge und Mas c h i n e n , T r a n s p o r t -
geräte, Vordrucke oder F e r n m e l d e e i n r i c h t u n g e n . I h r ko n k r e -
t e s P r o d u k t i o n s e r g e b n i s w i r d j e nach dem T e c h n i s i e r u n g s g r a d 
i n s t a r k v a r i i e r e n d e m Maße von menschlichem A r b e i t s h a n d e l n 
oder autonomen t e c h n i s c h e n Abläufen bestimmt. 
Beim p r a k t i s c h e n A r z t i s t d i e R o l l e t e c h n i s c h e r "Produktions'-
M i t t e l für das P r o d u k t i o n s e r g e b n i s ( s e l b s t im F a l l e e i n e r 
m i t d i a g n o s t i s c h e n A p p a r a t e n gut a u s g e s t a t t e t e n P r a x i s ) 
im S c h n i t t w e s e n t l i c h g e r i n g e r ; das P r o d u k t i o n s e r g e b n i s i s t 
s t e t s i n hohem Maße vom A r b e i t s h a n d e l n des A r z t e s abhängig. 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e und Ausstoß 
E b e n f a l l s gründlich v e r s c h i e d e n i s t d i e Beziehung zwischen 
den P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n und ihrem E r g e b n i s e i n e r s e i t s und 
dem w i r t s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n "Ausstoß" ( d e f i n i e r b a r b e i -
s p i e l s w e i s e a l s B e i t r a g zum B r u t t o s o z i a l p r o d u k t ) a n d e r e r -
s e i t s . 
Das A r b e i t s h a n d e l n des M a s c h i n e n s c h l o s s e r s i s t T e i l e i n e s 
mehr oder minder k o m p l i z i e r t e n K o o p e r a t i o n s s y s t e m s ; das 
k o n k r e t e E r g e b n i s der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , das i n s e i n e 
A r b e i t e i n g e h t , i s t T e i l e i n e r m e i s t r e c h t l a n g e n , v i e l -
g l i e d r i g e n K e t t e von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n , an deren Ende 
e r s t e i n v e r m a r k t b a r e r Ausstoß s t e h t . I n d i e s e n Ausstoß 
münden sehr v e r s c h i e d e n e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e e i n (neben 
d e r e i g e n t l i c h e n P r o d u k t i o n b e i s p i e l s w i e s e auch i h r v o r -
ausgegangene K o n s t r u k t i o n s a r b e i t e n ; A r b e i t s v o r b e r e i t u n g ; 
B e t r i e b s l e i t u n g ; b e t r i e b l i c h e V e r w a l t u n g s - und Management-
p r o z e s s e ) . 
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Das k o n k r e t e A r b e i t s h a n d e l n des F a c h a r b e i t e r s v o l l z i e h t s i c h 
i n r e c h t großer D i s t a n z von der Ver- und Bewertung des End-
p r o d u k t s - was a l l e r d i n g s n i c h t ausschließt, daß der Be-
t r i e b , d i e spätere Bewertung antiziüierend, i n ökonomi-
schen Größen ausgedrückte oder von ökonomischen Größen abge-
l e i t e t e Z w i s c h e n z i e l e für e i n z e l n e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e 
(Qualitätsnormen, Akkordsätze u.a.) s e t z t . D i e s e r Ausstoß 
w i r d auf einem Markt im s t r e n g e n ökonomischen Sinne bewertet 
( K o n k u r r e n z p r i n z i p , Angebot und Nachfrage und P r e i s b i l d u n g ) , 
Der "Ausstoß" der ärztlichen P r a x i s i s t weitgehend m i t e i n e r 
A d d i t i o n d e r E r g e b n i s s e k o n k r e t e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e i d e n -
t i s c h , an denen das A r b e i t s h a n d e l n des p r a k t i s c h e n A r z t e s 
a l s w i c h t i g s t e s P r o d u k t i o n s m i t t e l b e t e i l i g t i s t . A l l e n f a l l s 
fließen i n d i e s e n Ausstoß noch H i l f s p r o z e s s e (Karteiführung, 
Abrechnung, L i q u i d a t i o n , Labor-Untersuchungen u.a.) e i n , d i e 
im P r i n z i p auch vom A r z t s e l b s t übernommen werden könnten, 
heute j e d o c h z umeist an Hilfskräfte ( S p r e c h s t u n d e n h e l f e r i n , 
m e d i z i n i s c h - t e c h n i s c h e A s s i s t e n t i n ) übertragen werden. 
Die "Verwertung" des Ausstoßes g e s c h i e h t i n e i n e r Form, d i e 
nur s e h r beschränkt M a r k t p r i n z i p i e n g e h o r c h t (kaum b e i Kas-
s e n p a t i e n t e n ; etwas stärker beim P r i v a t p a t i e n t e n ) , daß heißt 
i n e i n e r Form, b e i d e r d e r P a t i e n t im w e s e n t l i c h e n nur d i e 
F r e i h e i t der A r z t w a h l (und auch d i e s nur beschränkt), n i c h t 
j e d o c h der Wahl d e r e i n z e l n e n ärztlichen L e i s t u n g b e s i t z t , 
und über den P r e i s d e r i n Anspruch genommenen L e i s t u n g a l l e n 
f a l l s m i t t e l s d e r Wahl e i n e s berühmteren oder w e n i g e r be-
rühmten (und e n t s p r e c h e n d t e u r e r e n oder b i l l i g e r e n ) A r z t e s 
e n t s c h e i d e n kann. 
Während der F a c h a r b e i t e r am w i r t s c h a f t l i c h e n E r g e b n i s s e i n e s 
B e t r i e b e s nur über d i e k o m p l i z i e r t e n Mechanismen d e r L o h n b i l -
dung und E n t l o h n u n g s p r a x i s sehr i n d i r e k t b e t e i l i g t i s t , fließt 
dem p r a k t i s c h e n A r z t d i e Summe der L i q u i d a t i o n e n und Zuweisungen i 
d e r Kassenärztlichen V e r e i n i g u n g nach Abzug d e r P r a x i s k o s t e n 
u n m i t t e l b a r a l s Einkommen zu - e i n U n t e r s c h i e d , d er u n m i t t e l - ] 
b a r Ausdruck des v e r s c h i e d e n e n i n s t i t u t i o n e l l e n K o n t e x t e s i s t , 
i n dem d e r e i n e und d e r andere a r b e i t e n . 1 
I n s t i t u t i o n e l l e Ordnung 
Beim M a s c h i n e n s c h l o s s e r w i r d sowohl d i e Erzeugung von Q u a l i f i k a -
t i o n e n wie deren spätere Verwertung b e h e r r s c h t d u r c h d i e I n s t i -
t u t i o n des B e t r i e b e s und s e i n e R o l l e i n einem m a r k t w i r t s c h a f t -
l i c h e n System. D i e I n s t i t u t i o n des B e t r i e b e s , der ökonomisch ge-
sprochen d i e P r o d u k t i o n s f a k t o r e n e i n s e t z t , i s t d i e V o r a u s s e t -
zung für d i e oben s k i z z i e r t e S t r u k t u r der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e . 
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H i e r a u s r e s u l t i e r t dann auch, daß d i e Bestimmung über s e i n 
k o n k r e t e s A r b e i t s h a n d e l n , j a über d i e hierfür notwendige Qualifikation, weitgehend von ökonomischen Überlegungen, das 
heißt den auf d i e Marktbedingungen a b g e s t e l l t e n R e n t a b i l i -
tätsprinzipien d e t e r m i n i e r t w i r d . 
D i e i n s t i t u t i o n e l l e Ordnung, von der A u s b i l d u n g und Tätigkeit 
des p r a k t i s c h e n A r z t e s b e h e r r s c h t werden, i s t komplexer; 
auf der e i n e n S e i t e i s t d i e A r z t p r a x i s i n Ökonomischem und 
r e c h t l i c h e m S i n n e i n selbständiger B e t r i e b ; auf der anderen 
S e i t e werden d i e k o n k r e t e n Vorgänge i n der P r a x i s - wie auch 
d e r A b l a u f der ärztlichen A u s b i l d u n g und v o r a l l e m d i e S t a r t -
q u a l i f i k a t i o n des p r a k t i s c h e n A r z t e s - i n einem k o m p l i z i e r t e n 
Zusammenspiel v e r s c h i e d e n e r I n s t i t u t i o n e n (wie m e d i z i n i s c h e 
Fakultäten; ärztliche S t a n d e s o r g a n i s a t i o n ; Sozialversicherungsträger; i n ih n e n v e r t r e t e n e Interessenverbände und öffentliche 
Aufsichtsinstanzen) bestimmt. 
Zusammenfassung 
D i e b e i d e n i d e a l t y p i s c h k o n s t r u i e r t e n B e i s p i e l e des M a s c h i -
n e n s c h l o s s e r s i n einem I n d u s t r i e b e t r i e b und des f r e i p r a k t i -
z i e r e n d e n A r z t e s w e i s e n a l s o s t a r k e U n t e r s c h i e d e a u f : 
I n s t i t u t i o n e l l s i n d sowohl d i e A u s b i l d u n g von A r z t und Fach-
a r b e i t e r ( h i e r große Bedeutung autonomer B i l d u n g s i n s t i t u t i o -
nen, d o r t Dominanz d e r A u s b i l d u n g am Ort der zukünftigen Ver-
wertung der Q u a l i f i k a t i o n ) , wie der spätere E i n s a t z von A r -
b e i t ( h i e r i n einem a r b e i t s t e i l i g e n , nach Rentabilitätsprin-
z i p i e n o r g a n i s i e r t e n und geführten B e t r i e b , d o r t i n e i n e r 
f r e i b e r u f l i c h e n P r a x i s ) , wie d i e ökonomischen B e w e r t u n g s k r i -
t e r i e n , denen d i e s e A r b e i t u n t e r l i e g t , grundlegend v e r s c h i e -
den . 
G l e i c h f a l l s g rundlegend v e r s c h i e d e n s i n d d i e s i c h i n d i e s e n 
I n s t i t u t i o n e n v o l l z i e h e n d e n B i l d u n g s - und P r o d u k t i o n s p r o z e s s e . 
Ähnlichkeiten beste h e n a l l e n f a l l s d a r i n , daß i n b e i d e n Fällen 
der S t a r t i n d i e Erwerbstätigkeit d u r c h e i n e p r a k t i s c h e Aus-
b i l d u n g eröffnet w i r d - wobei a l l e r d i n g s beim M a s c h i n e n s c h l o s -
s e r spätere i n t e r m i t t i e r e n d e B i l d u n g s p r o z e s s e ( f r e i w i l l i g e 
W e i t e r b i l d u n g oder b e t r i e b l i c h e Schulung) heute häufiger s i n d 
a l s beim p r a k t i s c h e n A r z t . 
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Es s c h e i n t im übrigen, daß d i e a k t u e l l zu beobachtende D i f f e -
r e n z i e r u n g i n B i l d u n g , A r b e i t und ökonomische F u n k t i o n , wie 
s i e i n den b e i d e n B e i s p i e l e n s i c h t b a r gemacht wurde, auch e i n e 
h i s t o r i s c h e Dimension b e i n h a l t e t ; i n v i e l e r H i n s i c h t i s t 
d i e h e u t i g e Tätigkeit des p r a k t i s c h e n A r z t e s v i e l mehr m i t 
der Tätigkeit e i n e s Handwerkers früherer Z e i t e n v e r g l e i c h -
b a r a l s d i e s e m i t der e i n e s s c h e i n b a r g l e i c h e F u n k t i o n e n aus-
übenden h e u t i g e n I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r s . 
Heute zu beobachtende U n t e r s c h i e d e i n E i n s a t z und A u s b i l d u n g 
von Arbeitskräften s i n d o f f e n b a r das Pr o d u k t h i s t o r i s c h e r 
E n t w i c k l u n g e n und t e n d e n z i e l l e r U n g l e i c h z e i t i g k e i t e n , so daß 
e i n s k i z z e n h a f t e r h i s t o r i s c h e r Exkurs s i n n v o l l e r s c h e i n t , be-
v o r e i n e s y s t e m a t i s c h e r e B e t r a c h t u n g d e r sowohl h i s t o r i s c h e n 
wie a k t u e l l e n V a r i a t i o n e n i n der Ausprägung von B i l d u n g s -
p r o z e s s e n , A r b e i t und P r o d u k t i o n unternommen s e i . 
2. H i s t o r i s c h e Tendenzen 
Sehr s c h e m a t i s i e r t läßt s i c h behaupten, daß: 
o d i e E n t s t e h u n g und E n t f a l t u n g von i n d u s t r i e l l e r P r o d u k t i o n s -
w e i s e und I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e i n e zunehmende D i f f e r e n z i e -
r u n g d e r e i n z e l n e n den Zusammenhang zw i s c h e n B i l d u n g , A r b e i t 
und g e s e l l s c h a f t l i c h e m P r o d u k t k o n s t i t u i e r e n d e n Größen z u r 
F o l g e h a t t e ; 
o im Zuge d i e s e r D i f f e r e n z i e r u n g s i c h e i n z e l n e d i e s e r Größen und 
d i e i h n e n zugeordneten I n s t i t u t i o n e n im Gesamtzusammenhang • 
verselbständigten; 
o d i e s e r A u t o n o m i e s p i e l r a u m g e s e l l s c h a f t l i c h e r I n s t i t u t i o n e n 
n i c h t z u l e t z t dazu b e n u t z t w i r d , d i e B e s t i m m t h e i t der mensch-
l i c h e m A r b e i t s h a n d e l n g e s e t z t e n L e i s t u n g s z i e l e im S c h n i t t zu 
erhöhen. 
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H i e r a u s r e s u l t i e r t dann, daß: 
o i n n e r h a l b des g e s e l l s c h a f t l i c h e n " G e s a m t a r b e i t e r s " hohe, b i s 
heute t e n d e n z i e l l wachsende U n t e r s c h i e d e im Grad der Be-
s t i m m t h e i t bzw. U n b e s t i m m t h e i t von A r b e i t s h a n d e l n a u f t r e t e n ; 
o dem k o r r e s p o n d i e r e n d das s i c h e n t f a l t e n d e B i l d u n g s s y s t e m 
d u r c h t e n d e n z i e l l zunehmende U n t e r s c h i e d e der Dauer und 
i n n e r e n S t r u k t u r der e i n z e l n e n Bildungsgänge g e k e n n z e i c h n e t 
i s t . 
Ohne d i e E x i s t e n z autonomer E n t w i c k l u n g e n im B i l d u n g s s y s t e m 
leugnen zu w o l l e n , s e i doch ( n i c h t z u l e t z t z u r V e r e i n f a c h u n g 
der D a r s t e l l u n g ) angenommen, daß d i e z e n t r a l e n Anstöße zu. den 
genannten E n t w i c k l u n g e n von Veränderungen i n der E r s t e l l u n g 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t s (d.h. dem I n d u s t r i a l i s i e r u n g s -
prozeß) ausgehen. 
a) Der Ausgangszustand v o r i n d u s t r i e l l e r G e s e l l s c h a f t e n 
I n d e r für d i e M e h r h e i t der M i t g l i e d e r v o r * n d u s t r i e l l e r Ge-
s e l l s c h a f t e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n Lebens- und A r b e i t s s i t u a t i o n 
(wobei d i e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n L e b e n s s i t u a t i o n und A r -
b e i t s s i t u a t i o n e x p l i z i t j a e r s t m i t d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g 
s i n n v o l l w i r d ) b e s t e h t e i n hoher Grad von I n t e r p e n e t r a t i o n 
a l l e r h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n Größen. 
1. B i l d u n g s p r o z e s s e , A r b e i t s h a n d e l n und P r o d u k t i o n s p r o z e s s e 
v o l l z i e h e n s i c h ebenso wie der Konsum des g e s e l l s c h a f t l i -
chen P r o d u k t s i n n e r h a l b e i n e r übergreifenden, das gesam-
t e V e r h a l t e n e i n e r P e r s o n h o c h g r a d i g k o n d i t i o n i e r e n d e n , 
wo n i c h t d e t e r m i n i e r e n d e n I n s t i t u t i o n , nämlich des Fami-
l i e n v e r b a n d e s . 
2. P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i n d weitgehend i d e n t i s c h m i t A r -
b e i t s h a n d e l n ; abgesehen von der Nat u r und außerhalb der 
N a t u r p r o z e s s e (Wachsen, R e i f e n ) , d i e j e w e i l s z w i s c h e n d i e 
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großen Momente von A r b e i t ( S a a t , E r n t e ) e i n g e s c h a l t e t s i n d , 
g i b t es kaum andere P r o d u k t i o n s m i t t e l a l s m e n s c h l i c h e A r -
b e i t und d i e nur du r c h u n m i t t e l b a r e s m e n s c h l i c h e s A r b e i t s -
h a n d e l n z u r Wirkung zu b r i n g e n d e n Werkzeuge. 
3. B i l d u n g s p r o z e s s e und A r b e i t s h a n d e l n s i n d n i c h t v o n e i n -
ander g e t r e n n t ; Befähigungen werden im Produktionsprozeß 
du r c h A k k u m u l a t i o n von E r f a h r u n g erworben. B i l d u n g a l s 
ge s o n d e r t e g e s e l l s c h a f t l i c h e F u n k t i o n i s t - zumindest für 
d i e erdrückende M e h r h e i t - i n e x i s t e n t . 
•4. Der Ausstoß i s t u n m i t t e l b a r m i t den A r b e i t s h a n d e l n der 
I n d i v i d u e n verknüpft oder verknüpfbar; d i e S u b s i s t e n z des 
F a m i l i e n v e r b a n d e s i s t - von N a t u r f a k t o r e n abgesehen - d i r e k -
t e , a l s s o l c h e für a l l e B e t e i l i g t e n e v i d e n t e , F u n k t i o n des 
e i n g e s e t z t e n A r b e i t s h a n d e l n s . 
I n d i e s e r ursprünglichen " E i n h e i t " von B i l d u n g und A r b e i t , 
A r b e i t und P r o d u k t , P r o d u k t i o n und Konsum w i r d m e n s c h l i c h e s 
A r b e i t s h a n d e l n d u r c h k o n k r e t e Lebens- und A r b e i t s s i t u a t i o n e n 
übergreifende, vom I n d i v i d u u m n i c h t i n Frage zu s t e l l e n d e so-
z i a l e Zwänge und d i e E v i d e n z der täglichen N o t d u r f t z u r e i c h e n d 
g e s t e u e r t . D i e L e i s t u n g s z i e l e s i n d zwar, gemessen an A r b e i t s -
a u f g aben, wie s i e dann i n der i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n g e s c h a f -
f e n werden, e x p l i z i t w e n i g , j e d o c h d u r c h den s o z i a l e n Zwang 
und d i e e v i d e n t e Beziehung z u r Deckung der u n m i t t e l b a r e n Lebensbedürfnisse f a k t i s c h h o c h g r a d i g bestimmt. 
b) Der Prozeß d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g 
D i e ursprüngliche E i n h e i t von B i l d u n g und A r b e i t , A r b e i t und 
P r o d u k t , P r o d u k t i o n und Konsum w i r d im I n d u s t r i a l i s i e r u n g s -
prozeß zunehmend aufgelöst. 
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H i e r b e i s i n d zunächst e i n m a l d r e i P r o z e s s e von b e s o n d e r e r 
Bedeutung, d i e d i e Beziehung z w i s c h e n dem A r b e i t s h a n d e l n , 
dem "Ausstoß" und s e i n e r Verwertung verändern, nämlich: 
1. D i e V e r m i t t l u n g z w i s c h e n P r o d u k t i o n und V e r b r a u c h durch 
g e s e l l s c h a f t l i c h e A u s t a u s c h s y s t e m e ; 
2. d i e E n t s t e h u n g komplexer P r o d u k t i o n s - " S y s t e m e " ; 
3. d i e E i n s c h a l t u n g t e c h n i s c h e r M i t t e l i n den P r o d u k t i o n s -
prozeß. 
Vor a l l e m d i e u n t e r 2. und 3. genannten P r o z e s s e v e r d i e n e n 
e i n e etwas ein g e h e n d e r e D a r s t e l l u n g . 
Zu 1.: Die E i n s c h a l t u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Austauschsysteme 
z w i s c h e n P r o d u k t i o n und V e r b r a u c h 
Das Ende der g e s c h l o s s e n e n H a u s w i r t s c h a f t b e d e u t e t das Ende 
der E i n h e i t und damit das Ende der e v i d e n t e n Beziehung von 
E r b r i n g u n g und Verwertung des P r o d u k t e s , Das E r g e b n i s d e r i n 
e i n e r I n s t i t u t i o n ( B e t r i e b ) zusammengefaßten P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e r e a l i s i e r t s e i n e n Zweck e r s t , nachdem es komplexe 
Austauschsysteme durchlaufen h a t . Im N o r m a l f a l l d e r Wirtschaft 
liehen Güterproduktion s i n d d i e s e Austauschsysteme a l s Märkte 
k o n s t i t u i e r t , auf denen Güter und L e i s t u n g e n gegen G e l d und 
zu P r e i s e n a u s g e t a u s c h t werden, d i e s i c h nach M a r k t g e s e t z e n 
b i l d e n und aus denen dann d i e Einkommen d e r an der Produk-
t i o n b e t e i l i g t e n Menschen e n t s t e h e n . 
A l l e r d i n g s r e a l i s i e r t i n h o c h e n t w i c k e l t e n I n d u s t r i e g e s e l l -
s c h a f t e n nur e i n T e i l des gesamten Angebots an Gütern und 
D i e n s t l e i s t u n g e n s e i n e n Zweck über Märkte im e i g e n t l i c h e n 
ökonomischen S i n n . 
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Neben Märkten im s t r e n g e n ökonomischen S i n n g i b t es A u s t a u s c h -
systeme, d i e a l l e n f a l l s a l s Quasimärkte b e z e i c h n e t werden 
können und auf denen w i c h t i g e , t e n d e n z i e l l w a h r s c h e i n l i c h 
nach A r t und Bedeutung zunehmende T e i l e des g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P r o d u k t s i h r e n Zweck r e a l i s i e r e n : Nur e i n T e i l der g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n an Gütern und L e i s t u n g e n u n t e r l i e g t 
den s t r e n g e n ökonomischen Gesetzen d e r Verwertung auf dem 
Markt . E i n w e i t e r e r T e i l w i r d nur p a r t i e l l " v e r m a r k t e t " . End-
l i c h g i b t es gerade i n h o c h e n t w i c k e l t e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f -
t e n e i n e e r h e b l i c h e Z a h l von L e i s t u n g e n und Gütern, d i e dem 
V e r b r a u c h e r nach Überwindung mehr oder minder f o r m a l i s i e r t e r 
Zugänglichkeitsschwellen k o s t e n l o s oder a l l e n f a l l s gegen 
Übernahme e i n e s k l e i n e n K o s t e n a n t e i l s oder e i n i g e r Neben-
k o s t e n z u r Verfügung g e s t e l l t werden, das heißt gegen Auf-
wendungen, d i e i n k e i n e r R e l a t i o n sowohl zum Wert des Gutes 
bzw. d e r L e i s t u n g und i n keinem Verhältnis zu dem für i h r e 
E r s t e l l u n g bzw. E r b r i n g u n g notwendigen Aufwand s t e h e n ( b e i -
s p i e l s w e i s e B i l d u n g s l e i s t u n g e n im ökonomischen B i l d u n g s s y -
stem) . 
Zu 2.: D i e E n t s t e h u n g komplexer P r o d u k t i o n s - " S y s t e m e " 
D i e a u f "Märkte" oder "Quasimärkte" gelangenden Güter und 
L e i s t u n g e n s i n d das E n d e r g e b n i s von P r o d u k t i o n s - " S y s t e m e n " , 
d i e s i c h i n d e r h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g zunächst m e i s t a l s 
v i e l g l i e d r i g e K e t t e , dann zunehmend a l s l o g i s c h e r Baum d a r -
s t e l l e n l a s s e n . B e t r i e b l i c h e O r g a n i s a t i o n - " B e t r i e b " h i e r 
a l s O b e r b e g r i f f für a l l e I n s t i t u t i o n e n v e r s t a n d e n , i n denen 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e a b l a u f e n - b e s t e h t n i c h t z u l e t z t i n 
der S t r u k t u r i e r u n g d i e s e r Prozeßsysteme, wobei zumindest i n 
der b i s h e r i g e n G e s c h i c h t e der I n d u s t r i a l i s i e r u n g t e n -
d e n t i e l l d i e K e t t e n länger und d i e Zweige z a h l r e i c h e r wur-
den . 
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D i e s e E n t w i c k l u n g h at i n der h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n P e r s p e k t i v e 
zwei Konsequenzen: 
o e i n m a l w i r d m i t der V e r t i e f u n g der i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r -
b e i t s t e i l u n g (genauer g e s a g t , Prozeßteilung) d i e Z a h l 
d e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e immer größer, deren Zwecksetzung 
b e t r i e b l i c h e n E n t s c h e i d u n g e n u n t e r l i e g t und a l l e n f a l l s 
i n d i r e k t d u r c h d i e A n f o r d e r u n g e n , Normen und K r i t e r i e n 
bestimmt i s t , gemäß denen das Endprodukt beim V e r l a s s e n 
des B e t r i e b e s vom "Markt" b e w e r t e t w i r d ; j e komplexer 
das p r o d u k t i o n s o r g a n i s a t o r i s c h e System i s t , d e s t o weniger 
e n t s c h e i d e t d i e von außen g e s e t z t e B e s t i m m t h e i t oder Un-
b e s t i m m t h e i t des Endprodukts über B e s t i m m t h e i t bzw. Un-
b e s t i m m t h e i t des e i n z e l n e n k o n k r e t e n P r o d u k t i o n s z w e c k e s ; 
o zum anderen w i r k t b e i der A u s d i f f e r e n z i e r u n g k o n k r e t e r P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e e i n Mechanismus, der s i c h a l s "Prozeßabspaltung" bez e i c h n e n läßt; diesem Mechanismus l i e g t d i e 
Tatsache zugrunde, daß b e i v o r - oder frühindustriellen 
P r o d u k t i o n s w e i s e n e i n k o n k r e t e r Produktionsprozeß im Re-
g e l f a l l e n i c h t nur e i n e n Hauptzweck h a t t e , sondern auch 
sozusagen i m p l i z i t e Nebenzwecke erfüllte ( b e i s p i e l s w e i s e 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n a l s Nebenzweck e i n e s d e r H e r s t e l l u n g 
oder V e r a r b e i t u n g von T e i l e n dienenden P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s ) 
und daß das B e s t r e b e n , d i e B e s t i m m t h e i t des Zweckes kon-
k r e t e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e zu erhöhen ( b e i s p i e l s w e i s e um 
e i n e M e c h a n i s i e r u n g zu e r l e i c h t e r n oder um das A r b e i t s -
v e r h a l t e n d u r c h k o n t r o l l i e r b a r e L e i s t u n g s z i e l e zu d i s z i p l i -
n i e r e n ) z u r Aussonderung von Nebenzwecken, zur R e d u k t i o n 
des e i n z e l n e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s auf e i n e n e i n z i g e n k l a r 
d e f i n i e r b a r e n Zweck führt; im Zuge der Prozeßabspaltung 
e n t s t e h e n zunehmend P r o d u k t i o n s p r o z e s s e e i n e s Typs, den man 
a l s "sekundär" b e z e i c h n e n d a r f , w e i l d i e ihm zugehörenden 
P r o z e s s e n i c h t mehr i n e i n e r d i r e k t e n z e i t l i c h e n und sach-
l i c h e n Beziehung zum En d e r g e b n i s s t e h e n , wie d i e s b e i 
"primären" P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n d e r F a l l i s t ; , sondern 
l e t z t e r e n v o r g e s c h a l t e t , nachgeordnet oder auch b e i g e -
o r d n e t s i n d . 
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B e i d e s - Prozeßabspaltung und d i e h i e r a u s r e s u l t i e r e n d e Ab-
sonderung und Verselbständigung sekundärer P r o z e s s e sowie 
d i e zunehmende b e t r i e b l i e h e G e s t a l t b a r k e i t d e r k o n k r e t e n 
Zwecksetzungen von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n - hängt eng m i t e i n -
ander zusammen. V i e l f a c h i s t d i e Absonderung sekundärer P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e u n m i t t e l b a r e V o r a u s s e t z u n g dafür, daß durch 
b e t r i e b l i c h e E n t s c h e i d u n g und O r g a n i s a t i o n d i e B e s t i m m t h e i t 
d e r Zwecke primärer P r o d u k t i o n s p r o z e s s e erhöht werden kann. 
D i e s auf z w e i f a c h e Weise: E i n m a l , w e i l d i e b i s h e r i g e n Neben-
zwecke primärer P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , d i e nunmehr Hauptzweck 
sekundärer P r o d u k t i o n s p r o z e s s e werden, der Sache nach schwe-
r e r präzise d e f i n i e r t e n E r g e b n i s k r i t e r i e n u n t e r w o r f e n werden 
können; zum ander e n , w e i l e i n e r h e b l i c h e r T e i l d i e s e r sekun-
dären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , e i n m a l k o n s t i t u i e r t , genau d a r a u f 
g e r i c h t e t i s t , d i e B e s t i m m t h e i t des Zweckes primärer (auf einem 
hohen Stadium der i n d u s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g , dann aber auch 
massenhaft a u f t r e t e n d e r sekundärer) P r o d u k t i o n s p r o z e s s e zu 
erhöhen; n i c h t s anderes i s t d a s , was man a l s " L o g i k " der i n -
d u s t r i e l l e n R a t i o n a l i s i e r u n g b e z e i c h n e n könnte. 
D i e s schließt dann a l l e r d i n g s n i c h t a u s , daß i n e i n e r z w e i t e n 
Etappe auch sekundäre P r o d u k t i o n s p r o z e s s e i h r e r s e i t s O b jekt 
b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g werden und b e i g l e i c h z e i t i g e r 
Prozeßabspaltung " z w e i t e r G e n e r a t i o n " e i n N i v e a u d e r Zweck-
b e s t i m m t h e i t e r h a l t e n , das s i e dann primären P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e n v e r g l e i c h b a r macht. 
Zu 3.: D i e M e c h a n i s i e r u n g von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n 
D i e Auswirkung des eben b e h a n d e l t e n R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e s 
auf d i e h i e r j a primär i n t e r e s s i e r e n d e Größe der B e s t i m m t h e i t 
oder U n b e s t i m m t h e i t von menschlichem A r b e i t s h a n d e l n g e s e t z t e n 
L e i s t u n g s z i e l e n läßt s i c h n i c h t e r m i t t e l n ohne zu berücksich-
t i g e n , i n welchem Maße und i n w e l c h e r A r t t e c h n i s c h e M i t t e l 
im Produktionsprozeß i n t e r v e n i e r e n . 
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Nur a u f einem Stadium m i n i m a l e r M e c h a n i s i e r u n g i s t der Zweck 
e i n e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s u n m i t t e l b a r i d e n t i s c h m i t den 
L e i s t u n g s z i e l e n für m e n s c h l i c h e s A r b e i t s h a n d e l n , a l s o d i e 
B e s t i m m t h e i t oder U n b e s t i m m t h e i t des e i n e n g l e i c h m i t der Be-
s t i m m t h e i t oder U n b e s t i m m t h e i t des anderen. I n dem Maße, 
i n dem t e c h n i s c h e M i t t e l z w i s c h e n m e n s c h l i c h e s A r b e i t s h a n d e l n 
und das k o n k r e t e P r o d u k t i o n s e r g e b n i s e i n g e s c h a l t e t s i n d , 
können L e i s t u n g s z i e l e und Zweck des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s aus-
e i n a n d e r f a l l e n und d i e B e s t i m m t h e i t s g r a d e b e i d e r v e r s c h i e d e n 
s e i n . D i e s g i l t v o r a l l e m i n dem Maße, i n dem m e n s c h l i c h e s 
A r b e i t s h a n d e l n wegen d e r Masse und/oder t e c h n i s c h e n Qualität 
der e i n g e s e t z t e n P r o d u k t i o n s m i t t e l s e i n e t r a d i t i o n e l l e R o l l e 
a l s z e n t r a l e K o n s t i t u a n t e des P r o d u k t i o n s e r g e b n i s s e s v e r l i e r t 
und nur mehr " k a t a l y s a t o r i s c h e " , i n i t i i e r e n d e , k o n t r o l l i e r e n -
de oder s t e u e r n d e F u n k t i o n e n übernimmt - b i s der k o n k r e t e P r o -
duktionsprozeß ( b e i v o l l e r A u t o m a t i s i e r u n g ) gänzlich von 
menschlichem A r b e i t s h a n d e l n " b e r e i n i g t " i s t und d i e s e s nur 
mehr über v o r - oder n e b e n g e l a g e r t e sekundäre P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e wirksam w i r d . 
Auf einem hohen T e c h n i s i e r u n g s n i v e a u muß a l s o das L e i s t u n g s -
z i e l , das menschlichem A r b e i t s h a n d e l n g e s e t z t i s t , n i c h t nur 
grun d l e g e n d anders s e i n a l s d e r P r o d u k t i o n s z w e c k . Es kann 
auch - und d i e s i s t e i n neues Element i n der i n d u s t r i e l l e n 
E n t w i c k l u n g , das e r s t i n n e u e s t e r Z e i t s i c h t b a r w i r d - e i n e n 
w e s e n t l i c h n i e d r i g e r e n Grad d e r B e s t i m m t h e i t a u f w e i s e n a l s 
der P r o d u k t i o n s z w e c k , l i e g t doch das L e i s t u n g s z i e l v i e l f a c h 
genau d a r i n , d i e unwägbaren und u n v o r h e r s e h b a r e n F a k t o r e n zu 
n e u t r a l i s i e r e n , d e ren Einfluß a n d e r n f a l l s Abweichungen des 
P r o d u k t i o n s e r g e b n i s s e s von den sehr präzisen Anforde r u n g e n 
b e w i r k e n würden, denen es gerade auf d i e s e r hohen T e c h n i -
s i e r u n g s s t u f e zu entsprechen' h a t . 
W i c h t i g i s t auf dem H i n t e r g r u n d d i e s e r T a t s a c h e , daß Tech-
n i s i e r u n g wie R a t i o n a l i s i e r u n g b e i sekundären P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e n im R e g e l f a l l e später e i n z u s e t z e n s c h e i n t a l s b e i 
primären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n . Für d i e neu entst a n d e n e n se-
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kundären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e l i e g e n im R e g e l f a l l e noch k e i n e 
s p e z i f i s c h e n T e c h n o l o g i e n v o r , m it deren H i l f e s i e mechani-
s i e r b a r wären; auch i s t es durchaus möglich, daß s i e noch 
w e i t e r e r e s i d u a l e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e e n t h a l t e n , d i e i h r e r -
s e i t s w i e d e r ausgesondert werden müßten, damit der "Stamm"-
Prozeß m e c h a n i s i e r b a r wäre. 
Soweit d i e s e Tendenz d i f f e r e n t i e l l e r M e c h a n i s i e r b a r k e i t 
(und damit u n t e r s c h i e d l i c h e r Arbeitsproduktivität) b e i 
primären und sekundären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n z u t r i f f t , b e w i r k t 
s i e e i n e s t a r k e V e r l a g e r u n g der e i n g e s e t z t e n m e n s c h l i c h e n 
A r b e i t s k r a f t von primären zu sekundären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n , 
da s i c h d i e Z a h l l e t z t e r e r erhöht und i h r s p e z i f i s c h e r Be-
d a r f an m e n s c h l i c h e r A r b e i t s k r a f t größer i s t . 
c) D i e En t s t e h u n g autonomer B i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n 
P a r a l l e l m i t den s k i z z i e r t e n E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n e n t s t a n d 
i n den s i c h i n d u s t r i a l i s i e r e n d e n G e s e l l s c h a f t e n e i n i n s t i -
t u t i o n e l l weitgehend autonomes und s i c h zunehmend d i f f e r e n -
z i e r e n d e s B i l d u n g s s y s t e m . D i e s e s System e n t w i c k e l t e s i c h 
- u n t e r j e w e i l s v e r s c h i e d e n e n Einflüssen - i n zwei Dimensio-
nen; e i n m a l im Sinne e i n e r Erhöhung des d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
B i l d u n g s n i v e a u s , zum anderen im Sinne e i n e r stärkeren D i f -
f e r e n z i e r u n g . 
1. D i e zunehmende Komplexität d e r P r o d u k t i o n s - und A u s t a u s c h -
systeme sowie d e r wachsende E i n s a t z t e c h n i s c h e r M i t t e l 
haben z u r F o l g e , daß nahezu a l l e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , ge-
nauer g e s a g t , das von i h n e n benötigte A r b e i t s h a n d e l n , 
höhere z i v i l i s a t o r i s c h e M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n s t e l l e n , i n s -
besondere kommunikative Fähigkeiten, d i e s i n n v o l l e r w e i -
se d u r c h f o r m a l i s i e r t e B i l d u n g s p r o z e s s e v e r m i t t e l t wer-
den; h i n z u kommt f e r n e r , daß für e i n e n T e i l d er Produk-
t i o n s p r o z e s s e (aber keineswegs n o t w e n d i g e r w e i s e für a l l e ) 
A r b e i t s h a n d e l n benötigt w i r d , das mehr a l s früher ab-
s t r a k t e , zum B e i s p i e l w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e F e r t i g -
k e i t e n und K e n n t n i s s e v o r a u s s e t z t . 
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D i e s erklärt d i e wachsenden Aufwendungen der G e s e l l s c h a f t 
für d i e G r u n d b i l d u n g "für d i e heute der größte T e i l der 
P f l i c h t s c h u l z e i t aufgewendet w i r d , sowie das g e s t i e g e n e 
d u r c h s c h n i t t l i c h e B i l d u n g s n i v e a u . 
2. D i e eben genannten d r e i E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n der I n -
d u s t r i a l i s i e r u n g b e w i r k e n j e w e i l s für s i c h , v o r a l l e m 
aber i n i h r e r K o m b i n a t i o n , daß: 
o b e i einem großen und r a p i d e wachsenden T e i l der A r b e i t s -
aufgaben ( a l s dem o b j e k t i v e n Äquivalent von konkretem 
A r b e i t s h a n d e l n ) d i e e v i d e n t e V e r b i n d l i c h k e i t d e r L e i -
s t u n g s z i e l e s t a r k abnimmt; 
o s t a t t d e s s e n s o z i a l e , das heißt o r g a n i s a t o r i s c h e und/ 
oder t e c h n i s c h v e r m i t t e l t e L eistungsnormen b e t r i e b l i c h 
g e s e t z t werden; 
o d e r Grad der B e s t i m m t h e i t d i e s e r L e i s t u n g s z i e l e i n n e r -
h a l b i n d u s t r i e l l e r P r o d u k t i o n s s y s t e m e j e nach Prozeß-
t y p und T e c h n i s i e r u n g s g r a d v a r i i e r t ; 
o daneben außerhalb d e r i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s s y s t e m e 
q u a n t i t a t i v und q u a l i t a t i v w i c h t i g e B e r e i c h e des E i n -
s a t z e s m e n s c h l i c h e r A r b e i t v e r b l e i b e n , i n denen weder 
vom A u s t a u s c h s y s t e m , über das s i c h d e r Zweck des P r o -
d u k t e s r e a l i s i e r t , noch von den b e t r i e b l i c h e n Formen der 
E r s t e l l u n g des P r o d u k t e s L e i s t u n g s z i e l e m i t einem Grad 
an B e s t i m m t h e i t und V e r b i n d l i c h k e i t g e s e t z t werden, wie 
e r b e i der Masse des im i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s s y s t e m 
e r f o r d e r l i c h e n A r b e i t s h a n d e l n s zu beobachten i s t . 
Insgesamt h a t s i c h a l s o im Prozeß der I n d u s t r i a l i s i e r u n g 
d i e V a r i a t i o n s m a r g e von äußerer B e s t i m m t h e i t oder Unbe-
s t i m m t h e i t , V e r b i n d l i c h k e i t und U n v e r b i n d l i c h k e i t der 
menschlichem A r b e i t s h a n d e l n g e s e t z t e n L e i s t u n g s z i e l e s t a r k 
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vergrößert. Für e i n e n größeren, v e r m u t l i c h m e h r h e i t l i c h e n 
T e i l d er k o n k r e t e n A r b e i t s a u f g a b e n i s t d i e äußere f o r m a l e 
B e s t i m m t h e i t und V e r b i n d l i c h k e i t im Prozeß der I n d u s t r i a l i -
s i e r u n g (wenn auch nur a l s Ablösung der früher dur c h E v i -
denz und s o z i a l e K o n t r o l l e n g e s e t z t e n i n t e r n a l i s i e r t e n 
Zwänge) s t a r k gewachsen; g l e i c h z e i t i g v e r b l i e b e n oder e n t -
standen neue Formen von A r b e i t s h a n d e l n , für d i e an s i c h 
oder gemessen an der Masse der i n d u s t r i e l l e n A r b e i t s a u f -
gaben d i e äußere B e s t i m m t h e i t der L e i s t u n g s z i e l e g e r i n g i s t . 
Schon j e t z t s e i , spätere ausführliche Überlegungen a n t i -
z i p i e r e n d g e s a g t , daß h i e r a u s e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e r Be-
d a r f an Arbeitskräften r e s u l t i e r t , d i e i n be s o n d e r e r Weise 
dazu befähigt s i n d , A r b e i t s h a n d e l n m i t h o c h g r a d i g unbe-
stimmten A r b e i t s z i e l e n zu erbrinp-en, genauer g e s a g t , A r -
b e i t s h a n d e l n , das i n bezug auf s e i n e E r b r i n g u n g wie s e i n 
E r g e b n i s nur i n beschränktem Maße s t r i k t e n , von außen ge-
s e t z t e n und v e r b i n d l i c h e n Normen u n t e r w o r f e n i s t . 
Zur A u s b i l d u n g der d i e s e n Befähigungen ents p r e c h e n d e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n waren und s i n d o f f e n s i c h t l i c h i n e r s t e r 
L i n i e d i e sogenannten weiterführenden T e i l e des Bildungsbestimmt. 
Systems D i e s erklärt, warum d i e s i c h e n t f a l t e n d e n B i l -
dungssysteme n i c h t nur f a c h l i c h , sondern auch nach "Niveau" 
d i f f e r e n z i e r t s i n d und über k o m p l i z i e r t e Mechanismen der 
A u s l e s e und Steuerung der J u g e n d l i c h e n i n d i e Bildungsgän-
ge u n t e r s c h i e d l i c h e r Dauer und - damit verbunden - u n t e r -
s c h i e d l i c h e r Bewertung d e r Abschlüsse verfügen. 
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3. G e s e l l s c h a f t l i c h e s P r o d u k t , A r b e i t s h a n d e l n und B e s t i m m t h e i t 
von L e i s t u n g s z i e l e n 
Der V e r s u c h , e i n i g e h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n zu be-
nennen, welche den h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n fundamentalen Zu-
sammenhang von B i l d u n g , A r b e i t und g e s e l l s c h a f t l i c h e m P r o d u k t 
im Sinne zunehmender A u s d i f f e r e n z i e r u n g beeinflußten, ließ 
d r e i Beziehungen s i c h t b a r werden, i n n e r h a l b d e r e r s i c h h i -
s t o r i s c h A r t und Grad d e r B e s t i m m t h e i t von P r o d u k t i o n s z w e c k e n 
und i h n e n zugeordnetem A r b e i t s h a n d e l n veränderten; z u g l e i c h 
s t e l l e n d i e s e Beziehungen Dimensionen d a r , a u f denen du r c h 
j e w e i l s v a r i i e r e n d e K o n s t e l l a t i o n e n u n t e r s c h i e d l i c h e A r t e n 
und Grade d i e s e r B e s t i m m t h e i t a u f t r e t e n können. 
D i e s e k o n k r e t e n Teilzusammenhänge, an denen nunmehr auch der 
Ve r s u c h e i n e r s y s t e m a t i s c h e r e n A n a l y s e a n z u s e t z e n h a t , s i n d : 
o d i e Beziehung z w i s c h e n einem b e t r i e b l i c h e n " P r o d u k t " und 
s e i n e r Verwertung über A u s t a u s c h s y s t e m e , d i e mehr oder min-
d e r , für e i n e n e r h e b l i c h e n T e i l des gesamten P r o d u k t s e i n e r 
i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t aber nur p a r t i e l l , a l s "Markt" 
im s t r e n g ökonomischen S i n n b e t r a c h t e t werden können. 
Die A r t d e r zw i s c h e n P r o d u k t i o n und Verwertung e i n g e s c h a l -
t e t e n Austauschsysteme bestimmt den Grad, i n dem das End-
p r o d u k t e i n e s B e t r i e b e s s i c h von außen g e s e t z t e n s t r i k t e n 
Normen und B e w e r t u n g s k r i t e r i e n zu u n t e r w e r f e n h a t ; 
o d i e Beziehung z w i s c h e n den Zwecken oder E r g e b n i s s e n k o n k r e -
t e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e und dem b e t r i e b l i c h e n E n d produkt, 
e i n e B e z i e h u n g , d i e u n m i t t e l b a r e r Ausdruck d e r b e t r i e b l i -
chen P r o d u k t i o n s o r g a n i s a t i o n , das heißt d e r G e s t a l t u n g der 
Produktionswege i s t . 
Je größer d i e z e i t l i c h e , p h y s i s c h e und f u n k t i o n a l e D i s t a n z -
gemäß der i n n e r e n S t r u k t u r des P r o d u k t i o n s s y s t e m s und der 
S t e l l u n g e i n e s k o n k r e t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i n ihm - z w i -
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schen einem k o n k r e t e n Produktionsprozeß und dem Endprodukt 
des B e t r i e b e s i s t , d e s t o weniger schlägt d i e vom A u s t a u s c h -
system g e s e t z t e B e s t i m m t h e i t des Endprodukts auf den Zweck 
des e i n z e l n e n k o n k r e t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s d u r c h ; d e s t o 
stärker können dann auch p r o d u k t i o n s o r g a n i s a t o r i s c h e E n t -
scheidungen d i e Zweckbestimmtheit k o n k r e t e r P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e autonom m o d i f i z i e r e n ; 
o d i e Beziehung z w i s c h e n menschlichem A r b e i t s h a n d e l n und dem 
E r g e b n i s k o n k r e t e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , d i e v o r a l l e m vom 
R a t i o n a l i s i e r u n g s - und M e c h a n i s i e r u n g s g r a d des k o n k r e t e n 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s abhängt; 
Je mehr m e n s c h l i c h e s A r b e i t s h a n d e l n ausschließlicher oder 
w e n i g s t e n s dominanter F a k t o r für d i e E r r e i c h u n g des k o n k r e -
t e n P r o d u k t i o n s e r g e b n i s s e s i s t , d e s t o mehr g i l t d i e vom 
Endprodukt und von der b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g des P r o -
d u k t i o n s s y s t e m s g e s e t z t e B e s t i m m t h e i t des P r o d u k t i o n s -
zweckes auch für d i e im Prozeß und d u r c h den Prozeß mensch-
l i c h e m A r b e i t s h a n d e l n g e s e t z t e n Leistungsziele« 
Der V e r s u c h , im f o l g e n d e n möglichst v i e l e Einflußgrößen und 
F a k t o r e n k o n s t e l l a t i o n e n zu benennen, d i e auf d i e s e n d r e i Ebenen 
des E n d p r o d u k t s , des k o n k r e t e n P r o d u k t i o n s z w e c k e s und der L e i -
s t u n g s z i e l e für m e n s c h l i c h e s A r b e i t s h a n d e l n v e r s c h i e d e n e von 
außen g e s e t z t e V e r b i n d l i c h k e i t und B e s t i m m t h e i t e r z e u g e n , e r -
f o l g t , wie schon eingangs erwähnt, i n e i n e r s p e z i f i s c h e n Per-
s p e k t i v e . E r geht aus von d e r Annahme, daß Bedarf an o r g a n i -
s i e r t e r B i l d u n g g e n e r e l l m i t dem Grad verknüpfbar i s t , i n dem 
später von Arbeitskräften A r b e i t s h a n d e l n m i t unbestimmten 
oder nur p a r t i e l l v e r b i n d l i c h e n L e i s t u n g s z i e l e n a b g e f o r d e r t w i r d . 
B e s t i m m t h e i t und U n b e s t i m m t h e i t , V e r b i n d l i c h k e i t und U n v e r b i n d -
l i c h k e i t d e r L e i s t u n g s z i e l e s i n d i n d i e s e r P e r s p e k t i v e e i n e grund-
legende K a t e g o r i e 5. um Bildungsaktivitäten i n einem w e i t e n S i n n 
aus i h r e r w i r t s c h a f t l i c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n F u n k t i o n zu 
erklären und d i e Zusammenhänge zu e r f a s s e n , d i e zwischen Ver-
änderungen i n der S t r u k t u r des B i l d u n g s s y s t e m s und Veränderungen 
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i n d er A r t und Weise d e r E r s t e l l u n g des g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P r o d u k t s b e s t e h e n ( s e i e s , um veränderten B i l d u n g s b e d a r f zu 
i d e n t i f i z i e r e n , oder s e i e s , um d i e Wirkung von b i l d u n g s -
p o l i t i s c h e n Maßnahmen auf E r s t e l l u n g und S t r u k t u r des g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n P r o d u k t s zu prüfen). 
Dabei geht es zunächst darum, den Grad von B e s t i m m t h e i t oder 
U n b e s t i m m t h e i t , V e r b i n d l i c h k e i t oder U n v e r b i n d l i c h k e i t von 
L e i s t u n g s z i e l e n a l s Merkmale des " P r o d u k t i o n s s y s t e m s " zu be-
s c h r e i b e n . E r s t dann i s t es möglich, d i e so vom P r o d u k t i o n s -
system h e r benannten A n f o r d e r u n g e n im H i n b l i c k auf d i e Or-
g a n i s a t i o n von B i l d u n g s p r o z e s s e n - d i e s i c h j a auf Personen 
r i c h t e n - a u f Q u a l i f i k a t i o n e n a b z u b i l d e n , deren Träger P e r -
sonen s i n d . 
a) B e s t i m m t h e i t und Unb e s t i m m t h e i t des P r o d u k t s 
D i e g e s e l l s c h a f t l i c h e A r b e i t s t e i l u n g h a t - wie oben schon ge-
s a g t - z u r F o l g e , daß E r g e b n i s s e k o n k r e t e r P r o d u k t i o n s p r o z e s -
se e r s t dann w i r t s c h a f t l i c h e n Wert e r h a l t e n , wenn s i e i n Aus-
t a u s c h p r o z e s s e eingeführt werden. D i e s e A u s t a u s c h p r o z e s s e und 
der i n s t i t u t i o n e l l e O r t , an dem s i e s i c h a b s p i e l e n , können 
p r i n z i p i e l l m i t dem ökonomischen B e g r i f f des Marktes oder i n 
Anlehnung an i h n gefaßt werden. 
D i e B e s t i m m t h e i t oder U n b e s t i m m t h e i t der E i g e n s c h a f t e n , d i e 
e i n Gut oder e i n e L e i s t u n g a u f w e i s e n muß, um i n den W i r t -
s c h a f t s k r e i s l a u f e i n z u g e h e n , bzw. d i e V e r b i n d l i c h k e i t d er 
K r i t e r i e n , m i t denen Gut oder L e i s t u n g b e w e r t e t werden, 
hängt ab davon, wie d i e k o n k r e t e n A u s t a u s c h p r o z e s s e s t r u k -
t u r i e r t s i n d , i n denen d i e s e Bewertung e r f o l g t . 
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I n d r e i Dimensionen s i n d V a r i a t i o n e n der V e r b i n d l i c h k e i t i n 
der Bewertung von E i g e n s c h a f t e n von Gütern und L e i s t u n g e n zu 
beobachten: 
1. E i n m a l g i b t es Güter und L e i s t u n g e n , b e i denen man u n t e r 
den, i n h o c h e n t w i c k e l t e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n h e r r -
schenden Bedingungen, a l l e n f a l l s von e i n e r unvollkommenen 
Vermarktung sprechen kann, w e i l s i e besonderen K n a p p h e i t s -
bedingungen u n t e r l i e g e n (zum B e i s p i e l p a r t i e l l f r e i e Gü-
t e r ) oder w e i l a u f g r u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t s c h e i d u n -
gen bzw. i h r e r Natur nach k e i n e e i n d e u t i g e n Tauschäquiva-
l e n t e f e s t g e s e t z t werden s o l l e n oder können; b e i d i e s e n 
Gütern und L e i s t u n g e n i s t d i e B e s t i m m t h e i t i h r e r E i g e n -
s c h a f t e n besonders g e r i n g . 
H i e r z u gehören zum B e i s p i e l V e r w a l t u n g s l e i s t u n g e n oder 
L e i s t u n g e n des öffentlichen B i l d u n g s s y s t e m s . 
A l l e anderen Güter und L e i s t u n g e n werden auf Märkten um-
g e s e t z t . 
2. Märkte im ökonomischen Sinne u n t e r l i e g e n l a n g f r i s t i g 
v a r i a b l e n Machtverhältnissen, s i n d a l s o auf der Käufer-
oder Verkäuferseite stärker m o n o p o l i s t i s c h oder p o l y p o -
l i s t i s c h o r g a n i s i e r t ; j e stärker' auf den j e w e i l i g e n Märk-
t e n d i e Machtasymmetrie zugunsten des A n b i e t e r s i s t , d e s t o 
weniger u n t e r l i e g e n d i e von ihm h e r g e s t e l l t e n Güter oder 
e r b r a c h t e n L e i s t u n g e n v e r b i n d l i c h e r Bewertung durch den 
Ma r k t . 
3. Güter und L e i s t u n g e n s i n d zu d i f f e r e n z i e r e n nach der 
S c h w i e r i g k e i t , i h r e n "'Nutzen" e i n d e u t i g zu d e f i n i e r e n 
und h i e r a u s v e r b i n d l i c h e K r i t e r i e n für i h r e Bewertung 
d u r c h den " V e r b r a u c h e r " f e s t z u s e t z e n : wenn d i e E i g e n s c h a f -
t e n der Güter und L e i s t u n g e n sehr komplex s i n d und/oder 
s i c h i h r Gebrauchswert e r s t längere Z e i t nach dem Ver-
l a s s e n des P r o d u k t i o n s b e t r i e b e s e r m i t t e l n läßt, i s t es 
für den " V e r b r a u c h e r " zumindest s e h r schwer, genaue An-
f o r d e r u n g e n an den "P r o d u z e n t e n " zu f o r m u l i e r e n und auf 
i h r e Erfüllung zu d r i n g e n . 
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Hohe B e s t i m m t h e i t i n d i e s e r Dimension w e i s e n zum B e i s p i e l 
e i n f a c h e t e c h n i s c h e Gegenstände des täglichen B e d a r f s a u f , 
deren Gebrauchswert e v i d e n t und u n m i t t e l b a r bestimmbar 
oder bewertbar i s t . 
Aus der Ko m b i n a t i o n d i e s e r d r e i Dimensionen r e s u l t i e r e n sehr 
große U n t e r s c h i e d e i n dem Grad, i n dem b e i der E r s t e l l u n g 
e i n e s Gutes bzw. der E r b r i n g u n g e i n e r L e i s t u n g vom "Produzen-
t e n " von außen an i h n herangetragene Normen berücksichtigt 
werden müssen, d i e dann mehr oder minder auch i n der S t r u k -
t u r i e r u n g der e i n z e l n e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e und i h r e r Zweck-
bestimmungen d u r c h s c h l a g e n : 
Maximal i s t d i e B e s t i m m t h e i t dee P r o d u k t e s d u r c h Markt oder 
A u s t a u s c h p a r t n e r o f f e n s i c h t l i c h b e i e i n f a c h e n Gütern (etwa 
d i e b e r e i t s erwähnten Gegenstände des täglichen B e d a r f s ) , d i e 
auf Märkten m i t hohem Konkur r e n z d r u c k angeboten und g e k a u f t 
werden. 
M i n i m a l dürfte d i e r d e r F a l l s e i n b e i Gütern bzw. L e i s t u n -
gen, deren "Nutzen" kaum e i n d e u t i g d e f i n i e r b a r i s t , - d i e nur 
unvollkommener Vermarktung u n t e r l i e g e n und b e i denen darüber 
h i n a u s e i n A n b i e t e r m o n o p o l oder - o l i g o p o l d i e Produzenten 
mehr oder minder e r f o l g r e i c h gegen B e w e r t u n g s k r i t e r i e n durch 
den "Markt" a b s c h i r m t , so b e i s p i e l s w e i s e ärztliche D i e n s t e 
oder B i l d u n g s l e i s t u n g e n , d i e j a p a r t i e l l a l s f r e i e Güter ange-
bot e n werden und d e r e n Qualität s i c h a l l e n f a l l s nach A b l a u f 
längerer Zeiträume und auch dann nur sehr unvollkommen beur-
t e i l e n läßt. 
b) B e s t i m m t h e i t und U n b e s t i m m t h e i t des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
Größere oder g e r i n g e r e V e r b i n d l i c h k e i t d e r einem Produzenten 
auf dem "Markt" gegenübertretenden B e w e r t u n g s k r i t e r i e n muß 
n i c h t u n m i t t e l b a r auch entsprechende B e s t i m m t h e i t oder Unbe-
s t i m m t h e i t der k o n k r e t e n T e i l z i e l e im P r o d u k t i o n s s y s t e m bedeu-
t e n . I n a l l e n h o c h i n d u s t r i e l l e n V o l k s w i r t s c h a f t e n s i n d k o n k r e -
t e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e i n B e t r i e b e n a g g r e g i e r t , das heißt 
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i n I n s t i t u t i o n e n , d i e s i c h n i c h t z u l e t z t d u r c h d i e A b s i c h t und 
d i e Fähigkeit k e n n z e i c h n e n , P r o d u k t i o n s w e g e , das heißt d i e Ver-
k e t t u n g k o n k r e t e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , möglichst unabhängig 
von den am Markt h e r r s c h e n d e n Bedingungen und g e l t e n d e n Normen 
zu o r g a n i s i e r e n . D i e s h a t zwei Konsequenzen: 
o e i n e r h e b l i c h e r T e i l der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e v o l l z i e h t s i c h 
i n B e t r i e b e n i n mehr oder minder großer D i s t a n z zum Markt, 
und i s t d e s h a l b der V e r b i n d l i c h k e i t der vom Markt g e s e t z t e n 
Normen i n mehr oder minder hohem Grad e n t z o g e n ; 
o d i e b e t r i e b l i c h e O r g a n i s a t i o n s e t z t i h r e r s e i t s Z i e l e für 
k o n k r e t e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , d i e - im H i n b l i c k auf d i e n o t -
wendige V e r k e t t u n g von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n , a l s o d i e T a t -
s a c h e , daß der Output des e i n e n P r o z e s s e s I n p u t e i n e s F o l g e -
p r o z e s s e s i s t und d i e ganze K e t t e p l a n b a r und g e p l a n t s e i n 
muß - w e s e n t l i c h b e s t i m m t e r s e i n können a l s das Pr o d u k t 
des B e t r i e b e s . 
Die K o m b i n a t i o n b e i d e r T a t s a c h e n - mehr oder minder hohe D i s t a n z 
zum b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t und i n n e r b e t r i e b l i c h e Setzung sehr 
bestimmter Z i e l e für P r o d u k t i o n s p r o z e s s e - fällt wohl im R e g e l -
f a l l e v e r s c h i e d e n a u s , j e nachdem, ob es s i c h um primäre (das 
heißt l i n e a r und nur über e i n e K e t t e n a c h g e s c h a l t e t e r P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e i n das b e t r i e b l i c h e P r o d u k t einfließende) P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e h a n d e l t oder um s o l c h e sekundärer N a t u r , das heißt um 
P r o z e s s e , deren Z i e l e s i c h z e i t l i c h und/oder s a c h l i c h nur m i t -
t e l b a r aus dem d i r e k t e n P r o d u k t i o n s w e g ( d e r K e t t e primärer P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e ) a b l e i t e n l a s s e n . 
Da sekundäre P r o d u k t i o n s p r o z e s s e h i s t o r i s c h m e i s t d u r c h A b s p l i t -
t e r u n g aus primären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n - und zwar m i t der Ab-
s i c h t , d i e s e t r a n s p a r e n t e r , s t a n d a r d i s i e r b a r e r und p r o g n o s t i -
z i e r b a r e r zu machen - h e r v o r g e h e n , i s t zu vermuten, daß s o l c h e 
sekundären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , wie L e i t u n g und A u f s i c h t , Kon-
s t r u k t i o n und E n t w i c k l u n g , K o n t r o l l e und B e a r b e i t u n g von R e k l a -
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mationen, R e p a r a t u r und I n s t a n d h a l t u n g oder V e r w a l t u n g der 
F o r m u l i e r u n g v e r b i n d l i c h e r Z i e l e größeren W i d e r s t a n d entge-
g e n s e t z e n . 
U n t e r s o n s t g l e i c h e n Bedingungen i s t a l s o d i e B e s t i m m t h e i t 
der Z i e l e , d i e primären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n im B e t r i e b ge-
s e t z t s i n d , w e s e n t l i c h höher a l s d i e s b e i sekundären Produk-
t i o n s p r o z e s s e n der F a l l i s t , e i n m a l , w e i l e r s t e r e insgesamt 
g e r i n g e r e D i s t a n z zum b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t a u f w e i s e n und 
de s h a l b stärker Einflüssen u n t e r w o r f e n s i n d , d i e d i e s e s normie-
r e n , zum anderen, w e i l s i c h b e i l e t z t e r e n d er B e t r i e b m e i s t 
größeren S c h w i e r i g k e i t e n gegenübersieht, b e t r i e b s i n t e r n v e r -
1) 
b m d l i c h e K r i t e r i e n zu d e f i n i e r e n . 
c) A r b e i t s h a n d e l n und Produktionsprozeß 
B e i P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n , d i e ausschließlich oder ganz über-
wiegend d u r c h m e n s c h l i c h e s A r b e i t s h a n d e l n zustande kommen., 
i s t das P r o d u k t i o n s z i e l mehr oder minder i d e n t i s c h m i t dem 
L e i s t u n g s z i e l , das menschlichem A r b e i t s h a n d e l n g e s e t z t i s t . 
Anders i s t es m i t stärker m e c h a n i s i e r t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s -
sen . 
H i e r i s t auf einem g e r i n g e r e n - aber heute wohl q u a n t i t a t i v 
noch v o r h e r r s c h e n d e n - T e c h n i s i e r u n g s n i v e a u damit zu r e c h -
nen, daß d i e V e r b i n d l i c h k e i t des Prozeßzieles s i c h kombi-
n i e r t m i t t e c h n i s c h e n "Sachzwängen", d i e s i c h aus dem Funk-
1) F r e i l i c h g i b t es h i e r b e i auch c h a r a k t e r i s t i s c h e Ausnahmen, 
v o r a l l e m dann, wenn d i e primären P r o d u k t p r o z e s s e auf e i n 
wenig bestimmtes P r o d u k t g e r i c h t e t s i n d und i n großem Umfang 
A r b e i t s h a n d e l n m i t s e h r hohen - oder a l s -solche rgeMeTidienv-• 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n v o r a u s s e t z t ; dann können gerade 
d i e a b g e s p a l t e n e n sekundären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e l e i c h t e r 
s e h r bestimmten Z i e l e n u n t e r w o r f e n werden und den E i n s a t z 
g e r i n g e r q u a l i f i z i e r t e r , a l s o b i l l i g e r e r A r b e i t s k r a f t e r -
möglichen - wie z.B. b e i v i e l e n Assistenz-Tätigkeiten. 
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t i o n i e r e n der j e w e i l i g e n t e c h n i s c h e n M i t t e l und der A r t e r -
geben, wie m e n s c h l i c h e A r b e i t m i t t e c h n i s c h e n Vorgängen kom-
b i n i e r t i s t . I n a l l den Fällen, i n denen m e n s c h l i c h e s A r b e i t s -
h a n d e l n u n m i t t e l b a r und k o n t i n u i e r l i c h - a l s "Lückenbüßer der 
A u t o m a t i s i e r u n g " (Georges Friedmann) - i n t e c h n i s c h e P r o z e s s e 
e i n g e b a u t i s t , k o n v e r g i e r e n A r t des P r o d u k t i o n s z i e l s und 
S t r u k t u r des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i n der Möglichkeit, h o c h g r a d i g 
bestimmte L e i s t u n g s z i e l e für m e n s c h l i c h e s A r b e i t s h a n d e l n 
zu s e t z e n . 
Anders i s t es i n j e n e n - a l l e r d i n g s heute noch r e l a t i v 
s e l t e n e n - Fällen, i n denen m e n s c h l i c h e A r b e i t überwiegend 
nur mehr k a t a l y s a t o r i s c h e , präventive oder ähnliche F u n k t i o n e n 
für das ans o n s t e n d u r c h t e c h n i s c h e Vorgänge b e w i r k t e Erreichen-
des P r o d u k t i o n s z i e l e s b e s i t z t ; h i e r i s t d i e D i s t a n z z w i s c h e n 
m e n s c h l i c h e r L e i s t u n g ( a l s R e s u l t a t von A r b e i t s h a n d e l n ) und 
dem k o n k r e t e n P r o d u k t i o n s e r g e b n i s so groß, daß e r s t e r e wesent-
l i c h unbestimmter s e i n kann a l s l e t z t e r e . 
D i e F r a g e , i n w i e w e i t b e i gegebener S t r u k t u r der P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e der Grad der B e s t i m m t h e i t d e r menschlichem A r b e i t s -
h a n d e l n g e s e t z t e n L e i s t u n g s z i e l e d u r c h b e t r i e b l i c h e ( v o r a l l e m 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e ) Maßnahmen erhöht werden kann, i s t i n 
d i e s e r A l l g e m e i n h e i t n i c h t l e i c h t zu beantw o r t e n . S i e i s t v o r 
a l l e m für sekundäre P r o d u k t i o n s p r o z e s s e m i t geringem Mechani-
s i e r u n g s n i v e a u von Bedeutung, wo der B e t r i e b - aus Gründen 
der K o s t e n k o n t r o l l e oder aber aus einem n i c h t primär ökonomisch, 
sondern s o z i a l v e r u r s a c h t e n I n t e r e s s e an L e i s t u n g s k o n t r o l l e -
b e s t r e b t und i n der Lage s e i n kann, auch b e i r e c h t unbestimm-
t e n Prozeßzielen v e r b i n d l i c h e r e L e i s t u n g s z i e l e v o r z u g e b e n , 
i n s b e s o n d e r e durch e i n e Verschärfung der A r b e i t s t e i l u n g , d i e 
a l l e r d i n g s dann sehr s c h n e l l i n e i n e r Prozeßaufsplitterung mün-
d e t . G l e i c h e s g i l t auch für s t a r k a r b e i t s i n t e n s i v e primäre 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , d i e i n einem vom Markt h e r wenig bestimm-
t e n P r o d u k t münden. Immerhin g i b t es e i n e große Z a h l von konkre-
t e n B e i s p i e l e n dafür, wie B e t r i e b e an s i c h schwer bestimmbare 
L e i s t u n g e n j e d e n f a l l s d i m e n s i o n a l oder e x e m p l a r i s c h v e r b i n d -
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l i c h e n und meßbaren Leistungsnormen u n t e r w e r f e n , s e l b s t auf d i e 
Gefahr h i n , daß h i e r d u r c h andere As p e k t e des P r o d u k t i o n s z i e l s 
vernachlässigt werden ( z . B . d i e Produktqualität b e i s t r e n -
gen q u a n t i t a t i v e n L e i s t u n g s n o r m e n ) . 
d) Zusammenfassung: Grade und Formen der B e s t i m m t h e i t und Unbe-
s t i m m t h e i t von A r b e i t s h a n d e l n 
Aus den vo r s t e h e n d e n Überlegungen r e s u l t i e r t das B i l d e i n e r 
s e h r großen V a r i a t i o n s m a r g e der B e s t i m m t h e i t und Unbestimmt-
h e i t von menschlichem A r b e i t s h a n d e l n und von ihm g e s e t z t e n 
L e i s t u n g s z i e l e n . 
Sehr hohe B e s t i m m t h e i t t r i f f t v o r a l l e m zu b e i A r b e i t s h a n d e l n 
an wenig m e c h a n i s i e r t e n , d u r c h r a t i o n a l i s i e r t e n primären P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e n , d i e zu einem h o c h g r a d i g vom Markt h e r be-
stimmten P r o d u k t führen. 
Besonders e i n d r i n g l i c h e B e i s p i e l e hierfür s i n d etwa Montage-
a r b e i t e n am Fließband oder e i n f a c h e M a s c h i n e n a r b e i t e n i n d e r 
Erzeugung von Verbrauchsgütern. 
Besonders g e r i n g e B e s t i m m t h e i t l i e g t v o r bei A r b e i t s h a n d e l n , 
das: 
o P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n zugehört, d i e entweder d i r e k t oder nur 
m i t sehr k u r z e n P r o d u k t i o n s w e g e n ohne nennenswerten E i n s a t z 
t e c h n i s c h e r M i t t e l i n h o c h g r a d i g unbestimmten P r o d u k t e n 
münden und zwar u n t e r i n s t i t u t i o n e l l e n Bedingungen, d i e 
kaum d i e b e t r i e b l i c h e Setzung v e r b i n d l i c h e r L e i s t u n g s n o r -
men g e s t a t t e n ; 
B e i s p i e l e hierfür s i n d etwa d e r f r e i p r a k t i z i e r e n d e A r z t oder 
d e r selbständig a r b e i t e n d e Künstler; 
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o unabhängig von der A r t des l e t z t l i c h zu e r z i e l e n d e n P r o -
d u k t s und unabhängig vom i n s t i t u t i o n e l l e n K o n t e x t i n 
n i c h t oder kaum t e c h n i s i e r t e n sekundären P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e n e i n g e s e t z t i s t , s o f e r n n i c h t d o r t (aus wohl eher 
s o z i a l e n a l s ökonomischen Gründen) der Versuch zu s t r a f f e r e r 
L e i s t u n g s k o n t r o l l e unternommen w i r d . 
C h a r a k t e r i s t i s c h e B e i s p i e l e hierfür s i n d L e i t u n g s f u n k t i o -
nen i n n i c h t zu großen und n i c h t zu s t a r k bürokratisierten 
P r o d u k t i o n s - oder V e r w a l t u n g s b e t r i e b e n oder Forschungs-
und E n t w i c k l u n g s a b t e i l u n g e n bzw. - b e t r i e b e , d i e u n t e r h a l b 
e i n e r Größe l i e g e n , von d e r ab e i n e s t r e n g e r e A r b e i t s -
t e i l u n g und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n w i r t s c h a f t l i c h s i n n v o l l 
und p r a k t i s c h durchführbar werden. 
Zwischen d i e s e n Extremen l i e g t e i n e große V i e l f a l t von Zwi-
schen- und Mi s c h f o r m e n , zum B e i s p i e l das St e u e r n hochkomplexer 
A n l a g e n (primäre P r o a u k t i o n s p r o z e s s e m i t sowohl vom Pr o d u k t 
wie von der P r o d u k t i o n s o r g a n i s a t i o n h o c h g r a d i g bestimmten 
Z i e l e n , doch großer D i s t a n z z w i s c h e n menschlichem A r b e i t s h a n -
d e l n und den k o n k r e t e n Prozeßzielen) oder R o u t i n e a r b e i t e n i n 
den V e r w a l t u n g s a b t e i l u n g e n p r i v a t e r B e t r i e b e (wo im Rahmen 
sekundärer P r o d u k t i o n s p r o z e s s e b e t r i e b l i c h r e c h t v e r b i n d l i c h e 
Prozeßziele und aus ih n e n u n m i t t e l b a r a b g e l e i t e t e L e i s t u n g s -
z i e l e g e s e t z t werden). 
4. B i l d u n g s p r o z e s s e und A r b e i t s h a n d e l n 
Zu jedem A r b e i t s h a n d e l n werden bestimmte F e r t i g k e i t e n und Kennt-
n i s s e benötigt, von denen f r e i l i c h nur e i n T e i l O b jekt bewußt 
o r g a n i s i e r t e r , auf k o n k r e t e Befähigungen g e r i c h t e t e r B i l d u n g s -
p r o z e s s e zu s e i n h a t , während der Rest zu dem gehört, was man 
a l s " z i v i l i s a t o r i s c h e M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n " b e z e i c h n e n könnte, 
das heißt zu der G r u n d a u s s t a t t u n g , d i e i n jedem F a l l e benötigt w i r d , 
um s i c h n i c h t nur im A r b e i t s l e b e n , sondern i n a l l e n F u n k t i o n s -
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k r e i s e n h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e r G e s e l l s c h a f t e n z u r e c h t zu f i n d e n . 
a) A r b e i t s h a n d e l n und Befähigungen 
W i l l man bestimmen, welche F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e im 
Rahmen von B i l d u n g s p r o z e s s e n j e g l i c h e r A r t (von S c h u l c u r r i c u l a 
b i s zu s y s t e m a t i s c h e r b e t r i e b l i c h e r E i n w e i s u n g am A r b e i t s -
p l a t z ) notwendig s i n d , um d i e e r f o r d e r l i c h e n F e r t i g k e i t e n 
und K e n n t n i s s e für e i n e n gegebenen Typ von A r b e i t s h a n d e l n 
zu v e r m i t t e l n , so z e i g t s i c h , daß d i e s um so l e i c h t e r fällt, 
j e b e s t i m m t e r das einem k o n k r e t e n A r b e i t s h a n d e l n g e s e t z t e 
L e i s t u n g s z i e l i s t . 
B e s t i m m t h e i t e i n e s L e i s t u n g s z i e l e s b e d e u t e t j a , daß: 
o s e i n e E r r e i c h u n g bzw. N i c h t e r r e i c h u n g nach e x p l i z i t f o r -
m u l i e r t e n K r i t e r i e n e i n d e u t i g b e u r t e i l t werden kann; 
o anhand d e r d i e E r r e i c h u n g des L e i s t u n g s z i e l e s s i c h e r n d e n 
Vorgänge d i e nötigen F e r t i g k e i t e n e r m i t t e l b a r s i n d ; 
o anhand des A r b e i t s k o n t e x t e s d i e zu einem dem L e i s t u n g s -
z i e l e n t s p r e c h e n d e n Handeln notwendigen K e n n t n i s s e i d e n -
t i f i z i e r t werden können 
S e l b s t wenn d i e s - wie zu m e i s t - n i c h t s y s t e m a t i s c h g e s c h i e h t , 
kann doch w e n i g s t e n s e x p e r i m e n t e l l oder d u r c h p r a g m a t i s c h e s 
" t r i a l and e r r o r " f e s t g e s t e l l t werden, welche i n welchen B i l -
1) Zu d i e s e n ~ z i v i l i s a t o r i s c h e n M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n gehören s e i t 
längerer Z e i t : Lesen und Rechnen; e i n e gewisse Geläufigkeit 
des s p r a c h l i c h e n A u s d r u c k s i n Wort und S c h r i f t ; d i e Fähigkeit, 
s i c h m i t e i n f a c h e n a b s t r a k t e n S i g n a l - C o d e s v e r t r a u t zu machen, 
wie etwa d i e Bedeutung der Far b e n grün und r o t a l s "Gehen" und 
" H a l t " ; i n n e u e r e r Z e i t werden auch d e r Umgang m i t e i n f a c h e n 
O r g a n i s a t i o n s m i t t e l n wie F o r m u l a r e n und e i n Mindestmaß " t e c h n i 
s c h e r Sensibilität", wie s i e zum B e i s p i e l zum Fahren e i n e s 
K r a f t f a h r z e u g e s benötigt werden, zunehmend T e i l d er z i v i l i -
s a t o r i s c h e n M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n . 
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d u n g s p r o z e s s e n v e r m i t t e l t e n F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e 
z u r E r r e i c h u n g des L e i s t u n g s z i e l e s a u s r e i c h e n und welche 
n i c h t . 
Sc i s t es denn n i c h t zufällig, daß d i e höchste E f f i z i e n z 
von A u s b i l d u n g s p r o z e s s e n heute d o r t zu beobachten i s t , wo 
aus d e t a i l l i e r t e n A r b e i t s a n a l y s e n u n m i t t e l b a r L e r n z i e l e 
a b g e l e i t e t werden können, a l s o etwa b e i der A n l e r n u n g von 
Arbeitskräften für Arbeitsplätze, d i e m i t t e l s V e r f a h r e n 
1) 
v o r b e s t i m m t e r Z e i t e n g e s t a l t e t wurden. 
Anders i s t es m i t A r b e i t s h a n d e l n , dem zumindest p a r t i e l l 
k e i n e vorbestimmten L e i s t u n g s z i e l e g e s e t z t s i n d . Für s o l -
ches A r b e i t s h a n d e l n i s t k e n n z e i c h n e n d , daß 
o s i c h Probleme s t e l l e n können, deren Lösung n i c h t i n a l -
l e n E i n z e l h e i t e n vorprogrammierbar i s t (wobei zu e i n e r 
v o r p r o g r a m m i e r t e n Lösung i m G r e n z f a l l auch gehört, daß 
der A r b e i t e n d e das Problem an jemand anderen, zum B e i -
s p i e l s e i n e n V o r g e s e t z t e n a b g i b t ) ; 
o im A r b e i t s v o l l z u g unvorhergesehene S c h w i e r i g k e i t e n a u f -
t r e t e n können; 
o daß E n t s c h e i d u n g e n im Zustand p a r t i e l l e r Ungewißheit 
gefällt werden müssen. 
I n a l l e n d i e s e n Fällen l a s s e n s i c h d i e für das j e w e i l i g e 
A r b e i t s h a n d e l n notwendigen F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e 
n i c h t im e i n z e l n e n , sondern nur auf r e l a t i v g e n e r e l l e Weise 
bestimmen; das A r b e i t s h a n d e l n s e t z t e i n e Befähigung v o r a u s , 
1) G e l e g e n t l i c h w i r d dann s i c h t b a r , daß es durch d i e A r -
b e i t s g e s t a l t u n g g e l i n g t , d i e Ansprüche e i n e s k o n k r e t e n 
A r b e i t s h a n d e l n s an F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e s o w e i t 
zu v e r r i n g e r n bzw. d i e benötigten F e r t i g k e i t e n und Kennt 
n i s s e sox^eit zu e l e m e n t a r i s i e r e n , daß d i e s p e z i e l l e n 
A n f o r d e r u n g e n von den z i v i l i s a t o r i s c h e n Mindestvoraussetzungen abgedeckt werden, a l s o k e i n e besondere A u s b i l d u n g 
mehr notwendig i s t . 
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f d i e b r e i t e r und höher i s t a l s d a s , was im normalen Arbeitsvollzug a b g e f o r d e r t w i r d . D i e Befähigung ( a l s Summe der 
verfügbaren F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e ) muß gegenüber 
dem Beda r f des normalen A r b e i t s h a n d e l n s "überschießend" 
s e i n . 
Damit s t e l l e n s i c h j e d o c h z w e i Probleme, d i e über e i n e 
d i r e k t e O r i e n t i e r u n g e i n z e l n e r B i l d u n g s p r o z e s s e an e i n z e l -
nen Formen des A r b e i t s h a n d e l n s n i c h t lösbar s i n d : 
1. "Überschießende", das heißt no r m a l e r w e i s e n i c h t ausge-
n u t z t e F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e können beim A r b e i -
tenden n i c h t b e l i e b i g g e s p e i c h e r t werden, ohne s i c h zu 
v e r l i e r e n ; d i e u n v e r m e i d l i c h e " R o u t i n i s i e r u n g " t e n d i e r t 
d azu, E r g e b n i s s e von B i l d u n g s p r o z e s s e n , d i e über e i n e 
längere P e r i o d e hinweg n i c h t a b g e f r a g t werden, zu z e r -
stören. 
H i e r a u s e r g i b t . . ^ i c J i ^ d i e ^ N o t w e n d i g k e i t j^das A r b e i t s h a n d e I n 
|| von Personejri so zu s t r u k t u r i e r e n , daß a l l e im Arbeitshandeln j e benötigten F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e i n 
II n i c h t zu k u r z e n Abständen auch irgendwo oder i r g e n d -
II wann a b g e r u f e n werden oder daß w e n i g s t e n s d i e Fähigkeit I regelmäßig geübt w i r d , l a t e n t e s Wissen s c h n e l l w i e d e r 
|( zu a k t u a l i s i e r e n ; d i e s e Aufgabe kann aber im Rahmen e i n e s 
e i n z e l n e n , einem e i n z i g e n Produktionsprozeß zugeordne-
t e n A r b e i t s h a n d e l n s im R e g e l f a l l e n i c h t g e l e i s t e t wer-
den ; 
2. A r b e i t s h a n d e l n i n e i n e r S i t u a t i o n zumindest p a r t i e l l e r 
U n b e s t i m m t h e i t des k o n k r e t zu e r r e i c h e n d e n Z i e l e s läßt 
| s i c h n i c h t mehr nur du r c h zwanghafte Arbeitsabläufe bzw. 
I äußere K o n t r o l l e n s i c h e r s t e l l e n ; es s e t z t l a n g f r i s t i g 
I a n g e l e g t e M o t i v a t i o n e n und V e r h a l t e n s s t r u k t u r e n v o r a u s , 
I d i e g l e i c h f a l l s n i c h t mehr einem e i n z e l n e n s p e z i e l l e n 
A r b e i t s h a n d e l n , sondern nur dem Gesamt d e r Tätigkeit 
e i n e r P e r s o n zugeordnet werden können. 
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M i t anderen Worten: J e mehr A r b e i t s h a n d e l n d u r c h Unbe-
s t i m m t h e i t e n d e r ihm g e s e t z t e n Z i e l e , d urch das F e h l e n v e r -
b i n d l i c h e r Normen o p e r a t i o n a l i s i e r t e r A r t g e k e n n z e i c h -
n e t i s t , d e s t o mehr kann es nur Ausfluß e i n e r den s p e z i e l -
l e n F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e n übergeordneten Größe s e i n , 
d i e eingangs a l s " Q u a l i f i k a t i o n " d e f i n i e r t wurde. 
Desto weniger i s t es dann auch möglich, d i e i n einem j e 
s p e z i f i s c h e n A r b e i t s h a n d e l n e i n z u s e t z e n d e n F e r t i g k e i -
t e n und K e n n t n i s s e u n m i t t e l b a r zu d e f i n i e r e n und zu 
v e r m i t t e l n und f o l g l i c h n o t w e ndig, B i l d u n g s p r o z e s s e auf 
Q u a l i f i k a t i o n e n und eben n i c h t bloß a u f k o n k r e t e Befähi-
gungen h i n zu o r i e n t i e r e n . 
k^ Q u a l i f i k a t i o n a l s personengebundenes P r o d u k t von B i l d u n g 
und B a s i s von A r b e i t s h a n d e l n 
U n t e r Q u a l i f i k a t i o n s e i , so wurde w e i t e r oben d e f i n i e r t , so-
wohl das Gesamtprodukt von B i l d u n g s p r o z e s s e n wie d i e B a s i s 
für A r b e i t s h a n d e l n v e r s t a n d e n , daß heißt das Gesamt der Be-
fähigungen f a c h l i c h e r und s o n s t i g e r Natur zu e i n e r M e h r z a h l 
von j e w e i l s a b g e f r a g t e n Formen von A r b e i t s h a n d e l n . 
D i e Q u a l i f i k a t i o n w i r d a l s V e r m i t t l u n g s i n s t a n z z w i s c h e n B i l -
dung und A r b e i t zunächst um so w i c h t i g e r , j e w e n i g e r , wie 
w e i t e r oben schon g e z e i g t , von e i n e r P e r s o n A r b e i t s h a n d e l n 
v e r l a n g t werden kann, das auf bestimmte, e i n d e u t i g vorgegebene 
und k o n t r o l l i e r b a r e L e i s t u n g s z i e l e g e r i c h t e t i s t . Umso weni-
ger kann i n diesem F a l l s a c h l i c h aus dem k o n k r e t e n L e i s t u n g s -
z i e l e i n k o n k r e t e s L e r n z i e l a b g e l e i t e t werden, auf das h i n 
dann e i n s p e z i f i s c h e r Bildungsprozeß o r g a n i s i e r t w i r d . Desto 
weniger i s t es dann auch möglich, d i e notwendigen B i l d u n g s -
p r o z e s s e a k t u e l l dann zu v e r a n s t a l t e n , wenn e i n L e i s t u n g s -
z i e l a u f g r u n d t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Wandels neu g e s e t z t 
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wird oder wenn eine Person erstmalig mit der Notwendigkeit 
1) 
zu einem gegebenen Arbeitshandeln konfrontiert wird. 
Aus der mit wachsender Unbestimmtheit der Leistungsziele 
notwendig zunehmenden z e i t l i c h e n Distanz zwischen der Ver-
mittlung von Befähigungen und ihrem tatsächlichen Einsatz 
von Arbeitshandeln r e s u l t i e r t dann auch eine zunehmende 
Schwierigkeit, i n dem Augenblick, i n dem eine Person 
Bildungsprozesse durchläuft, die Arten des Arbeitshandelns 
präzise zu prognostizieren, die später von i h r verlangt 
werden: Je mehr für ein konkretes Arbeitshandeln "über-
schießende" Qualifikationen im engeren Sinn (Fertigkeiten 
und Kenntnisse) i n Bildungsprozessen vermittelt werden muß 
und je mehr der Einsatz dieser Fertigkeiten und Kenntnisse 
auch l a n g f r i s t i g angelegte Motivations- und Verhaltensstruk-
turen voraussetzt, desto unsinniger wird die Vorstellung, 
daß ein Arbeitender jeweils a k t u e l l a l l e s das lernen s o l l t e 
und könnte, was er bei einer konkreten, - für ihn oder ins-
gesamt -, neuen Aufgabe benötigt. Desto mehr muß also B i l -
dung die Befähigungen zu einem ganzen Spektrum von Arbeits-
handeln vermitteln, oder wenigstens die Fähigkeit, schnell 
zusätzliche Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, mit 
denen dann neue Formen von Arbeitshandeln beherrschbar sind. 
Desto wichtiger wird Q u a l i f i k a t i o n als eine die einzelnen 
Befähigungen übergreifende, integrierende und bereichernde 
"Struktur", die i n der Bildung anzulegen i s t . 
Der Bedarf an überschießenden Befähigungen und einer Quali-
f i k a t i o n , die nicht nur Fertigkeiten und Kenntnisse , 
sondern auch Verhaltensstrukturen und -motivationen beinhal-
t e t , der von einem konkreten Arbeitshandeln um so dri n g l i c h e r 
1) Enge sachliche und damit z e i t l i c h e Beziehung zwischen 
Arbeitshandeln und ihm unmittel ar zugeordneter Ausbildung 
i s t c h a r a k t e r i s t i s c h für die große Masse der sogenannten 
"Angelernten"-Tätigkeiten und die ihnen entsp echenden 
fast immer nur betrieblichen Anlern- und Einweisungsvor-
gänge . 
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g e s t e l l t w i r d , j e mehr d i e g e s e t z t e n L e i s t u n g s z i e l e Unbe-
s t i m m t h e i t e n e n t h a l t e n , k o m b i n i e r t s i c h a l s o m i t dem Bedarf 
an b r e i t a n g e l e g t e n Befähigungen zu v e r s c h i e d e n a r t i g e m A r -
b e i t s h a n d e l n , d eren V e r m i t t l u n g a l s B a s i s zukünftiger E r -
werbstätigkeit nochmals d i e D i s t a n z z w i s c h e n B i l d u n g s p r o z e s -
sen und A r b e i t s h a n d e l n erhöht. 
D i e s e r d o p p e l t e B e d a r f kann nur gedeckt werden, wenn e i n e 
P e r s o n e i n e n mehr oder minder langen L e b e n s a b s c h n i t t d u r c h -
läuft, i n n e r h a l b dessen s i e m i t e i n e r Q u a l i f i k a t i o n ausge-
s t a t t e t w i r d , welche d i e Befähigungen zu vielfältigem A r -
b e i t s h a n d e l n b e i n h a l t e t , oder j e d e n f a l l s m i t e i n e r " S t a r t " -
Q u a l i f i k a t i o n , a uf der dann k o n k r e t e Befähigungen v a r i a b e l 
und s c h n e l l a u f s t o c k b a r s i n d . 
Nun s i n d j e d o c h , wie schon w e i t e r oben a n g e d e u t e t , Q u a l i f i -
k a t i o n e n n i c h t b e l i e b i g s p e i c h e r b a r , sondern l e i c h t v e r -
d e r b l i c h e Güter; i h r e Lebensfähigkeit hängt ganz o f f e n -
s i c h t l i c h von dem Maße ab, i n dem s i e m i t e i n e r g ewissen 
Häufigkeit und wohl auch Regelmäßigkeit tatsächlich e i n g e -
s e t z t werden. 
Wenn es unmöglich i s t , d i e Befähigung zu konkretem Handeln 
auf präzise angebbare F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e zu r e d u z i e r e n 
und d i e s e j e w e i l s ad hoc u n m i t t e l b a r v o r Beginn d e r A r b e i t 
zu v e r m i t t e l n ; wenn man - w e n i g s t e n s für e i n e n nennenswerten 
T e i l der Arbeitskräfte - d i e s e Befähigungen i n e i n e r b r e i t e r 
a n g e l e g t e n , auch M o t i v a t i o n e n und e i n g e s c h l i f f e n e s V e r h a l t e n 
umgreifenden Q u a l i f i k a t i o n v e r a n k e r n muß, so f o l g e r t h i e r a u s 
u n m i t t e l b a r d i e N o t w e n d i g k e i t , d i e konkreten Formen von A r -
b e i t s h a n d e l n , d i e V i e l z a h l e i n z e l n e r A r b e i t s a u f g a b e n m i t j e -
w e i l s s p e z i f i s c h s t r u k t r i e r t e n A n f o r d e r u n g e n und L e i s t u n g s -
z i e l e n so zu o r g a n i s i e r e n und Personen zuzuordnen, daß d i e 
im Bildungsprozeß v e r m i t t e l t e n Q u a l i f i k a t i o n e n l e b e n d i g 
b l e i b e n , immer w i e d e r e i n g e s e t z t werden und s i c h w e i t e r 
e n t w i c k e l n können. 
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Ganz o f f e n s i c h t l i c h h a n d e l t es s i c h h i e r b e i um e i n e ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Aufgabe hoher S c h w i e r i g k e i t . Daß man s i c h 
dessen e r s t heute - v o r a l l e m im Zusammenhang m i t d e r Re-
f o r m d i s k u s s i o n d e r B e r u f s a u s b i l d u n g - bewußt zu werden be-
g i n n t , erklärt s i c h wohl n i c h t z u l e t z t d a r a u s , daß b i s h e r 
Konzept und I n s t i t u t i o n des " B e r u f e s " , d i e im w e s e n t l i c h e n 
aus v o r i n d u s t r i e l l e n T r a d i t i o n e n a b g e l e i t e t waren, i n den 
europäischen I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n e i n e h o c h g r a d i g funk-
t i o n a l e Lösung d i e s e r Aufgabe g e l i e f e r t h a t t e , s o m i t Reflektionen über i h r e W i c h t i g k e i t und S c h w i e r i g k e i t n i c h t notwen-
d i g waren, 
c) Der Fach b e r u f a l s B e i s p i e l e i n e r Q u a l i f i k a t i o n hoher Lebens-
fähigkeit und d i e Tendenzen der i n d u s t r i e l l e n R a t i o n a l i s i e r u n g 
" B e r u f " h i e r v e r s t a n d e n a l s c h a r a k t e r i s t i s c h e Q u a l i f i k a t i o n 
h a n d w e r k l i c h e r , i n d u s t r i e l l e r und auch kaufmännisch-admini-
s t r a t i v e r "Fachkräfte" i s t e i n e Summe von Befähigungen, d i e 
dur c h e i n e t r a d i t i o n e l l s t r u k t u r i e r t e , von g e s e l l s c h a f t l i c h 
h o c h b e l e g t e n Werten gestützte und p a r t i e l l e r R a t i o n a l i s i e r u n g 
zugängliche A u s b i l d u n g ( d e r e n Kernstück im R e g e l f a l l e d i e 
Lehre d a r s t e l l t ) erworben wurde; s i e i s t d i e B a s i s für e i n e 
S e r i e von zwar "verwandten", das heißt durch bestimmte Gemein-
sa m k e i t e n v erbundener, aber insgesamt doch r e c h t h e t e r o g e n e r 
Formen von A r b e i t s h a n d e l n auf dem. H i n t e r g r u n d e i n e r durchgän-
g i g e n - durch s o z i a l e K o n t r o l l e n , e t a b l i e r t e Herrschaftsmechanismen und s t a r k e M o t i v a t i o n e n g e s i c h e r t e n - Verhaltensstruktur. 
A u s b i l d u n g im " B e r u f " , das heißt i n e r s t e r I n s t a n z d e r Erwerb 
e i n e s z i e m l i c h g e s c h l o s s e n e n S a t z e s von F e r t i g k e i t e n und 
K e n n t n i s s e n , b e d e u t e t e z u g l e i c h e i n e S o z i a l i s a t i o n i n das 
"berufsübliche" oder " b e r u f s t y p i s c h e " V e r h a l t e n , dem dann 
wiederum k o n k r e t e L e i s t u n g s z i e l e und Herrschaftsmechanismen 
gegenüberstanden, d i e mehr oder minder sorgfältig auf d i e Be-
wahrung d i e s e r b e r u f s t y p i s c h e n V e r h a l t e n s s t r u k t u r a b g e s t e l l t 
oder w e n i g s t e n s m i t i h r k o m p a t i b e l waren. 
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Nun i s t j e d o c h d i e F u n k t i o n des F a c h b e r u f s a l s Z i e l von 
B i l d u n g s p r o z e s s e n und Grundmuster von A r b e i t s q u a l i f i k a t i o n , 
d i e dann auch d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n h o c h g r a d i g prägt, i n 
z w e i f a c h e r Weise b e d r o h t : E i n m a l , w e i l d i e vom " B e r u f " 
i m p l i z i e r t e S t r u k t u r i e r t h e i t von Befähigungen und i n t e r n a l i -
s i e r t e m V e r h a l t e n n i c h t b e l i e b i g e n E i n s a t z der Personen ge-
s t a t t e t , d i e Träger d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n s i n d , wenn n i c h t 
d i e Q u a l i f i k a t i o n s e l b s t v e r l o r e n gehen s o l l ; zum anderen 
w e i l - nach a l l e m was w i r w i s s e n - d e r Zugang zu d i e s e r 
Q u a l i f i k a t i o n von g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verhältnissen abhängt, 
deren F o r t d a u e r n i c h t ohne w e i t e r e s u n t e r s t e l l t werden 
d a r f . 
1. Der E i n s a t z von Trägern e i n e r Q u a l i f i k a t i o n im Sinne des 
Fac h b e r u f e s k o l l i d i e r t i n der E n t w i c k l u n g i n d u s t r i e l l e r 
P r o d u k t i o n s w e i s e m i t P r i n z i p i e n d er A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , 
d i e technisch-ökonomisch hoch l e g i t i m i e r t s i n d . 
I n der Tat läuft das Z i e l i n d u s t r i e l l e r R a t i o n a l i s i e r u n g 
( d i e s e i t z wei oder d r e i J a h r z e h n t e n zunehmend auch auf 
n i c h t - i n d u s t r i e l l e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e übergreift) s e i t 
IF.W. T a y l o r genau d a r a u f h i n a u s , d i e R o l l e g e n e r e l l e r , e i n e i n z e l n e s k o n k r e t e s A r b e i t s h a n d e l n übergreifender, damit aber V o r l a u f von B i l d u n g i n größerem Umfang e r f o r -d e r n d e r Q u a l i f i k a t i o n im Produktionsprozeß zu m i n i m i s i e -
r e n : D ie Z e r l e g u n g d e r A r b e i t i n e l e m e n t a r e , j e w e i l s für * 
s i c h a n a l y s i e r b a r e V e r r i c h t u n g e n s o l l es e r l a u b e n , An-
f o r d e r u n g e n an F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e k l a r zu d e f i -
n i e r e n ; d u r c h A r b e i t s t e i l u n g w i l l man j e w e i l s e i n e r P e r -
son zuzuordnenden "Arbeitsplätze" ("Tätigkeiten", "Funk-
t i o n e n " , " D i e n s t p o s t e n " oder ähnliches) m i t weitgehend 
g l e i c h a r t i g e m A r b e i t s h a n d e l n und homogenen Anforderungen 
s c h a f f e n ; an d i e s e Plätze kann dann der " r i c h t i g e Mann" 
g e s t e l l t werden, d.h. e i n e A r b e i t s k r a f t , d i e k o n s t i t u t i o -
n e l l (dank A u s l e s e ) und i n i h r e n F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s 
sen (dank k u r z f r i s t i g e r A n l e r n u n g ) genau den A n f o r d e r u n -
gen e n t s p r i c h t . 
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I n der G e s c h i c h t e der I n d u s t r i e e r w i e s s i c h f r e i l i c h d er 
t a y l o r i s t i s c h e Weg aus zwei Gründen a l s a l l e n f a l l s v o r -
übergehend und p a r t i e l l gangbar: 
o E i n m a l vernachläßigt e r d i e auch i n d u r c h r a t i o n a l i -
s i e r t e n B e t r i e b e n f o r t b e s t e h e n d e Unbestimmtheit v i e l e r 
A r b e i t s a u f g a b e n ( i n s b e s o n d e r e i n v i e l e n j a gerade durch 
d i e R a t i o n a l i s i e r u n g n e u g e s c h a f f e n e n sekundären Produk-
t i o n s p r o z e s s e n ) ; s e i n Z i e l i s t a l s o a l l e n f a l l s für 
e i n e n T e i l der Beschäftigten bzw. A r b e i t s a u f g a b e n 
e r r e i c h b a r . 
o W e i t e r h i n s e t z t das T a y l o r ' s c h e Konzept e i n e P r o d u k t i o n s 
s t r u k t u r v o r a u s , i n n e r h a l b d e r e r s i c h hemogene, mit der 
G e s a m t l e i s t u n g e i n e r P e r s o n g l e i c h s e t z b a r e A r b e i t s q u a n -
t e n b i l d e n l a s s e n , genauer g e s a g t , i n der s i c h d i e gesam 
t e e i n g e s e t z t e A r b e i t r e s t l o s i n s o l c h e homogene Quan-
t e n auflösen läßt; d i e s i s t j e d o c h r e c h t u n r e a l i s t i s c h , 
w i r d doch v o r a u s g e s e t z t , daß s i c h Änderungen im P r o d u k t , 
i n d e r S t r u k t u r der Produktionswege und - p r o z e s s e sowie 
i n d e r P r o d u k t i o n s t e c h n o l o g i e nur i n s o l c h e n "Quanten" 
v o l l z i e h e n , was i n offenem W i d e r s p r u c h zu der Bedeutung 
i n f i n i t e s i m a l e r I n n o v a t i o n e n i n der E n t w i c k l u n g i n d u -
s t r i e l l e r P r o d u k t i o n s - und Arbeitsverhältnisse s t e h t . 
Dennoch g i b t es so etwas wie e i n e " t a y l o r i s t i s c h e V e r s u -
chung", d i e immer wi e d e r i n neuen Formen und i n anderen Teilen des Beschäftigungssystems zu beobachten i s t und d i e 
dem d o p p e l t e n Wunsch g e h o r c h t , den E i n s a t z m e n s c h l i c h e r 
A r b e i t s k r a f t von den Zwängen d e r Berücksichtigung und 
Bewahrung übergreifender Q u a l i f i k a t i o n e n f r e i z u m a c h e n 
und d i e Kosten für d i e P r o d u k t i o n von Q u a l i f i k a t i o n e n zu 
v e r r i n g e r n bzw. i h r e A u s r e i f u n g s z e i t e i n z u s p a r e n . 
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Die E x i s t e n z von F a c h b e r u f e n , das heißt: d i e B e r e i t s c h a f t 
von J u g e n d l i c h e n , i n d i e entsprechenden Bildungsgänge 
e i n z u t r e t e n und s i c h den entsprechenden A u s b i l d u n g e n 
zu u n t e r z i e h e n , sowie d i e B e r e i t s c h a f t von Erwachsenen, 
i h r ganzes Leben h i n d u r c h i n den durch i h r e n B e r u f v o r -
g e z e i c h n e t e n A r b e i t s s i t u a t i o n e n und V e r h a l t e n s m u s t e r n 
zu v e r b l e i b e n , s c h e i n t i n r e c h t hohem Grade Auswirkung 
e i n e r h i e r a r c h i s c h e n S c h i c h t u n g des B e t r i e b e s i n d e r 
gesamten G e s e l l s c h a f t zu s e i n 
Zu keinem Z e i t p u n k t i n der E n t w i c k l u n g d er I n d u s t r i e g e -
s e l l s c h a f t waren F a c h a r b e i t e r und F a c h a n g e s t e l l t e d e r 
a l l e i n i g e Typ von A r b e i t s k r a f t ; s t e t s s t e l l t e n s i e e i n e , 
q u a n t i t a t i v v a r i a b l e , " m i t t l e r e " S c h i c h t d a r , d i e i h r e ge-
s e l l s c h a f t l i c h e P o s i t i o n wie i h r Selbstverständnis n i c h t 
z u l e t z t aus dem Vorhandensein e i n e r u n t e r e n S c h i c h t u n q u a l i 
f i z i e r t e r Arbeitskräfte h e r l e i t e t e , und der s t e t s e i n e 
O b e r s c h i c h t übergelagert und im B e t r i e b übergeordnet war. 
Die im " B e r u f " e i n e s F a c h a r b e i t e r s oder F a c h a n g e s t e l l t e n 
mündenden B i l d u n g s p r o z e s s e bezogen denn auch i h r e A t t r a k t i -
vität aus d i e s e r m i t t l e r e n P o s i t i o n i n der H i e r a r c h i e 
sowohl der b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l - und H e r r s c h a f t s s t r u k -
t u r e n wie der g e s e l l s c h a f t l i c h e n E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g 
und des Zugangs zu g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gütern. Z u g l e i c h 
s c h l o s s e n d i e s e B i l d u n g s p r o z e s s e f r e i l i c h den Erwerb be-
stimmter Q u a l i f i k a t i o n e n ( d i e i n s b e s o n d e r e z u r Ausübung 
von H e r r s c h a f t , z u r N e u i n t e r p r e t a t i o n g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Normen und - i n n e r h a l b b e s t i m m t e r Grenzen - wohl auch zu 
technisch-ökonomischer I n n o v a t i o n befähigen) weitgehend 
aus . 
Die Q u a l i f i k a t i o n d e r t r a d i t i o n e l l e n F a c h b e r u f e - auf der 
auch heute t r o t z d er a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n W e l l e von Tay-
l o r i s m u s und N e o t a y l o r i s m u s das "Beschäftigungssystem" 
i n großen T e i l e n noch a b g e s t e l l t i s t - e r w e i s t s i c h i n s o -
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f e r n a l s e i n h i s t o r i s c h e s P r o d u k t , dessen E x i s t e n z und 
Überlebensfähigkeit s i c h n i c h t z u l e t z t aus den - v o r i n d u -
s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t e n von Anbeginn an prägenden - F o r -
men s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t erklärt, d i e s i c h - i n n e u e r e r 
Z e i t noch mehr a l s früher - i n s b e s o n d e r e im B i l d u n g s s y -
stem a r t i k u l i e r e n , aber nunmehr gerade von der Bildungsre-
form i n f r a g e g e s t e l l t werden. 
Das B e i s p i e l der F a c h b e r u f e i s t aus zwei Gründen beson-
d e r s bedeutsam: 
o E i n m a l , w e i l d i e Q u a l i f i k a t i o n e n d er F a c h a r b e i t e r und 
F a c h a n g e s t e l l t e n b i s heute den q u a n t i t a t i v w e i t a u s 
w i c h t i g s t e n F a l l d er O r i e n t i e r u n g v o r l a u f e n d e r , l a n g -
f r i s t i g a n g e l e g t e r B i l d u n g s p r o z e s s e an zukünftigen Be-
fähigungen d a r s t e l l e n , d e ren E r o s i o n , wo n i c h t Ver-
schwinden - s e i es u n t e r dem Einfluß n e o t a y l o r i s t i s c h e r 
R a t i o n a l i s i e r u n g oder u n t e r dem Einfluß schwindender 
Attraktivität d e r en t s p r e c h e n d e n Ausbildungsgänge fczw, 
d urch d i e B i l d u n g s r e f o r m v e r u r s a c h t e r Funktionsstörun-
gen i n den Steuerungsmechanismen beim Zugang zu d i e s e n 
Bildungsgängen - e i n e große und nur schwer zu füllende 
Lücke h i n t e r l a s s e n w i r d ; 
o zum anderen q u a l i t a t i v , w e i l d er neben der p r a k t i s c h 
o r i e n t i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n d e r F a c h a r b e i t e r und Fach-
a n g e s t e l l t e n w e i t a u s w i c h t i g s t e Q u a l i f i k a t i o n s t y p vom 
"Akademiker" d a r g e s t e l l t w i r d , d e r i n v i e l e n T e i l e n des 
Beschäftigungssystems nur komplementär•zum F a c h a r b e i t e r 
oder F a c h a n g e s t e l l t e n e i n g e s e t z t w i r d und v e r m u t l i c h 
auch e i n g e s e t z t werden kann, d i e Zuku n f t d e r e i n e n Q u a l i -
f i k a t i o n a l s o nur im Bezug z u r anderen gesehen werden 
kann - zumal auf v i e l e n G e b i e t e n v i e l e Übergangsformen 
zw i s c h e n F a c h a r b e i t e r n und F a c h a n g e s t e l l t e n sowie aka-
demisch a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften b e s t e h e n , d i e zumeist 
e i n e " p r a k t i s c h e " B a s i s q u a l i f i k a t i o n v o r a u s s e t z e n . 
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Zwar w i r d im f o l g e n d e n - des ursprünglichen I n t e r e s s e s 
und d e r primären A u f g a b e n s t e l l u n g der h i e r m i t v o r g e l e g -
t e n S t u d i e wegen - i n e r s t e r L i n i e auf akademische 
A u s b i l d u n g und. akademische A r b e i t e inzugehen s e i n ; den-
noch s e i w e n i g s t e n s i n K a p i t e l I I I s o w e i t möglich der 
Bezug a u f d i e der akademischen Q u a l i f i k a t i o n i n v i e -
l e r H i n s i c h t komplementäre Q u a l i f i k a t i o n d e r F a c h a r b e i -
t e r und F a c h a n g e s t e l l t e n h e r g e s t e l l t . 
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K a p i t e l I I 
Akademische A u s b i l d u n g 
und 
akademische Q u a l i f i k a t i o n 
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D i e f o l g e n d e i n t e n s i v e r e B e t r a c h t u n g der akademischen Aus-
b i l d u n g und der akademischen Q u a l i f i k a t i o n h a t zwei Gründe: 
o S i e f o l g t e i n m a l einem a n a l y t i s c h e n I n t e r e s s e : an der aka-
demischen A u s b i l d u n g läßt s i c h das I n e i n a n d e r g r e i f e n von 
K e n n t n i s s e n , F e r t i g k e i t e n , M o t i v a t i o n e n , V e r h a l t e n s w e i s e n 
und E i n s t e l l u n g e n b e i der E n t s t e h u n g e i n e s "Gesamt" e i n e r 
p e r s o n a l e n Q u a l i f i k a t i o n i n einem bestimmten i n s t i t u t i o n e l -
l e n Rahmen i d e a l t y p i s c h a u f z e i g e n . D i e s i s t n i c h t z u l e t z t 
d e s h a l b möglich, w e i l im akademischen (tertiären) B e r e i c h 
und i n den zu ihm führenden I n s t i t u t i o n e n "höherer" B i l d u n g 
d i e A u t o n o m i s i e r u n g von B i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n am frühesten 
e i n s e t z t e und b i s heute am ausgeprägtesten i s t . 
o D i e s c h w e r g e w i c h t i g e B e t r a c h t u n g d e r akademischen Ausbildungsqualifikation ha t zum anderen b i l d u n g s p o l i t i s c h e Gründe: Der 
Vo r l a u f c h a r a k t e r - d i e gesamte A u s b i l d u n g e r f o l g t v o r E i n -
t r i t t i n den B e r u f - und d i e Länge der akademischen Aus-
b i l d u n g und d i e damit verbundenen hohen Kosten ließen i n 
den vergangenen J a h r e n i h r e Planung notwendig e r s c h e i n e n . 
D i e Attraktivität der akademischen A u s b i l d u n g , und damit 
der Massenansturm auf d i e Universitäten w a r f e n zudem F r a -
gen nach den K r i t e r i e n des Ausbaus des H o c h s c h u l b e r e i c h s 
a u f . 
Akademische A u s b i l d u n g - der Zugang zu i h r , i h r e Formen und 
I n h a l t e und i h r e ökonomische V e r w e r t b a r k e i t - wurde zum 
v o r r a n g i g e n b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Problem. 
D i e daraus r e s u l t i e r e n d e n A n f o r d e r u n g e n an d i e W i s s e n s c h a f t , 
P l a n u n g s i n s t r u m e n t e zu e n t w i c k e l n , wurden von d i e s e r nur 
u n z u r e i c h e n d erfüllt - u, a.. auch d e s h a l b , w e i l gerade 
d e r V o r l a u f c h a r a k t e r und d i e Länge der akademischen Aus-
b i l d u n g d i e T r e f f s i c h e r h e i t von Prognosen p r o b l e m a t i s c h 
macht. 
Die Unzulänglichkeit d e r bildungsökonomischen Planungsan-
sätze rührte aber n i c h t z u l e t z t d a h er, daß d i e akademi-
sche Q u a l i f i k a t i o n a l s i n einem e i n d i m e n s i o n a l e n v e r t i k a l e n 
System gedachte "föhere" (Fach-) Q u a l i f i k a t i o n angesehen 
wurde, n i c h t j e d o c h a l s eine Q u a l i f i k a t i o n ? d i e grund-
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sätzlich andere Elemente a l s etwa e i n e " m i t t l e r e " Qualifikation ( L e h r e , F a c h s c h u l e ) b e i n h a l t e t . S o lche "anderen" 
Elemente aber - so s o l l i n diesem K a p i t e l g e z e i g t werden 
machen e r s t d i e besondere R o l l e der akademischen A r b e i t s -
k r a f t im ökonomischen Verwertungsprozeß aus. 
Um sowohl d i e akademische A u s b i l d u n g a l s e i n e besondere Form 
des Zusammenwirkens von K e n n t n i s s e n , F e r t i g k e i t e n , M o t i v a -
t i o n e n , V e r h a l t e n s w e i s e n und E i n s t e l l u n g e n zu dem Gesamt 
e i n e r p e r s o n a l e n Q u a l i f i k a t i o n , sowie d i e akademische Q u a l i -
f i k a t i o n i n i h r e r besonderen F u n k t i o n im a r b e i t s t e i l i g e n 
Produktionsprozeß b e g r e i f e n zu können, s o l l zunächst - i n 
einem Exkurs - auf i h r e h i s t o r i s c h e n und k o n z e p t i o n e l l e n 
G r undlagen v e r w i e s e n werden. I n den f o l g e n d e n A b s c h n i t t e n 
werden dann d i e Merkmale d e r akademischen A u s b i l d u n g und der 
akademischen Q u a l i f i k a t i o n sowie i h r e Bewertung und Verwer-
t u n g im Beschäftigungssystem a u f g e z e i g t . 
D a b e i b l e i b e n d i e neueren E n t w i c k l u n g e n im H o c h s c h u l b e r e i c h 
zunächst ausgeklammert, denn d i e Einschätzung d e r akademi-
schen Q u a l i f i k a t i o n und i h r e ökonomische Verwertung im heu-
t i g e n Beschäftigungssystem s i n d noch weitgehend auf den 
" k l a s s i s c h e n " Akademiker a b g e s t e l l t . Und an diesem d e r z e i -
t i g e n Zustand des Beschäftigungssystems muß a n g e s e t z t wer-
den, w i l l man d i e (möglichen) Auswirkungen von Veränderungen 
im H o c h s c h u l b e r e i c h auf d i e s e s Beschäftigungssystem - und 
i h r e Rückwirkungen a u f s B i l d u n g s s y s t e m - abschätzen. (Was 
dann i n K a p i t e l I I I g e s c h i e h t ) , 
1. Akademische A u s b i l d u n g 
a) H i s t o r i s c h e r E x k u r s 
Formen und P r i n z i p i e n h e u t i g e r akademischer A u s b i l d u n g 
haben s i c h i n zw e i Etappen h e r a u s g e b i l d e t : 
c I n e i n e r e r s t e n Etappe w i r d das M o d e l l der k l a s s i -
schen Universität des 19. J a h r h u n d e r t s e n t w i c k e l t , 
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das auf der m i t dem Namen Humboldts verbundenen Tieu-
h u s n a n i s t i s c h e n B i l d u n g s k o n z e p t i o n b a s i e r t . 
o I n e i n e r z w e i t e n Etappe paßt s i c h d i e k l a s s i s c h e U n i -
versität der i n d u s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g im B e r e i c h der 
P r o d u k t i o n von Gütern und D i e n s t l e i s t u n g e n an, d i e e i n e n 
ökonomischen Beda r f an h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräf-
t e n e r z e u g t . 
D i e n e u h u m a n i s t i s c h e B i l d u n g s k o n z e p t i o n h a t - f o l g t man 
der am w e i t e s t v e r b r e i t e t e n I n t e r p r e t a t i o n - i h r e h i s t o r i -
sche Grundlage i n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n des Bür-
gertums am Ende des 18. J a h r h u n d e r t s , Während d i e w i r t -
s c h a f t l i c h e Bedeutung des Bürgertums außer Z w e i f e l s t a n d , 
g e l a n g t e es n i c h t zu e n t s p r e c h e n d e r p o l i t i s c h e r und s o z i a -
l e r Macht. D i e s e b e r u h t e nach wie v o r weitgehend auf den 
e r e r b t e n Rechten und Ansprüchen der a l t e n f e u d a l e n Grup-
pen. 
E i n e n A u s g l e i c h für d i e mangelnde T e i l h a b e an p o l i t i s c h e r 
Macht und g e s e l l s c h a f t l i c h e m Ansehen f a n d das deutsche 
"Besitzbürgertum" i n der " B i l d u n g " . Um n i c h t i n K o n f l i k t 
m i t den h e r r s c h e n d e n Gruppen zu kommen, mußte s i c h d i e s e 
B i l d u n g im B e r e i c h d er K o n t e m p l a t i o n bewegen. S i e s o l l t e 
n i c h t zu p o l i t i s c h r e l e v a n t e m Handeln führen, und s i e 
bezog d e s h a l b i h r e I n h a l t e auch n i c h t aus den r e a l e n ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Problemen der Gegenwart, sondern aus d e r 
Z e i t des k l a s s i s c h e n Griechentums und des Humanismus. 
D i e s e Realitätsferne der B i l d u n g , i h r e - i n bezug auf prak-
t i s c h e Verwertung - a n g e b l i c h e " Z w e c k f r e i h e i t " , werden zu 
i n h a l t l i c h e n und methodischen P r i n z i p i e n der universitären 
A u s b i l d u n g . L e r n e n s o l l n i c h t d u r c h E r f a h r u n g , a l s Aus-
b i l d u n g p s y c h o m o t o r i s c h e r F e r t i g k e i t e n und A r b e i t s t e c h n i -
ken e r f o l g e n , sondern d u r c h das M i t t e l b e g r i f f l i c h e r A b s t r a k -
t i o n . R e a l e Phänomene g e l t e n l e d i g l i c h a l s Exempel, an i h -
nen s o l l s i c h d i e a n a l y t i s c h e K r a f t d e r B e g r i f f e beweisen. 
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I n d er akademischen A u s b i l d u n g s o l l d i e Fähigkeit erwor-
ben werden, s i c h d u r c h V e r i n n e r l i c h u n g g e n e r e l l e r ab-
s t r a k t e r Normen i n u n t e r s c h i e d l i c h e n P r o b l e m s i t u a t i o n e n 
z u r e c h t z u f i n d e n , d.h. i n wechselnden S i t u a t i o n e n e i n e 
grundsätzliche P r o b l e m s t r u k t u r erkennen und m i t H i l f e 
eben der g e n e r e l l e n Normen lösen zu können. 
T r o t z der Betonung a u f " C h a r a k t e r b i l d u n g " , zu der d i e Verinnerlichung von W e r t h a l t u n g e n p r i n z i p i e l l e r A r t i h r e r I n -
t e n t i o n nach führen s o l l t e , d a r f - entgegen d e r e i n s e i t i -
gen I n t e r p r e t a t i o n des Neuhumanismus a l s Kompensationsmechanismus - n i c h t übersehen werden, daß gerade d i e s e 
A r t d e r B i l d u n g i n hohem Maße p o l i t i s c h und ökonomisch 
f u n k t i o n a l war. Denn s i e v e r m i t t e l t e e i n e Q u a l i f i k a t i o n , 
d i e b r u c h l o s am. t r a d i t i o n e l l e n V e r h a l t e n des frühen Bür-
gertums a n s e t z t e (an p u r i t a n i s c h e r A s k e s e , an der Konzep-
t i o n des " i n n e n g e l e i t e t e n " Menschen) und i n der h i s t o r i -
schen E n t w i c k l u n g s p h a s e des Übergangs vom Feudalismus zum 
K a p i t a l i s m u s den Q u a l i f i k a t i o n e n d er um d i e Macht konkur-
r i e r e n d e n f e u d a l e n G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n zunehmend überle-
gen wurde - sowohl für den Aufbau der S t a a t s v e r w a l t u n g wie 
für d i e Gründung und L e i t u n g k a p i t a l i s t i s c h e r B e t r i e b e , 
E r s t d i e s c h e i n b a r e Realitätsferne der A u s b i l d u n g e r -
möglichte, a l s Realitätsdistanz v e r s t a n d e n , d i e Verinnerlichung von W e r t h a l t u n g e n p r i n z i p i e l l e r A r t , d.h.die An-
wendung a b s t r a k t e r Normen i n u n t e r s c h i e d l i c h e n Problem-
s i t u a t i o n e n und damit r a t i o n a l e s Handeln. R a t i o n a l e s Ver-
h a l t e n , d i e Anwendung g e n e r e l l e r Normen aber s i n d Be-
dingungen für d i e E n t w i c k l u n g des am Rentabilitätsprinzip 
a u s g e r i c h t e t e n K a p i t a l i s m u s und des modernen S t a a t e s . 
Denn d e r auf r a t i o n a l e r K a l k u l a t i o n der Verwertungschan-
cen aufbauende K a p i t a l i s m u s e r f o r d e r t B e r e c h e n b a r k e i t 
sowohl der P r o d u k t i o n s m i t t e l wie auch der äußeren Produk-
t i o n s b e d i n g u n g e n . E r kann nur e n t s t e h e n auf d e r Grundlage 
e i n e s r a t i o n a l e n , d.h. a u f f o r m a l e n R e g e l n beruhenden R e c h t s -
und V e r w a l t u n g s s y s t e m s - a u f d e r Grundlage rational-büro-
k r a t i s c h e r H e r r s c h a f t im Sinne von Max Weber. 
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Der g e s e l l s c h a f t l i c h e Bedarf an akademischen Q u a l i f i k a t i o n e n -
äußert s i c h im 19. J a h r h u n d e r t - s i e h t man von den älteren 
Q u a l i f i k a t i o n e n wie der des A r z t e s und des Theologen e i n m a l 
ab - i n d r e i f a c h e r Weise: 
o Akademiker werden a l s L e h r e r z u r V e r m i t t l u n g von A l l g e -
m e i n b i l d u n g g e b r a u c h t , auf der d i e p r a x i s b e z o g e n e n Q u a l i -
f i k a t i o n e n wie d i e des Kaufmannes und d i e des O f f i z i e r s 
aufbauen können; 
o d i e Durchführung d e r Aufgaben des l e g a l e , bürokratische 
H e r r s c h a f t ausübenden S t a a t e s e r f o r d e r t e i n e n erhöhten 
E i n s a t z von akademisch a u s g e b i l d e t e n , a b s t r a k t denkenden 
Beamten, d i e i n der Lage s i n d , d i e g e s a t z t e n , f o r m a l e n Re-
gelungen auf d i e tägliche V e r w a l t u n g s p r a x i s anzuwenden, 
d.h. s p e z i e l l von J u r i s t e n ; 
o im Lauf e der I n d u s t r i a l i s i e r u n g w i r d dann d i e akademi-
sche A u s b i l d u n g n i c h t nur für d i e E r h a l t u n g und Sc h a f f u n g 
d e r Rahmenbedingungen k a p i t a l i s t i s c h e n W i r t s c h a f t e n s r e l e -
v a n t , sondern u n m i t t e l b a r für d i e s e s W i r t s c h a f t e n s e l b s t , 
M e c h a n i s i e r u n g und S t a n d a r d i s i e r u n g von P r o d u k t i o n s p r o z e s -
sen erzeugen e i n e n B e d a r f an h o c h q u a l i f i z i ^ r t e n A r b e i t s -
kräften sowohl für d i e E r f o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g neuer 
P r o d u k t i o n s m e t h o d e n , neuer V e r f a h r e n z u r S t o f f g e w i n n u n g , 
neuer Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und des A r b e i t s e i n -
s a t z e s , wie auch für d i e P l a n u n g , O r g a n i s a t i o n , L e i t u n g 
und Durchführung der komplexen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e . 
D i e s e n ökonomischen Anf o r d e r u n g e n an h o c h q u a l i f i z i e r t e 
Arbaitskräfte paßt s i c h d i e k l a s s i s c h e Universität an, 
indem s i e neue I n h a l t e aufnimmt, und den k l a s s i s c h e n 
Fächerkanon um t e c h n i s c h e , n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e und 
w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e Fächer e r w e i t e r t . 
E r k e n n t man b e r e i t s im k l a s s i s c h e n M o d e l l der Universität 
h u m a n i s t i s c h e r Prägung de r e n ökonomische Funktionalität, so 
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kann d i e Anpassung an d i e " B e d a r f s f o r d e r u n g e n " von W i r t s c h a f t 
und S t a a t n i c h t a l s Bruch m i t der "Idee der Universität" v e r s t a n -
den werden, wie d i e s o f t g e s c h i e h t . Denn d i e P r i n z i p i e n des 
Lernens wie d i e S t r u k t u r d er Universität b l e i b e n e r h a l t e n . 
Ebenso behält s i e i h r e Aufgabe: d i e A u s b i l d u n g e i n e r Leistungselite. D i e akademische B i l d u n g b l e i b t Bedingung für d i e Aus-
übung von "Führungsfunktionen" i n W i r t s c h a f t und P o l i t i k und 
Grundlage für g e s e l l s c h a f t l i c h e s Ansehen. Der " G e b i l d e t e " , 
d e r i n D e u t s c h l a n d f a s t immer g l e i c h g e s e t z t w i r d m i t dem Aka-
demiker, s t e h t b i s heute an der S p i t z e d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
H i e r a r c h i e . 
A l l e r d i n g s d a r f n i c h t übersehen werden, daß d e r aus d e r w e i -
t e r e n i n d u s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g r e s u l t i e r e n d e Bedarf an hoch-
q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften, zusammen m i t der Forderung nach 
dem "Bürgerrecht auf B i l d u n g " e i n e Dynamik e n t w i c k e l n könnte, 
d i e d i e t r a d i t i o n e l l e n Formen, P r i n z i p i e n und I n h a l t e der aka-
demischen A u s b i l d u n g , und damit das k l a s s i s c h e M o d e l l d e r 
Universität e n t s c h e i d e n d zu verändern i n der Lage wäre. 
b) Bedingungen und Merkmale des akademischen Studiums 
D i e h i s t o r i s c h e n Bedingungen, u n t e r denen akademische B i l d u n g 
s i c h e n t w i c k e l t e , führten zu e i n e r besonderen Form von Aus-
b i l d u n g , d i e durch d i e f o l g e n d e n Merkmale c h a r a k t e r i s i e r t 
werden kann: 
1. Akademische A u s b i l d u n g i s t d u r c h i h r e n z e i t l i c h e n V o r l a u f 
v o r der Erwerbstätigkeit g e k e n n z e i c h n e t . Akademiker t r e t e n 
i n e i n e r grundsätzlich anderen Lebensphase i n s E r w e r b s l e -
ben a l s etwa A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e , d i e e i n e Lehre d u r c h -
l a u f e n . Akademiker müssen d e s h a l b m i t l a n g f r i s t i g e n Z e i t -
h o r i z o n t e n r e c h n e n , s i e müssen i h r Leben " p l a n e n " und z u -
künftige E n t w i c k l u n g e n a n t i z i p i e r e n . Das e r f o r d e r t Internalisierung von W e r t v o r s t e l l u n g e n und führt damit zu M o t i v a -
t i o n e n und V e r h a l t e n s s t r u k t u r e n , d i e grundsätzlich anders 
s i n d a l s d i e von N i c h t a k a d e m i k e r n , d i e früher i n s B e r u f s l e -
ben e i n t r e t e n , und denen e i n e ständige p r a k t i s c h e Anpassung 
an veränderte S i t u a t i o n e n möglich i s t . 
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2. D i e akademische A u s b i l d u n g e r f o l g t i n extremer Trennung vom 
Produktionsprozeß, sowohl i n h a l t l i c h wie i n s t i t u t i o n e l l . D ie 
weiterführenden S c h u l e n , wie das Gymnasium, v e r s t e h e n s i c h 
s t r e n g a l s a l l g e m e i n b i l d e n d e im Gegensatz zu den b e r u f s -
b i l d e n d e n S c h u l e n , und A l l g e m e i n b i l d u n g h a t dann auch n i c h t s 
m i t W i r t s c h a f t und P o l i t i k , d.h. m i t " P r a x i s " zu t u n . D i e s e 
Loslösung von der P r a x i s s e t z t s i c h f o r t i n der u n i v e r s i -
tären A u s b i l d u n g , d i e - nach den V o r s t e l l u n g e n von Humboldt -
e i n e r e i n t h e o r e t i s c h e B i l d u n g s e i n s o l l . 
D i e s e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von B i l d u n g s p r o z e s s e n , g e t r e n n t 
von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n , enthält d i e Möglichkeit und d i e 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t d e r E n t s t e h u n g autonomer Z i e l s e t z u n g e n 
des B i l d u n g s s y s t e m s , d.h. Z i e l s e t z u n g e n b e i der V e r m i t t l u n g 
von B i l d u n g , d i e n i c h t den u n m i t t e l b a r e n Zwängen der ökono-
mischen V e r w e r t b a r k e i t f o l g e n , sonfe^n^WenP^fchüler und S t u -
denten zunächst e i n m a l nach e i g e n e n V o r s t e l l u n g e n - d i e na-
türlich n i c h t unabhängig s i n d vom g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Wertsystem - zu " b i l d e n " . 
3. D i e P r a x i s f e r n e d e r akademischen A u s b i l d u n g führt dazu, daß 
s i e n i c h t u n m i t t e l b a r zu b e r u f l i c h e m A r b e i t s h a n d e l n befähigt. 
Di e akademische A u s b i l d u n g i s t g e k e n n z e i c h n e t d u r c h e i n e n an 
d i e Universität anschließenden P r a x i s t e i l ( R e f e r e n d a r i a t , 
A s s i s t e n t e n z e i t , V o l o n t a r i a t , P r a k t i k u m , Traineeprogramme). 
D i e s e r P r a x i s t e i l kann n i c h t nur a l s f a c h l i c h e Einübung i n 
den j e w e i l i g e n A r b e i t s b e r e i c h , a l s T r a n s f o r m a t i o n des t h e o -
r e t i s c h e n Wissens i n p r a k t i s c h e s Handeln angesehen werden 
( d i e s könnte auch permanent während des Studiums e r f o l g e n ) -
sondern a l s e i n e zusätzliche Form der Bewährung, d i e z u g l e i c h 
d e r D i s z i p l i n i e r u n g und der Einübung i n Standes- und Berufsnormen d i e n t . 
D i e p r a k t i s c h e Anwendung des G e l e r n t e n e r f o l g t i n ökonomischer 
und f a c h l i c h e r Abhängigkeit, d i e " L e h r z e i t " m i t a l l i h r e n 
I m p l i k a t i o n e n für den Sozialisationsprozeß w i r d n a c h g e h o l t . 
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4. V o r l a u f c h a r a k t e r und P r a x i s f e r n e der akademischen A u s b i l -
dung sowie i h r e Vernachlässigung späterer b e r u f l i c h e r Ver-
wertung w i r k e n a l s Selektionsmechanismen beim Zugang z u r 
Universität: 
o S i e b i l d e n e i n m a l e i n e ökonomische ( f i n a n z i e l l e ) B a r r i e r e : 
Hohe Kosten und g e r i n g e B e r u f s b e z o g e n h e i t haben z u r F o l -
ge, daß s i c h e i n e n s o l c h e n Bildungsweg nur jene l e i s t e n 
können, d i e schon e i n e n hohen P l a t z i n der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n H i e r a r c h i e einnehmen, und d e s h a l b akademische B i l -
dung a l s zusätzliche persönliche B e r e i c h e r u n g , a l s Kon-
sum, b e t r a c h t e n können; oder von s o l c h e n , d i e durch B i l -
dung d i r e k t i h r e n L e b e n s u n t e r h a l t v e r d i e n e n , wie zukünf-
t i g e L e h r e r und W i s s e n s c h a f t l e r . Damit w i r d e i n e U n i v e r -
sitätsbildung nur für M i t g l i e d e r d er höheren s o z i a l e n 
S c h i c h t e n möglich; 
o d i e Methoden der A u s b i l d u n g e r r i c h t e n zusätzliche psycho-
s o z i a l e B a r r i e r e n : D i e permanente V e r u n s i c h e r u n g b e i der 
Suche nach "Wahrheit", d i e e i n e ständige Bewährung e r -
f o r d e r t , i s t nur dann d u r c h z u h a l t e n , wenn d i e a l l g e m e i n e 
L e b e n s s i t u a t i o n " s t a b i l " i s t , d.h. m o t i v a t i o n a l e und 
f a k t i s c h e Unterstützung aus dem E l t e r n h a u s und aus dem 
F r e u n d e s k r e i s e r f o l g e n . E i n e s o l c h e Unterstützung i n F r a -
gen d e r B i l d u n g und A u s b i l d u n g e r f o l g t zumeist nur b e i 
F a m i l i e n d er M i t t e l - und O b e r s c h i c h t , 
Auf d i e s e b e i d e n B a r r i e r e n v o r dem Übergang i n d i e U n i v e r -
sität oder während d e r Universitätsausbildung t r e f f e n v o r 
a l l e m M i t g l i e d e r der M i t t e l s c h i c h t , i n deren F a m i l i e n e i n e 
Universitätsausbildung k e i n e T r a d i t i o n h a t . 
B e i K i n d e r n aus den u n t e r e n s o z i a l e n S c h i c h t e n w i r k t e i n 
zusätzlicher S e l e k t i o n s m e c h a n i s m u s , der v i e l "früher e i n s e t z t , 
nämlich b e r e i t s beim Übertritt i n s Gymnasium, und damit im 
A l t e r von 10 - 12 J a h r e n . D i e s e B a r r i e r e b i l d e n d i e aus 
dem L e b e n s b e r e i c h der M i t t e l - und O b e r s c h i c h t e n bezogenen 
I n h a l t e und d i e Sprache, i n der "höhere B i l d u n g " v e r m i t t e l t 
w i r d . 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß d i e i n s t i t u t i o n e l l e n 
Bedingungen, u n t e r denen akademische A u s b i l d u n g e r f o l g t , wie 
i h r e c h a r a k t e r i s t i s c h e n Methoden und I n h a l t e e i n e Steuerungs-
f u n k t i o n haben: S i c beschränken den Zugang z u r Universität 
tJU» 
und d e r e n e r f o l g r e i c h e n Abschluß von v o r n e h e r e i n auf M i t g l i e -
d er d e r höheren s o z i a l e n S c h i c h t e n und erzeugen so e i n e s t a r k e 
Schichthomogenität der "Akademiker". Damit w i r d g l e i c h z e i t i g 
e i n Selbstrekrutierungsprozeß für akademische B e r u f e e i n g e -
l e i t e t , der d i e Wirkung der A u s b i l d u n g noch verstärkt. D i e 
S c h i c h t s p e z i f i s c h e n S e lektionsmechanismen werden weder von 
den Akademikern s e l b s t , noch von anderen k r i t i s c h r e f l e k t i e r t 
- d i e Z u l a s s u n g z u r Universität und der akademische Abschluß 
g e l t e n a l s i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g ? und d i e daraus r e s u l t i e r e n -
den P r i v i l e g i e n a l s selbstverständliche G r a t i f i k a t i o n . 
D i e akademische Q u a l i f i k a t i o n 
D i e g e s c h i l d e r t e n Bedingungen, Methoden und I n h a l t e der aka-
demischen A u s b i l d u n g erzeugen e i n e Q u a l i f i k a t i o n , deren Be-
deutung n i c h t primär auf den v e r m i t t e l t e n F a c h k e n n t n i s s e n 
l i e g t , sondern auf der H e r a u s b i l d u n g von D e n k s t r u k t u r e n , Mo-
t i v a t i o n e n , O r i e n t i e r u n g e n , E i n s t e l l u n g e n und V e r h a l t e n s w e i -
sen . 
F a c h k e n n t n i s s e v e r a l t e n s c h n e l l und s i n d o f t zu s p e z i f i s c h . 
E n t s c h e i d e n d an der akademischen Q u a l i f i k a t i o n i s t d i e Fähig-
k e i t , s i c h neue F a c h k e n n t n i s s e selbständig aneignen zu können. 
Zu den " F e r t i g k e i t e n " des Akademikers gehören d e s h a l b neben der 
Quellenerschließung T r a n s f e r t e c h n i k e n , d i e d i e Anwendung des 
G e l e r n t e n i n unbekannten S i t u a t i o n e n ermöglicht, d.h. auf 
Probleme, deren Lösung n i c h t im voraus f e s t l i e g t . 
S o l l e i n s o l c h e r zu selbständigem, problemlösendem Denken 
führender Erziehungsprozeß e r f o l g r e i c h s e i n , muß e r neben der 
V e r m i t t l u n g der T r a n s f e r t e c h n i k e n a l s der Methode des Denkens 
auch O r i e n t i e r u n g e n e r z e u g e n , d i e zu Selbsttätigkeit und Wei-
t e r l e r n e n m o t i v i e r e n . 
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D i e s e m o t i v a t i c n a l e S e i t e w i r d f o l g l i c h zum e n t s c h e i d e n d e n 
Element der akademischen Q u a l i f i k a t i o n : Das Lernen i n " E i n -
s a m k e i t und F r e i h e i t " , d e r f r e i e , u n r e g l e m e n t i e r t e S t u d i e n g a n g , 
d i e permanente Bewährungssituation, das w i s s e n s c h a f t l i c h e 
P r i n z i p der Suche nach "Wahrheit", erzeugen e i n e O r i e n t i e r u n g 
gegenüber der A r b e i t , d i e durch i n t e r n a l i s i e r t e L e i s t u n g s -
s t a n d a r d s , e i n E i g e n i n t e r e s s e an p r o d u k t i v e m A r b e i t s h a n d e l n 
und e i n e hohe persönliche L e i s t u n g s m o t i v a t i o n g e k e n n z e i c h n e t 
i s t , sowie d u r c h V e r h a l t e n s s i c h e r h e i t i n unbekannten S i t u a -
t i o n e n . 
E i n e s o l c h e O r i e n t i e r u n g w i r d noch versärkt d u r c h d i e genann-
t e n S e l e k t i o n s p r o z e s s e und das dadurch e n t s t e h e n d e " g e s c h l o s -
sene M i l i e u " , i n denen s i c h Akademiker bewegen. Aus dem Ge-
fühl, s i c h d u r c h außerordentliche i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g e n 
bewährt zu haben, r e s u l t i e r t e i n selbstverständlicher An-
sp r u c h auf e i n e p r i v i l e g i e r t e S t e l l u n g i n der G e s e l l s c h a f t , 
dessen b i s h e r ebenso selbstverständliche Erfüllung das 
elitäre Bewußtsein d e r Akademiker zusätzlich s t a b i l i s i e r t . 
D i e s e s elitäre Bewußtsein macht - wie noch zu z e i g e n s e i n 
w i r d - e i n e n n i c h t unbedeutenden T e i l d e r akademischen Qualifikation aus. 
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2. D i e Verwertung der akademischen Q u a l i f i k a t i o n im Beschäftigungssystem 
Es i s t nun zu f r a g e n , was im Beschäftigungssystem m i t d i e -
s e r besonderen Q u a l i f i k a t i o n gemacht w i r d , d.h. wo und un-
t e r welchen Bedingungen akademische Q u a l i f i k a t i o n e n e i n g e -
s e t z t werden. 
Gemeinsamkeiten im E i n s a t z von akademischen Q u a l i f i k a t i o n e n 
l a s s e n s i c h zunächst nur f e s t s t e l l e n i n bezug auf d i e p r i -
v i l e g i e r t e n P o s i t i o n e n , d i e Akademiker einnehmen. B e t r a c h -
t e t man B e s o l d u n g s r e g e l u n g e n oder S t a t i s t i k e n zu Lohn- und 
G e h a l t s s t r u k t u r e n , so kann man f e s t s t e l l e n , daß akademisch 
a u s g e b i l d e t e Arbeitskräfte im Beschäftigungssystem d i e Mas-
se der B e r u f s p o s i t i o n e n einnehmen, d i e dem höchsten h i e r a r -
c h i s c h e n N i v e a u e n t s p r e c h e n , a l s o höchstes Lebenseinkommen 
b e z i e h e n , denen d i e b e s t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n eingeräumt 
werden, denen der höchste g e s e l l s c h a f t l i c h e (und i n s o f e r n 
d i e G r a t i f i k a t i o n e n j a auch K o s t e n s i n d , höchster ökonomischer) 
Wert zugesprochen w i r d , und d i e den höchsten Grad an Verfü-
gung über s i c h und andere b e i n h a l t e n . 
I n d e r aus dem B i l d u n g s g a n g r e s u l t i e r e n d e n Q u a l i f i k a t i o n 
und i n der P r i v i l e g i e r t h e i t s c h e i n e n s i c h zunächst d i e Ge-
meinsamkeiten der akademischen A r b e i t s k r a f t zu erschöpfen -
i h r e f u n k t i o n a l e Verwendung e r s c h e i n t auf den e r s t e n B l i c k 
außerordentlich h e t e r o g e n . 
Zunächst l a s s e n s i c h E i n s a t z b e r e i c h e u n t e r s c h e i d e n m i t un-
t e r s c h i e d l i c h e n " R e l a t i o n e n von Akademikern und s o n s t i g e n 
Arbeitskräften. Das s i n d : 
o B e r e i c h e , wie das gesamte B i l d u n g s w e s e n , wo Akademiker 
f a s t d i e e i n z i g e A r b e i t s k r a f t d a r s t e l l e n ; 
o B e r e i c h e , wie das Gesundheitswesen oder d i e R e c h t s f i n -
dung und R e c h t s s p r e c h u n g , i n denen akademische A r b e i t s -
kräfte d o m i n i e r e n ; 
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o B e r e i c h e , wie I n d u s t r i e und Ha n d e l , i n denen s i c h Aka-
demiker i n der M i n d e r h e i t b e f i n d e n . 
Aus d i e s e r e r s t e n B e s c h r e i b u n g i s t b e r e i t s e r k e n n b a r , daß 
Akademiker s i c h n i c h t gleichmäßig über a l l e w i r t s c h a f t -
l i c h e n B e r e i c h e v e r t e i l e n . Akademiker b e f i n d e n s i c h : 
o hauptsächlich im öffentlichen B e r e i c h (öffentlicher 
D i e n s t , B i l d u n g s w e s e n ) ; 
o i n w e i t a u s g e r i n g e r e m Maße im großbetrieblichen i n -
d u s t r i e l l e n B e r e i c h d er p r i v a t e n W i r t s c h a f t ; 
o und p r a k t i s c h gar n i c h t im k l e i n b e t r i e b l i c h e n p r i v a t -
w i r t s c h a f t l i c h e n B e r e i c h , wie dem. Handwerk, der Land-
w i r t s c h a f t und dem k l e i n b e t r i e b l i c h e n E i n z e l h a n d e l . 
Akademiker s i n d - nach ihrem s o z i o - p r o f e s s i o n e l l e n S t a -
t u s - demzufolge a l s A n g e s t e l l t e , Beamte, Unternehmer 
und i n f r e i e n B e r u f e n tätig, n i c h t j e d o c h a l s A r b e i t e r , 
sowie a l s selbständige Bauern und Handwerker. 
Schließlich läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß hauptsächlich 
Akademiker F u n k t i o n e n der E r z i e h u n g , Normsetzung und 
- d u r c h s e t z u n g ausüben und damit e i n e besondere R o l l e im 
M o t i v i e r u n g s - und Disziplizierungsprozeß anderer P e r -
sonen einnehmen. 
Im f o l g e n d e n s o l l nun v e r s u c h t werden, aus den s c h e i n b a r 
h e t erogenen E i n s a t z p r i n z i p i e n akademischer Q u a l i f i k a -
t i o n e n a n a l y t i s c h homogene Elemente h e r a u s z u a r b e i t e n . 
Es s o l l v e r s u c h t werden, e n t s p r e c h e n d den Gemeinsamkei-
t e n i n Q u a l i f i k a t i o n und P o s i t i o n von Akademikern Gemein-
samkeit e n i n i h r e r F u n k t i o n i n n e r h a l b des a r b e i t s t e i l i -
gen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a u f z u d e c k e n . 
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I n den bildungsökonomischen Forschungsansätzen wurde aka-
demische A r b e i t b i s h e r l e d i g l i c h a l s gegebener A n t e i l am 
G e s a m t a r b e i t e r angesehen. Nur a n s a t z w e i s e wurde v e r s u c h t 
zu klären, so von Widmaier, welche F u n k t i o n e n Akademiker 
im Produktionsprozeß ausüben, wozu man s i e e i g e n t l i c h b r a u c h t 
und wie i h r e Q u a l i f i k a t i o n g e n u t z t w i r d . E i n e d e t a i l l i e r t e 
A n a l y s e der Ursachen und Auswirkungen der Veränderungen des 
A n t e i l s akademischer A r b e i t s k r a f t b l i e b j e d o c h aus. N i c h t 
z u l e t z t a u f g r u n d d i e s e r m a n g e l h a f t e n A n a l y s e standen d i e 
Aka d e m i k e r b e d a r f s p r o g n o s e n auf un s i c h e r e m Boden. 
D i e A n a l y s e f u n k t i o n a l e r Gemeinsamkeiten akademischer A r -
b e i t i s t u n a b d i n g b a r , wenn A u s b i l d u n g und E i n s a t z akademi-
s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n g e p l a n t werden, bzw. d i e F o l g e n von 
q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n Veränderungen im B i l d u n g s -
system vorausgesehen werden s o l l e n . Substitutionsmöglich-
k e i t e n und Absorptionsspielräume können zudem nur dann s i n n -
v o l l u n t e r s u c h t werden, wenn d a b e i d i e F u n k t i o n e n u n t e r -
s c h i e d l i c h q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte im P r o d u k t i o n s p r o -
zeß b e s c h r i e b e n und d e f i n i e r t werden. 
Anknüpfend an d i e Ausführungen i n K a p i t e l I . s e i nun be-
h a u p t e t , daß es e i n e Gemeinsamkeit h i n s i c h t l i c h d er Funk-
t i o n e n g i b t , d i e akademische Arbeitskräfte im a r b e i t s t e i l i -
gen Produktionsprozeß ausüben. Ob im öffentlichen D i e n s t 
oder i n der p r i v a t e n W i r t s c h a f t , ob a l s Beamter oder i n 
f r e i e n B e r u f e n , ob im Bil d u n g s w e s e n oder i n der I n d u s t r i e : 
Akademiker b e f i n d e n s i c h v o r r a n g i g i n s o l c h e n P o s i t i o n e n 
und S i t u a t i o n e n , i n denen L e i s t u n g s z i e l e von A r b e i t s h a n d e l n 
n i c h t präzise bestimmt werden können, was dann auch bedeu-
t e t , daß k e i n e e i n d e u t i g e n B e w e r t u n g s k r i t e r i e n für e r b r a c h -
t e L e i s t u n g e n vorhanden s i n d . 
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E i n e s o l c h e g e r i n g e B e s t i m m t h e i t von L e i s t u n g s z i e l e n l i e g t 
v o r b e i A r b e i t s h a n d e l n , dessen E r g e b n i s s i c h aus p r o d u k t i o n s -
t e c h n i s c h e n oder aus i n s t i t u t i o n e l l e n Gründen e i n e r u n m i t t e l -
baren Bewertung durch den Markt e n t z i e h t , und/oder das das 
b e t r i e b l i c h e S e t z e n von äußeren Leistungsnormen n i c h t g e s t a t t e t : 
o Das g i l t e i n m a l für A r b e i t s h a n d e l n i n sekundären P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e n , d i e im G e f o l g e von S t a n d a r d i s i e r u n g und Mechani-
s i e r u n g e n t s t e h e n d n i c h t s t a n d a r d i s i e r b a r (entweder noch 
. n i c h t oder p r i n z i p i e l l n i c h t wie gewisse Führungsfunktionen 
und wie Forschung und E n t w i c k l u n g ) s i n d , dessen E r g e b n i s s e 
d e s h a l b n i c h t v o r a u s b e s t i m m t , n o r m i e r t werden und höchstens 
an l a n g f r i s t i g e n vagen E r f o l g s k r i t e r i e n gemessen werden 
können. 
o Das g i l t zum anderen für A r b e i t s h a n d e l n i n P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e n , i n denen Güter und D i e n s t l e i s t u n g e n u n t e r V e r s o r -
gungs- und n i c h t u n t e r Rentabilitätsgesichtspunkten e r -
s t e l l t werden und i n denen B e w e r t u n g s k r i t e r i e n für A r b e i t s l e i -
stungen d e s h a l b n i c h t über d i e Bewertung des P r o d u k t s vom 
Markt bezogen werden können. D i e s i s t i n w e i t e n T e i l e n des 
öffentlichen D i e n s t e s d e r F a l l , wo zudem i n n e r b e t r i e b l i c h e 
L e i s t u n g s k r i t e r i e n o f t widersprüchlich s i n d . 
I n b e i d e n Fällen können B e w e r t u n g s k r i t e r i e n auch dann n i c h t vom 
Markt bezogen oder von der b e t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n g e s e t z t 
werden, wenn s i c h das P r o d u k t d e r A r b e i t nur l a n g f r i s t i g 
r e a l i s i e r t und A n t e i l und Wirkung des A r b e i t s h a n d e l n s im End-
p r o d u k t n i c h t mehr e i n d e u t i g f e s t g e s t e l l t werden können, wie 
d i e s b e i E r z i e h u n g s l e i s t u n g e n und weitgehend auch b e i Gesund-
h e i t s l e i s t u n g e n der F a l l i s t . 
1) Das weitgehende F e h l e n von Bewertungs- und K o n t r o l l k r i t e r i e n 
kann a l l e r d i n g s n i c h t ausschließlich auf das i n den genann-
t e n S i t u a t i o n e n e r f o r d e r l i c h e " k r e a t i v e " A r b e i t s h a n d e l n z u -
rückgeführt werden. 
Da das F e h l e n von exakt k o n t r o l l i e r b a r e n B e w e r t u n g s k r i t e r i e n 
d u r c h aus den I n t e r e s s e n d e r Träger s o l c h e n A r b e i t s h a n d e l n s 
e n t s p r i c h t - es erhöht i h r e n A u t o n o m i e s p i e l r a u m und macht 
d i e Legitimität d e r Höhe der G r a t i f i k a t i o n e n unprüfbar - haben 
d i e Träger d i e s e s A r b e i t s h a n d e l n s wie i h r e Standesvertretungen 
i h r e A r b e i t s t e t s a l s n i c h t nach gängigen K r i t e r i e n ( q u a n t i -
t a t i v e r Output, Bewertung d u r c h den M a r k t , P r o d u k t i o n s z e i t ) 
bestimmbare d e f i n i e r t und d i e s e D e f i n i t i o n d u r c h z u s e t z e n 
v e r s u c h t . 
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Der E i n s a t z von Akademikern i n P o s i t i o n e n , d i e durch d i e Unbestimmtheit von L e i s t u n g s z i e l e n g e k e n n z e i c h n e t s i n d , kann a l s 
e i n A k t der A r b e i t s t e i l u n g b e t r a c h t e t werden, der b e i d e r 
Zuweisung von A r b e i t s a u f g a b e n zu Personen m i t v e r s c h i e d e n e n 
A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n e n d i e E x i s t e n z von Akademikern a l s s e l b s t 
verständlich v o r a u s s e t z t , 
A r b e i t s t e i l u n g e r f o l g t u.a. m i t dem Z i e l , den Großteil mensch-
l i c h e n A r b e i t s h a n d e l n s , s o w e i t s e i n E i n s a t z im P r o d u k t i o n s p r o -
zeß überhaupt noch r e n t a b e l i s t , homogen und damit k a l k u l i e r -
b a r und k o n t r o l l i e r b a r zu machen, um es dur c h Maschinen e r -
s e t z e n zu können. 
Di e konsequente V e r f o l g u n g d i e s e s Z i e l s e r z e u g t j e d o c h Neben-
e f f e k t e : d i e M e c h a n i s i e r u n g der P r o d u k t i o n und d i e S t a n d a r d i -
s i e r u n g von A r b e i t s h a n d e l n e r f o r d e r n e i n e verstärkte K o o r d i n a -
t i o n und O r g a n i s i e r u n g der e i n z e l n e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e 
sowie d i e E r f o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g immer neuer, e f f e k t i -
v e r e r Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , neuer Produktionsme-
thoden und neuer V e r f a h r e n der S t o f f g e w i n n u n g . D i e dadurch 
entstehenden F o r s c h u n g s - , E n t w i c k l u n g s - , O r g a n i s a t i o n s - und 
L e i t u n g s a u f g a b e n machen i h r e r s e i t s A r b e i t s h a n d e l n n o t w endig, 
das nur i n geringem Maße s t a n d a r d i s i e r b a r und damit k a l k u l i e r -
b a r und k o n t r o l l i e r b a r i s t . 
D i e s e s A r b e i t s h a n d e l n e r f o r d e r t e i n e "überschießende" Q u a l i -
f i k a t i o n , d.h. e i n e Q u a l i f i k a t i o n , d e r e n Elemente n i c h t e x a k t 
vorbestimmt s i n d , sondern d i e s i c h d u r c h d i e Fähigkeit zu 
Handeln i n n e u a r t i g e n P r o b l e m s i t u a t i o n e n a u s z e i c h n e t . 
D i e g e r i n g e B e s t i m m b a r k e i t der A n f o r d e r u n g s k r i t e r i e n an e i n e 
s o l c h e Q u a l i f i k a t i o n und d i e S c h w i e r i g k e i t , d i e E r b r i n g u n g von 
L e i s t u n g e n zu k o n t r o l l i e r e n sowie e r b r a c h t e L e i s t u n g e n zu be-
w e r t e n , haben zwei Konsequenzen: S i e e n t h a l t e n zum e i n e n d i e 
Möglichkeit, den Inhabern s o l c h e r Arbeitsplätze P r i v i l e g i e n 
zu gewähren, d i e n i c h t a l s P r i v i l e g i e n , sondern a l s Leistungsgratifikationen ausgewiesen werden können. S i e bergen j e d o c h 
a n d e r e r s e i t s für den B e t r i e b , so wie e r s i c h i n den i n d u s t r i a l i 
s i e r t e n Ländern a l s H e r r s c h a f t s s y s t e m k o n s t i t u i e r t h a t , e i n e n 
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U n s i c h e r h e i t s f a k t o r - und für den Träger s o l c h e n Arbeitshandelns grundsätzlich d i e Chance, i n dem für i h n notwen-
d i g e n A u t o n o m i e s p i e l r a u m E i g e n i n t e r e s s e n zu e n t w i c k e l n , d i e 
denen des Unternehmens e n t g e g e n l a u f e n können. 
Um zu g a r a n t i e r e n , daß überhaupt e i n e L e i s t u n g e r b r a c h t w i r d 
und d i e s e L e i s t u n g den B e t r i e b s z i e l e n d i e n t , i s t e r f o r d e r -
l i c h , daß i n s o l c h e P o s i t i o n e n Personen e i n g e s e t z t werden, 
d i e s i c h m i t den j e w e i l i g e n B e t r i e b s z i e l e n i d e n t i f i z i e r e n . 
E i n e s o l c h e I d e n t i f i k a t i o n i s t n i c h t z u l e t z t d e s h a l b n o t -
wendig, w e i l d i e P o s i t i o n s i n h a b e r i n diesem a r b e i t s t e i l i g e n 
Prozeß u.a. d i e F u n k t i o n haben, Normen zu s e t z e n und d u r c h -
z u s e t z e n . S i e gehören damit dem b e t r i e b l i c h e n bzw. g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n H e r r s c h a f t s s y s t e m an. Dessen Stabilität kann 
nur dann g e s i c h e r t werden, wenn d i e j e w e i l i g e n P o s i t i o n s -
i n h a b e r i n Übereinstimmung m i t den h e r r s c h e n d e n Gruppen 
h a n d e l n . 
Wie g e z e i g t wurde, l i e f e r t d i e akademische A u s b i l d u n g m i t 
der E r z i e h u n g zu problemlösendem Denken und der Fähigkeit 
zum selbständigen W e i t e r l e r n e n n i c h t nur- d i e g e f o r d e r t e 
"überschießende" Q u a l i f i k a t i o n . S i e i s t gleichermaßen d a r a u f 
a n g e l e g t , d i e für d i e Einnahme von Führungspositionen n o t -
wendige I d e n t i f i k a t i o n m i t den W e r t v o r s t e l l u n g e n und Z i e l -
s e tzungen der h e r r s c h e n d e n Gruppen h e r z u s t e l l e n . D i e s g e s c h i e h t 
sowohl du r c h d i e S e l e k t i o n s m e c h a n i s m e n , d i e beim Zugang zu 
höherer B i l d u n g e i n s e t z e n wie du r c h d i e Methoden und I n h a l -
t e d er höheren B i l d u n g s e l b s t . Wie b e r e i t s a n g e d e u t e t , e r -
zeugt d i e Bewährung i n den z a h l r e i c h e n Prüfungssituationen 
das Bewußtsein, daß der Zugang z u r Universität und der e r -
f o l g r e i c h e akademische Abschluß auf i n d i v i d u e l l e r L e i s t u n g 
b e r u h t und d e s h a l b d i e zukünftige Einnahme e i n e r p r i v i l e g i e r -
t e n P o s i t i o n i n d e r G e s e l l s c h a f t r e c h t f e r t i g t . F u n k t i o n und 
K r i t e r i e n der Prüfungen werden dann n i c h t mehr r e f l e k t i e r t -
der akademische A u s b i l d u n g s g a n g g i l t a l s h i n r e i c h e n d e r Q u a l i -
f i k a t i o n s n a c h w e i s für d i e Zugehörigkeit z u r "Führungsschicht". 
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Daß d i e akademische Q u a l i f i k a t i o n , v o r a l l e m i n i h r f m m c t i -
v a t i o n a l e n A s p e k t , a l s " S o z i a l q u a l i f i k a t i o n " , für d i e Abneh-
mer akademischer A u s b i l d u n g r e l e v a n t w i r d , z e i g t e i n e Un-
t e r s u c h u n g z u r B e r u f s s i t u a t i o n von P o l i t o l o g e n , i n der f e s t -
g e s t e l l t wurde, daß "zu einem guten T e i l im Arbeitsprozeß 
n i c h t s p e z i f i s c h e s Wissen oder f a c h l i c h e s Können oder s p e z i a l i -
s i e r t e F e r t i g k e i t e n 5 sondern s o z i a l e F e r t i g k e i t e n sowie L e r n -
und A n p a s s u n g s p o t e n t i a l v e r l a n g t , e i n g e s e t z t und auch beur-
1) 
t e i l t werden". 
Nun kann d i e B e r u f s s i t u a t i o n von P o l i t o l o g e n s i c h e r n i c h t un-
m i t t e l b a r auf a l l e anderen akademischen B e r u f e übertragen 
werden. Dennoch s e i a u f g r u n d der vorangegangenen Überlegungen 
b e h a u p t e t , daß der Aspekt der S o z i a l q u a l i f i k a t i o n von e n t -
s c h e i d e n d e r Bedeutung i s t b e i der R e k r u t i e r u n g und beim E i n -
s a t z akademisch a u s g e b i l d e t e r Arbeitskräfte. 
D i e s e Behauptung kann zum j e t z i g e n Z e i t p u n k t n i c h t w e i t e r 
e m p i r i s c h b e l e g t werden. E i n Verweis auf S t e l l e n a n g e b o t e , i n 
denen von Akademikern neben i h r e r F a c h q u a l i f i k a t i o n immer auch 
Kontaktfähigkeit, Kreativität, Dynamik, Selbständigkeit e t c . 
g e f o r d e r t werden, kann zunächst nur d i e Plausibilität der 
Behauptung erhöhen. 
Es wäre Aufgabe der B i l d u n g s f o r s c h u n g , auf diesem G e b i e t 
d e t a i l l i e r t e e m p i r i s c h e Untersuchungen durchzuführen. 
Aus der i n diesem K a p i t e l v e r s u c h t e n t h e o r e t i s c h e n A b l e i t u n g 
der F u n k t i o n akademischer Q u a l i f i k a t i o n im a r b e i t s t e i l i g e n 
Produktionsprozeß s o l l e n im f o l g e n d e n K a p i t e l nun e i n i g e 
b i l d u n g s p o l i t i s c h e Schlußfolgerungen gezogen werden. 
Zuvor s e i j e d o c h noch e i n e Anmerkung gemacht: I n diesem Ka-
p i t e l war von den Bedingungen und Methoden der t r a d i t i o n e l l e n 
akademischen A u s b i l d u n g und deren Verwertung im bestehenden 
Beschäftigungssystem ausgegangen worden. 
A n g e s i c h t s der Veränderungen der l e t z t e n J a h r e , d i e v o r a l l e m 
d u r c h e i n e n verstärkten Zugang z u r Universität und durch d i e 
k r i t i s c h e R e f l e x i o n der I n h a l t e und Formen akademischer Aus-
1) H a r t u n g , Nuthmann, W i n t e r h a g e r : P o l i t o l o g e n im B e r u f , 
S t u t t g a r t 1970, S. 168 
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b i l d u n g g e k e n n z e i c h n e t s i n d , kann j e d o c h b e z w e i f e l t werden, 
daß d i e akademische A u s b i l d u n g i n Zuku n f t noch a u t o m a t i s c h 
d i e oben b e s c h r i e b e n e Q u a l i f i k a t i o n e r z e u g t . 
Der verstärkte Zugang z u r Universität, der v o r a l l e m e i n e 
Verstärkung des A n t e i l s von K i n d e r n der M i t t e l - und U n t e r -
s c h i c h t b e d e u t e t , zerstört das " g e s c h l o s s e n e M i l i e u " , d i e 
Schichthomogenität d e r Akademiker. B e i der R e k r u t i e r u n g von 
h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften kann damit der B i l d u n g s -
gang n i c h t mehr das Vo r h a n d e n s e i n der gewünschten S o z i a l -
q u a l i f i k a t i o n e n i n d i z i e r e n . 
D i e Menge der Studenten und d i e u n t e r s c h i e d l i c h e m o t i v a t i o -
n a l e Unterstützung d u r c h das E l t e r n h a u s e r l a u b e n zudem n i c h t 
mehr - ohne daß d i e Universität e i n e t o t a l andere S t r u k t u r 
e r h i e l t e - das Lernen i n " E i n s a m k e i t und F r e i h e i t " , das 
f o r s c h e n d e L e r n e n , d i e i n d i v i d u e l l e Bewährungssituation. 
D i e q u a n t i t a t i v e A u s w e i t u n g der akademischen A u s b i l d u n g , d i e 
- neben der Forderung nach d e r D e m o k r a t i s i e r u n g des B i l d u n g s -
wesens - den B e d a r f s a n f o r d e r u n g e n des Beschäftigungssystems 
an h o c h q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte auch für " m i t t l e r e " P o s i -
t i o n e n im Beschäftigungssystem f o l g t , b e d e u t e t w e i t e r h i n , daß 
e i n e akademische A u s b i l d u n g n i c h t mehr a u t o m a t i s c h d i e E i n -
nahme e i n e r "Führungsposition" g a r a n t i e r t . 
Damit werden w e s e n t l i c h e Bedingungen für d i e Erzeugung e i n e s 
elitären Bewußtseins b e i Akademikern zerstört, was z u r F o l g e 
h a t , daß e i n e I d e n t i f i k a t i o n m i t den W e r t v o r s t e l l u n g e n und 
Z i e l s e t z u n g e n der h e r r s c h e n d e n Gruppen n i c h t mehr d u r c h den 
akademischen B i l d u n g s g a n g g e s i c h e r t i s t . 
Es s c h e i n t j e d o c h , daß für d i e Universität längst neue Me-
chanismen der Anpassung an d i e ökonomischen Anf o r d e r u n g e n nach 
h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften, sowohl für d i e m i t t l e r e n , 
wie für d i e Führungspositionen im Beschäftigungssystem, e n t -
w i c k e l t werden: 
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Nach V o r s t e l l u n g e n von B i l d u n g s p l a n e r n (wie etwa der Bund-Lände-Kommission) s o l l für d i e M e h r z a h l der Studenten das P r i n z i p 
d e r akademischen B i l d u n g , das "f o r s c h e n d e Lernen" zugunsten 
einer S t r a f f u n g , V e r s c h u l u n g und e i n e r stärkeren B e r u f s b e -
z o g e n h e i t des Studiums aufgehoben werden. 
E i n e akademische A u s b i l d u n g im t r a d i t i o n e l l e n Sinne w i r d es nur 
für wenige geben, für d i e dann d i e a l t e n Bedingungen z u r 
H e r a n b i l d u n g e i n e r E l i t e w i e d e r h e r g e s t e l l t werden könnten. 
D e r a r t i g e V o r s t e l l u n g e n s p i e g e l n d i e Widersprüchlichkeit der 
I n t e r e s s e n an der E n t w i c k l u n g des B i l d u n g s s y s t e m s : 
o Auf der e i n e n S e i t e s t e h t das I n t e r e s s e an einem verstärk-
t e n Zugang z u r Universität, das e i n m a l aus der Forderung 
nach G l e i c h h e i t der B i l d u n g s c h a n c e n r e s u l t i e r t , zum an-
deren aus dem erhöhten Beda r f an h o c h q u a l i f i z i e r t e n A r -
beitskräften; 
o auf der anderen S e i t e d i e Befürchtung, daß d u r c h e i n e Auf-
hebung der b i s h e r i g e n K n a p p h e i t s r e l a t i o n e n d i e t r a d i e r -
t e sozioökonomische R o l l e des Akademikers und die daraus 
r e s u l t i e r e n d e n P r i v i l e g i e n I n f rage g e s t e l l t würden, vr:r' 
entsprechenden elitären S t r u k t u r e l e m e n t e des Beschäftigunssystems i n s Wanken kämen, oder d i e A b s o r p t i o n d e r zusätz-
l i c h p r o d u z i e r t e n Akademiker n i c h t möglich s e i . 
0b': d i e gegenwärtig g e p l a n t e n und zum T e i l schon e r p r o b t e n 
Veränderungen im H o c h s c h u l b e r e i c h i n der Lage s i n d , diese?" 
Dilemma aufzuheben, oder ob s i e es n i c h t e i n f a c h nur für 
eine k u r z e Z e i t a u f s c h i e b e n bzw. k a s c h i e r e n , e r s c h e i n t mehr 
a l s f r a g l i c h . F r a g l i c h e r s c h e i n t v o r a l l e m - und h i e r a u f 
w i r d im f o l g e n d e n K a p i t e l noch e i n z u g c h e n s e i n - ob hierfür 
"Reformen" im H o c h s c h u l b e r e i c h überhaupt das g e e i g n e t e M i t t e l 
s i n d , und ob n i c h t an ganz a n d e r e r S t e l l e , z.B, i n der Sekun-
d a r s t u f e des Bildungssystems und s p e z i e i l b e i der b e r u f l i c h e n 
B i l d u n g oder aber im Beschäftigungssystem s e l b s t , angeset? '•: 
werden müßte. 
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Kapitel III 
Einsatz, Nachfrage und Angebot akademischer 
Arbeitskraft 
Überlegungen zu Problemen und Perspektiven pla 
nungsorientierter Bildungsforschung 
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Zwar können d i e vorausgegangenen Überlegungen zum Zusammenhang 
z w i s c h e n B i l d u n g , A r b e i t und g e s e l l s c h a f t l i c h e m P r o d u k t sowie 
zu d e r s p e z i f i s c h e n F u n k t i o n , d i e akademischer A u s b i l d u n g und 
akademischer A r b e i t i n diesem Zusammenhang zukommt, keineswegs 
den A n s p r u c h e i n e s k o n s i s t e n t e n b e g r i f f l i c h e n Systems erheben. 
E r s t e i n s o l c h e s System wäre - a l s B a s i s der D e f i n i t i o n empi-
r i s c h - s t a t i s t i s c h e n D a t e n b e d a r f s und a l s Bezugsrahmen z u r ko-
härenten I n t e r p r e t a t i o n - im e i g e n t l i c h e n S i n n "anwendbar", das 
heißt g e e i g n e t , das F u n k t i o n i e r e n vergangener oder gegenwärtiger 
S t r u k t u r e n und i h r e Veränderung zu erklären, E n t w i c k l u n g s t e n -
denzen, m i t denen B i l d u n g s p o l i t i k r e c h n e n muß, zu p r o g n o s t i z i e -
r e n , sowie e i n e r P o l i t i k der B i l d u n g s r e f o r m S t r a t e g i e n anzu-
b i e t e n , i n deren Rahmen n o r m a t i v e E n t s c h e i d u n g e n (wie zum B e i -
s p i e l " G l e i c h h e i t d e r B i l d u n g s c h a n c e n " oder " O p t i m i e r u n g der 
ökonomischen Wachstumsparameter") o p e r a b e l gemacht und a u f i h r e 
Wirkungen geprüft werden können. 
Dennoch s e i im f o l g e n d e n , w e n i g s t e n s e x e m p l a r i s c h und se h r 
a p p r o x i m a t i v , zu z e i g e n v e r s u c h t , wie d i e i n den v o r s t e h e n d e n 
K a p i t e l n e n t w i c k e l t e n und a b g e l e i t e t e n Konzepte über e m p i r i s c h e 
Erhebungen und A n a l y s e n S i r B i l d u n g s p l a n u n g f r u c h t b a r gemacht 
werden könnten. 
D i e s e r V e r s u c h s e i primär unternommen anhand von z w e i A u s s c h n i t -
t e n des Beschäftigungssystems, d i e i n den l e t z t e n J a h r e n im I n -
s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung u n t e r s u c h t wurden: 
1. D i e Höhere S c h u l e und h i e r wiederum im besonderen der U n t e r -
1) 
r i e h t i n Mathematik und N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ; 
1) V g l . v o r a l l e m Lutz/Kammerer, Mathematiker und N a t u r w i s s e n -
s c h a f t l e r an Gymnasien - Bed a r f im J a h r e 1980, München 1970. 
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2. Der deutsche M a s c h i n e n t a u und h i e r wiederum im besonderen 
d i e j e n i g e n s e i n e r T e i l e , i n denen im w e i t e n S i n n t e c h n i s c h e 
L e i s t u n g e n e r b r a c h t werden (wie K o n s t r u k t i o n und E n t w i c k l u n g , 
P r o d u k t i o n s p l a n u n g und -Organisation, A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , 
P r o d u k t i o n s l e i t u n g oder t e c h n i s c h e Kundenberatung) und t e c h n i -
sches P e r s o n a l ( I n g e n i e u r e , T e c h n i k e r und s o n s t i g e t e c h n i s c h e 
2) 
A n g e s t e l l t e ) e i n g e s e t z t i s t . 
D i e Beziehung z w i s c h e n B i l d u n g s s y s t e m und Beschäftigungssystem 
s e i d a b e i in'.zwei komplementären P e r s p e k t i v e n b e t r a c h t e t : 
o E i n m a l anhand der t r a d i t i o n e l l e n Frage nach dem Bedarf an A r -
beitskräften m i t e i n e r bestimmten ( h i e r vorwiegend akademi-
schen) A u s b i l d u n g , wobei B e d a r f a l s der Arbeitskräftebestand 
b e t r a c h t e t s e i , der vorhanden s e i n muß, damit u n t e r den gegen-
wärtigen " P r o d u k t i o n s " - B e d i n g u n g e n e i n bestimmtes, heute schon 
e m p i r i s c h faßbares oder aus "natürlichen" bzw. gewünschten 
E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n a b z u l e i t e n d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e s Produkt 
e r b r a c h t w i r d ; 
o zum anderen i n der i n n e u e s t e r Z e i t immer w i c h t i g e r werden-
den P e r s p e k t i v e r a s c h veränderten Angebots an A b s o l v e n t e n v e r -
s c h i e d e n e r - t r a d i t i o n e l l e r oder neuer - Ausbildungsgänge, 
a l s o i n e i n e r P e r s p e k t i v e , d i e i n d e r neuesten bildungsökono-
mischen D i s k u s s i o n v o r a l l e m m i t den B e g r i f f e n S u b s t i t u t i o n 
und A b s o r p t i o n b e z e i c h n e t w i r d . 
D a b e i w i r d s i c h z e i g e n , daß n i c h t nur e i n e l o g i s c h e , sondern auch 
e i n e e m p i r i s c h e Komplementarität zw i s c h e n d i e s e n b e i d e n Perspek-
t i v e n b e s t e h t : 
2) V g l . v o r a l l e m Kammerer/Lutz/Nuber, I n g e n i e u r e und t e c h n i s c h e s 
P e r s o n a l im deutschen Maschinenbau. E i n B e i t r a g z u r A n a l y s e 
und Prognose des E i n s a t z e s von und B e d a r f s an h o c h q u a l i f i z i e r -
t e n Arbeitskräften. H e k t o g r a p h i e r t . München (ISF) 1 9 7 0 / P a r i s 
(OECD) 1971. 
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D i e Frage nach dem B e d a r f , d i e j a e i n e d i r e k t e Verknüpfung z w i -
schen dem E i n s a t z von Arbeitskräften e i n e r bestimmten Ausbildungsqualifikation e i n e r s e i t s und einem nach Menge und A r t be-
stimmten g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t a n d e r e r s e i t s v o r a u s s e t z t , 
i s t - für s i c h a l l e i n oder überhaupt - nur i n T e i l e n des Beschäftigungssystems metho d i s c h und b i l d u n g s p o l i t i s c h s i n n v o l l ; 
und i n d i e s e n T e i l e n i s t dann m e i s t d i e S u b s t i t u t i o n s - bzw. Ab-
s o r p t i o n s p r o b l e m a t i k a l s eigenständige F r a g e s t e l l u n g r e l a t i v be-
d e u t u n g s l o s . D i e s e r A u s s c h n i t t des Beschäftigungssystems w i r d 
r e c h t gut durch d i e Höhere S c h u l e e x e m p l i f i z i e r t . 
I n anderen - gemessen an d e r Gesamtzahl der h i e r e i n g e s e t z t e n 
Arbeitskräfte sowie ihrem B e i t r a g zum B r u t t o s o z i a l p r o d u k t wohl 
w i c h t i g e r e n - T e i l e n des Beschäftigungssystems i s t hingegen 
d i e Frage nach dem Bed a r f an Arbeitskräften akademischer Q u a l i -
f i k a t i o n e n m e t h o d i s c h wie b i l d u n g s p o l i t i s c h s ehr p r o b l e m a t i s c h , 
während d i e Frage nach den Wirkungen veränderten Angebots hohe 
Bedeutung b e s i t z t . 
D i e s e r e c h t b a n a l e n F e s t s t e l l u n g e n v e r w e i s e n b e r e i t s auf e i n 
g e n e r e l l e s m ethodisches Problem, auf das mehrmals einzugehen 
s e i n w i r d . D i e s e s Problem e r g i b t s i c h aus d e r schon im v o r a u s -
gehenden K a p i t e l b e s c h r i e b e n e n T a t s a c h e , daß akademische Q u a l i -
f i k a t i o n e n und damit auch d i e m e i s t e n d e r akademischen A r b e i t s -
kräften übertragenen Aufgaben zwar w i c h t i g e Gemeinsamkeiten 
a u f w e i s e n , daß d i e s e Gemeinsamkeiten j e d o c h : 
o i n se h r v e r s c h i e d e n e n i n s t i t u t i o n e l l e n und p r o z e s s u a l e n 
K o n f i g u r a t i o n e n a u f t r e t e n ; 
o kaum - wenn überhaupt - m i t den Merkmalen erfaßt werden kön-
nen, m i t denen man heute üblicherweise W i r t s c h a f t s - und Beschäftigungsstrukturen b e s c h r e i b t . 
J e d e r V e r s u c h , den (heute oder i n Z u k u n f t ) notwendigen, wün-
schenswerten oder auch nur möglichen E i n s a t z von Arbeitskräften 
m i t akademischer A u s b i l d u n g zu klären, muß a l s o v o r a l l e m ande-
r e n f r a g e n , wie man das Beschäftigungssystem i n " F e l d e r " des-
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a g g r e g i e r t , i n denen s i c h d i e Gemeinsamkeiten akademischer Q u a l i -
f i k a t i o n und akademischer A r b e i t i n ungefähr g l e i c h e r Weise r e a l i 
s i e r e n , das heißt i n s b e s o n d e r e akademisch a u s g e b i l d e t e A r b e i t s -
kräfte i n g l e i c h e r Beziehung zum Pr o d u k t und zu den außerdem 
noch e i n g e s e t z t e n Arbeitskräften s t e h e n . 
D i e s e F e l d e r s e i e n im f o l g e n d e n a l s " E i n s a t z b e r e i c h e " b e z e i c h -
n e t . I h r e methodische F u n k t i o n und d i e K r i t e r i e n i h r e r D e f i n i -
t i o n und Abgrenzung s e i e n zunächst i n der B e d a r f s p e r s p e k t i v e 
d a r g e s t e l l t und dann i n d e r A n g e b o t s p e r s p e k t i v e nochmals a l s 
h i e r ebenso w i c h t i g e methodische V o r a u s s e t z u n g e n e i n e s s i n n v o l -
l e n a n a l y t i s c h - e m p i r i s c h e n A n s a t z e s b e h a n d e l t . 
Wegen i h r e r N e u a r t i g k e i t s i n d i n d e r A n g e b o t s p e r s p e k t i v e empi-
r i s c h e Belege für d i e Praktikabilität oder P r o b l e m a t i k empi-
r i s c h - a n a l y t i s c h e r Ansätze sehr v i e l s e l t e n e r a l s i n der Be-
d a r f s p e r s p e k t i v e , weshalb auch der z w e i t e A b s c h n i t t d i e s e s Ka-
p i t e l s weniger e x e m p l a r i s c h e Nachweise a l s v i e l m e h r nur p a r -
t i e l l e m p i r i s c h abgestützte a l l g e m e i n e Überlegungen e n t h a l t e n 
kann. 
i • D i e P r o b l e m a t i k von " B e d a r f s " - P r o g n o s e n für h o c h q u a l i f i -
z i e r t e Arbeitskräfte 
a) A l l g e m e i n e Überlegungen: Das Theorem des " E i n s a t z b e r e i c h s " 
Der B e g r i f f des B e d a r f s an Arbeitskräften kann aus meh-
r e r e n Gründen n i c h t m i t der e x p l i z i t e n a k t u e l l e n oder zu 
erwartenden Nachfrage von A r b e i t g e b e r n nach Arbeitskräf-
t e n e i n e r bestimmten A r t g l e i c h g e s e t z t werden: Zum B e i -
s p i e l , w e i l n i c h t wenige für akademische A r b e i t c h a r a k t e -
r i s t i s c h e L e i s t u n g e n f r e i b e r u f l i c h e r b r a c h t werden, das 
heißt, ohne daß e i n A r b e i t g e b e r e x i s t i e r t ; oder w e i l 
v o r a l l e m b e i öffentlichen A r b e i t g e b e r n d i e für a k t u e l -
l e s N a c h f r a g e r v e r h a l t e n notwendigen V o r a u s s e t z u n g e n , näm-
l i c h d i e E x i s t e n z von S t e l l e n und H a u s h a l t s m i t t e l n , von 
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F a k t c r e n abhängig s i n d , d i e n i c h t s m i t dem "Be d a r f " zu t u n 
1) 
haben brauchen. 
Die e i n z i g e t h e o r e t i s c h e , b i l d u n g s - wie beschäftigungs-
p o l i t i s c h s i n n v o l l e D e f i n i t i o n des B e d a r f s muß ausgehen 
vom B e i t r a g , den akademische A r b e i t zum Produ k t l e i s t e t 
bzw. l e i s t e n s o l l . 
B e d a r f an akademischer A r b e i t s k r a f t i s t a l s o : 
o e i n e Frage des g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e d a r f s an "Produk-
t e n " , an deren E r s t e l l u n g akademische A r b e i t s k r a f t be-
t e i l i g t i s t ; 
o e i n e Frage d i e s e r B e t e i l i g u n g . 
I n d i e s e r z w e i t e n P e r s p e k t i v e l a s s e n s i c h d i e k o n k r e t e n Be-
r e i c h e des E i n s a t z e s akademischer A r b e i t , wie i n K a p i t e l I I 
schon g e z e i g t , a u f e i n e r S k a l a angeordnet denken, auf 
der an einem Extrem das Pr o d u k t (wie U n t e r r i c h t und E r -
ziehung) weitgehend m i t dem u n m i t t e l b a r e n E r g e b n i s des 
A r b e i t s h a n d e l n s von akademisch a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräf-
t e n i d e n t i s c h i s t , und am anderen Extrem e i n Produkt 
(wie etwa Schuhe oder Brötchen) a l l e n f a l l s i n sehr e n t -
f e r n t e n G l i e d e r n d e r i n das Endprodukt einmündenden K e t -
t e n von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n überhaupt A r b e i t s h a n d e l n von 
akademischen Arbeitskräften e r f o r d e r t . 
Veränderter B e d a r f an akademischer A r b e i t s k r a f t (das heißt 
an Trägern be s t i m m t e r Formen von A r b e i t s h a n d e l n , d i e B i l -
d u ngsprozesse v o r a u s s e t z e n , wie s i e not w e n d i g e r w e i s e nur 
im Rahmen von Höherer Schule und Hochschule vorkommen) 
1) Gerade gegenüber öffentlichen A r b e i t g e b e r n , d i e j a 
heute d i e M e h r h e i t akademischer Arbeitskräfte beschäf-
t i g e n , kann d i e F u n k t i o n von B e d a r f s e r m i t t l u n g e n eben 
genau d a r i n b e s t e h e n , d i e s e V o r a u s s e t z u n g e n zu einem 
a k t u e l l e n N a c h f r a g e r v e r h a l t e n überhaupt e r s t zu s c h a f -
f e n . 
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kann d r e i Ursachen haben, d i e j e w e i l s für d i e e i n z e l n e n Po-
s i t i o n e n d i e s e r S k a l a i n ganz verschiedenem Maße r e l e v a n t 
werden: 
1. Veränderter g e s e l l s c h a f t l i c h e r B e d a r f an bestimmten L e i -
stungen und Gütern ( " P r o d u k t " ) ; 
2. veränderte Formen der E r b r i n g u n g g l e i c h e r L e i s t u n g e n 
und Güter; 
3* Be d a r f der G e s e l l s c h a f t an veränderten L e i s t u n g e n und 
Gütern. 
Zu 1. : 
I n s o f e r n e i n besti m m t e r T e i l des g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o -
d u k t s gegenwärtig - und s e i n e r " N a t u r " nach auch i n abseh-
b a r e r Z u k u n f t - ausschließlich E r g e b n i s von A r b e i t s h a n d e l n 
i s t , das akademische Q u a l i f i k a t i o n e n v o r a u s s e t z t , i s t - v e r -
änderter g e s e l l s c h a f t l i c h e r B e d a r f an diesem P r o d u k t d i e 
a l l e i n i g e Einflußgröße veränderten B e d a r f s an akademischer 
A r b e i t . 
E i n gutes B e i s p i e l hierfür i s t d i e Beziehung zwischen Schü-
l e r z a h l und L e h r e r b e r u f , wobei d i e Z a h l der zu u n t e r r i c h -
tenden Schüler r e c h t präzise den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedarf 
an B i l d u n g s l e i s t u n g e n i n d i z i e r t . 
I s t d i e s a c h l i c h e und z e i t l i c h e D i s t a n z zwischen akademi-
s c h e r A r b e i t e i n e r s e i t s , einem bestimmten g e s e l l s c h a f t l i -
chen P r o d u k t a n d e r e r s e i t s groß (wie etwa b e i der F e r t i g u n g 
v i e l e r Güter) , so werden Veränderungen des B e d a r f s am P r o -
dukt nur i n s e h r v e r m i n d e r t e r und vielfältig gebrochener 
Weise a l s Einflußgrößen veränderten B e d a r f s an akademi-
s c h e r A r b e i t s k r a f t wirksam. 
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Zu 2.: 
Veränderungen i n der E r b r i n g u n g e i n e s bestimmten P r o d u k t s 
(im R e g e l f a l l e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen, d i e 
s i c h i n g e s t e i g e r t e r Arbeitsproduktivität n i e d e r s c h l a g e n ) 
können e r h e b l i c h e Bedeutung für den Beda r f an h o c h q u a l i f i -
z i e r t e n Arbeitskräften haben, doch w e i s t d i e s e r Einfluß nach 
A r t und R i c h t u n g e i n e n s e h r hohen V a r i a t i o n s s p i e l r a u m a u f : 
o i n F u n k t i o n d e r s p e z i f i s c h e n Veränderung; 
o i n F u n k t i o n der A r t und Weise, wie A r b e i t s h a n d e l n hoch-
q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte i n das Endprodukt einfließt. 
I n s o w e i t d i e s e r F a k t o r e i n e R o l l e s p i e l t , s e t z e n B e d a r f s -
prognosen d e t a i l l i e r t e A n a l y s e n der gesamten Prozeßstruktur 
und der i n i h r a u f t r e t e n d e n neuen Daten v o r a u s . D i e I n d i -
z i e r u n g d er b e d a r f s v e r u r s a c h e n d e n Größen durch e i n e n e i n z i -
gen Parameter (wie b e i s p i e l s w e i s e d i e Produktivität a l l e r 
h i e r e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte oder i h r e Veränderung) i s t 
o f f e n s i c h t l i c h unzulässig. 
So kann b e i s p i e l s w e i s e i n einem I n d u s t r i e b e t r i e b e i n e V e r -
änderung der P r o d u k t i o n s o r g a n i s a t i o n im Sinne größerer S e r i e n 
d i e e i n e e r h e b l i c h e S t e i g e r u n g der Arbeitsproduktivität be-
w i r k t , den Bedarf an h o c h q u a l i f i z i e r t e m P e r s o n a l i n Kon-
s t r u k t i o n und E n t w i c k l u n g e r h e b l i c h r e d u z i e r e n ( w e i l der 
s p e z i f i s c h e K o n s t r u k t i o n s a u f w a n d j e P r o d u k t e i n h e i t s i n k t ) , 
während i n einem anderen B e t r i e b g l e i c h e S t e i g e r u n g der A r -
beitsproduktivität d u r c h E i n s a t z k o m p l e x e r e r T e c h n o l o g i e n 
e r z i e l t w i r d , d i e mehr h o c h q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s k r a f t i n 
der A n l e i t u n g und Führung des P r o d u k t i o n s p e r s o n a l s , der 
P r o d u k t i o n s p l a n u n g und -Steuerung und/oder der P r o d u k t i o n s -
o r g a n i s a t i o n und -Vorbereitung e r f o r d e r t . 
Zu 3 . : 
Ähnlich inhomogen s i n d d i e Wirkungen von Veränderungen i n den 
E i g e n s c h a f t e n von Gütern bzw. L e i s t u n g e n , h i e r i s t n i c h t 
nur j e w e i l s zu f r a g e n , wie b i s h e r h o c h q u a l i f i z i e r t e A r b e i t 
am Zustandekommen des ursprünglichen P r o d u k t s b e t e i l i g t war 
und wie s i c h d i e s e R o l l e beim Übergang auf e i n neues Produkt 
verändert; g l e i c h z e i t i g i s t zu prüfen, ob und i n welchem 
Umfang der Vorgang der Veränderung s e l b s t Wirkungen auf den 
E i n s a t z akademischer A r b e i t s k r a f t h a t . 
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I n e i n e r modernen Großverwaltung kann e i n e R a t i o n a l i s i e r u n g 
im Sinne größerer S c h e m a t i s i e r u n g sehr wohl h e w i r k e n , daß 
h o c h q u a l i f i z i e r t e A r b e i t an den u n m i t t e l b a r ausstoßorientier-
t e n primären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n n i c h t mehr im g l e i c h e n Ma-
ße b e t e i l i g t ist» G l e i c h z e i t i g oder a l t e r n a t i v i s t es j e d o c h 
möglich, daß d i e a n g e s t r e b t e n Leistungsveränderungen spürbar 
mehr h o c h q u a l i f i z i e r t e A r b e i t i n sekundären P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e n (zum B e i s p i e l B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n oder E i n s a t z von EDV) 
notwendig machen a l s b i s h e r . F e r n e r i s t damit zu r e c h n e n , daß 
i n V e r w a l t u n g s b e t r i e b e n e i n e S t a n d a r d i s i e r u n g des e r b r a c h t e n 
P r o d u k t s m i t e i n e r Q u a l i f i k a t i o n s p o l a r i s i e r u n g e i n h e r g e h t , d i e 
auf Kosten v e r m i n d e r t e n B e d a r f s an m i t t l e r e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
mehr Beda r f sowohl an wenig q u a l i f i z i e r t e n und an h o c h q u a l i -
f i z i e r t e n Arbeitskräften e r z e u g t . 
D i e s e wenigen Überlegungen z e i g e n , daß überall dann, wenn d i e 
Einflußgrößen veränderten B e d a r f s an akademischen (oder auch 
anderen) Arbeitskräften i n veränderten P r o d u k t i o n s w e i s e n oder 
verändertem Produ k t l i e g e n , d i e Benutzung e i n h e i t l i c h e r I n -
d i k a t o r e n und i h r e d i r e k t e Verknüpfung m i t B e s t a n d s s o l l w e r t e n 
h o c h q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte der Realität n i c h t g e r e c h t 
werden kann - s o f e r n man s i c h n i c h t damit begnügt (wie d i e s b e i 
den m e i s t e n Akademiker-Prognosen d e r Ve r g a n g e n h e i t f a k t i s c h 
geschehen i s t ) , den I s t z u s t a n d nur i n e i n z e l n e n , möglicherwei-
se für d i e F r a g e s t e l l u n g ganz i r r e l e v a n t e n oder b e s t e n f a l l s 
sekundären Dimensionen zu v a r i i e r e n und im übrigen unverändert 
i n d i e Zuku n f t zu p r o j i z i e r e n . 
E i n e w e i t e r e S c h w i e r i g k e i t e r g i b t s i c h d a r a u s , daß j a b e i 
Be d a r f s p r o g n o s e n i n den m e i s t e n Fällen n i c h t nur e i n e i n z e l n e r 
Typ von Einflußgrößen, sondern j e w e i l s Kombinationen von 
zwei oder a l l e d r e i d er genannten Einflußgrößen berücksich-
t i g t werden müssen - wobei es durchaus vorkommen kann, daß 
im P r o g n o s e n z e i t r a u m das r e l a t i v e Gewicht des e i n e n oder an-
deren Veränderungsfaktors zunimmt oder abnimmt. 
So d a r f b e i der Prognose des G y m n a s i a l l e h r e r b e d a r f s n i c h t 
u n t e r s t e l l t werden, daß d i e b i s h e r i g e Lehrer-Schüler-Rela-
t i o n oder der b i s h e r i g e A n t e i l d er e i n z e l n e n Fächer am Un-
t e r r i c h t unverändert b l e i b t , wenn g l e i c h z e i t i g e i n e s der 
w i c h t i g s t e n Z i e l e d er B i l d u n g s r e f o r m d a r i n b e s t e h t , eben 
d i e s e Daten zu verändern. 
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Demzufolge i s t d i e Z a h l der Schüler a l s I n d i k a t o r des ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n B e d a r f s an U n t e r r i c h t s l e i s t u n g e n für s i c h 
a l l e i n genommen k e i n e a u s r e i c h e n d e Größe z u r Prognose des Be-
d a r f s an G y m n a s i a l l e h r e r n e i n e r bestimmten F a c h r i c h t u n g ; z u -
g l e i c h müssen Überlegungen über d i e Veränderungen sowohl b e i 
der E r b r i n g u n g d i e s e r L e i s t u n g e n ( b e i s p i e l s w e i s e veränderte 
Schüler-Lehrer-Relationen, veränderte Klassenstärken, Einfüh-
rung von neuen U n t e r r i c h t s t e c h n o l o g i e n ) und über d i e Verände-
rungen des zu e r b r i n g e n d e n P r o d u k t s s e l b s t (zum B e i s p i e l v e r -
änderte Stoffpläne m i t verändertem Gewicht der e i n z e l n e n 
Fächer) a n g e s t e l l t werden, um K o r r e k t u r f a k t o r e n für d i e Wir-
kungen der Schülerzahl und i h r e r E n t w i c k l u n g zu d e f i n i e r e n . 
Nun i s t es j e d o c h o f f e n s i c h t l i c h unmöglich, i n absehbarer 
Z e i t m i t einem v e r t r e t b a r e n Aufwand i n M i k r o a n a l y s e n a l l e r 
i n e i n e r V o l k s w i r t s c h a f t vorkommenden, heute oder i n Z u k u n f t , 
d i r e k t oder i n d i r e k t , A r b e i t s h a n d e l n h o c h q u a l i f i z i e r t e r A r -
beitskräfte v o r a u s s e t z e n d e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e e i n t r e t e n 
zu w o l l e n . 
A n g e s i c h t s der Realitätsferne d e r b i s h e r i g e n G l o b a l p r o g n o s e n 
i s t a l s o zu f r a g e n , ob und wie M o d i f i k a t i o n e n der Makroschema-
t a möglich s i n d , d i e k e i n e umfassende M i k r o a n a l y s e e r f o r d e r n , 
j e d o c h i n höherem Maße der Realität g e r e c h t werden. E i n s o l -
c h e r Annäherungsweg müßte von dem Ver s u c h ausgehen, zunächst 
e i n m a l den h e u t i g e n E i n s a t z akademischer A r b e i t s k r a f t nach 
" B e r e i c h e n " a u s z u d i f f e r e n z i e r e n , i n denen v e r m u t l i c h : • 
o das A r b e i t s h a n d e l n h o c h q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte e i n e 
v e r s c h i e d e n e bzw. i n n e r h a l b j e d e s B e r e i c h e s etwa g l e i c h e 
R o l l e b e i der E r b r i n g u n g des P r o d u k t s s p i e l t ; 
o h i e r m i t verbunden veränderter Beda r f j e w e i l s d urch v e r -
s c h i e d e n e bzw. i n n e r h a l b e i n e s B e r e i c h e s g l e i c h e K o n s t e l l a -
t i o n e n d er d r e i u n t e r s c h i e d e n e n Typen von Einflußgrößen 
(veränderter P r o d u k t b e d a r f , veränderte E r b r i n g u n g des P r o -
d u k t s und Beda r f an veränderten P r o d u k t e i g e n s c h a f t e n ) e r -
zeugt w i r d ; 
o j e w e i l s v e r s c h i e d e n e bzw. i n n e r h a l b der e i n z e l n e n B e r e i -
che g l e i c h e Mechanismen und E n t w i c k l u n g e n im H i n b l i c k auf 
d i e genannten Einflußgrößen und i h r e Wirkungen für den Be-
d a r f angenommen werden dürfen. 
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Das P r i n z i p , das gesamte Beschäftigungssystem, im H i n b l i c k 
auf d i e Prognose des B e d a r f s an akademisch a u s g e b i l d e t e n 
Arbeitskräften nach B e r e i c h e n zu d e s a g g r e g i e r e n , i n denen 
j e w e i l s andere Mechanismen der B e d a r f s v e r u r s a c h u n g ange-
nommen werden müssen, und demzufolge s p e z i f i s c h e Einfluß-
größen i n s p e z i f i s c h e n B e d a r f s f u n k t i o n e n zu berücksichtigen 
s i n d , i s t an s i c h n i c h t neu. So u n t e r s c h i e d e n b e r e i t s 
Bombach und im Anschluß an i h n R i e s e und Widmaier v i e r 
" B e d a r f s e k t o r e n " , für d i e dann j e w e i l s v e r s c h i e d e n s t r u k -
t u r i e r t e B e d a r f s f u n k t i o n e n f o r m u l i e r t und e r r e c h n e t wurden 
( i n d i e s e F u n k t i o n e n g i n g e n etwa e i n : i n der p r i v a t e n W i r t -
s c h a f t P r o d u k t , Produktivität und A n t e i l der Akademiker 
an den Beschäftigten; oder im B e r e i c h der " f r e i e n B e r u f e " , 
von denen angenommen w i r d , daß s i e überwiegend für p r i v a -
t e H a u s h a l t e tätig s i n d , Bevölkerungszahl und " D i c h t e z i f -
f e r n " ; u . a . ) . 
E i n e s o l c h e U n t e r s c h e i d u n g von B e d a r f s s e k t o r e n s t e l l t j e -
doch, ebenso wie deren w e i t e r e U n t e r g l i e d e r u n g nach s t a -
t i s t i s c h e n Merkmalen ( v o r a l l e m i n B r a n c h e n ) , noch k e i n e 
methodische Lösung d a r , d i e den eben genannten A n f o r d e r u n -
gen e n t s p r i c h t und es dementsprechend ermöglicht, d e t a i l l i e r -
t e b e r e i c h s s p e z i f i s c h e Bedarfsgesetzmäßigkeiten zu formu-
l i e r e n . 
O f f e n s i c h t l i c h i s t d i e Abgrenzung von " E i n s a t z b e r e i c h e n " , d i e 
d i e s e n Bedingungen genügen, e i n r e c h t s c h w i e r i g e s U n t e r f a n -
gen, d a s , w i l l man das B e d a r f s p r o b l e m s y s t e m a t i s c h und auf 
Makroebene angehen, a l s e i n g e s o n d e r t e r U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t 
m i t e r h e b l i c h e m Gewicht b e t r a c h t e t werden muß. 
Im f o l g e n d e n s e i - zunächst i n der B e d a r f s p e r s p e k t i v e - d i e 
P r o b l e m a t i k , aber auch d i e F r u c h t b a r k e i t e i n e s e l a b o r i e r -
t e r e n E i n s a t z b e r e i c h s k o n z e p t e s an den zwei h i e r ausgewähl-
t e n B e i s p i e l e n (Höhere Schu l e und Maschinenbau) demon-
s t r i e r t . Eben an d i e s e n B e i s p i e l e n w i r d s i c h dann z e i g e n , 
daß d i e A n a l y s e nach E i n s a t z b e r e i c h e n ganz o f f e n s i c h t l i c h 
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n i c h t nur» i n d e r B e d a r f s p e r s p e k t i v e , sondern auch für A r b e i -
t e n i n anderen b i l d u n g s p o l i t i s c h r e l e v a n t e n F orschungsperspek-
t i v e n s i n n v o l l i s t . 
b) Das B e i s p i e l d er Höheren Sch u l e und des B e d a r f s an Mathematikern und M a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n im höheren S c h u l d i e n s t 
D i e b e r e i t s angeführte Untersuchung des I n s t i t u t s für s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung über den Bedarf an Gy m n a s i a l -
l e h r e r n m i t Lehrbefähigungen i n Mathematik und/oder Naturwissenschaften ging e n - zunächst f r e i l i c h i m p l i z i t - davon 
aus, daß das Beschäftigungsteilsystem d e r Höheren Schule a l s 
e i n e i n h e i t l i c h e r " E i n s a t z b e r e i c h " im Sinne der v o r s t e h e n -
den Überlegungen v e r s t a n d e n .werden kann, i n n e r h a l b dessen 
akademische A r b e i t s k r a f t g l e i c h e r oder v e r s c h i e d e n e r Q u a l i f i -
k a t i o n e n ( h i e r d e f i n i e r t d u r c h d i e Befähigung für das höhere 
Lehramt i n v e r s c h i e d e n e n Fächerkombinationen) nach im wesent-
l i c h e n g l e i c h a r t i g e n Gesetzmäßigkeiten e i n g e s e t z t w i r d . 
Der Bestand an L e h r p e r s o n a l m i t bestimmten Lehrbefähigungen, 
der zu einem bestimmten Z e i t p u n k t ( d i e Prognose war auf das 
J a h r 1980 m i t dem Ausgangsjähr 196 5 a b g e s t e l l t ) benötigt w i r d , 
wurde i n der Untersuchung a l s R e s u l t a t von sechs Einfluß-
größen b e t r a c h t e t , deren Veränderung j e w e i l s den Ausgangs-
b e s t a n d (rund 13.000 L e h r e r im J a h r e 196 5; dazu kommt noch 
e i n i n diesem J a h r b e s t e h e n d e r F e h l b e s t a n d von w e i t e r e n 
1.000 L e h r e r n ) erhöhen oder v e r m i n d e r n kann. 
Auf dem H i n t e r g r u n d der v o r s t e h e n d e n Überlegungen l a s s e n s i c h 
d i e s e sechs Einflußgrößen und d i e aus i h n e n a b z u l e i t e n d e n 
Veränderungsfaktoren des Ausgangsbestandes d r e i Gruppen zu-
ordnen, von denen d i e e r s t e das " P r o d u k t " (mathematisch/ 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r U n t e r r i c h t an Höheren Schulen) bzw. 
Veränderungen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e d a r f s an diesem P r o -
dukt , d i e z w e i t e d i e A r t der E r b r i n g u n g d i e s e s P r o d u k t s und 
i h r e Veränderungen und d i e d r i t t e d i e Beziehungen zwischen 
dem notwendigen A r b e i t s h a n d e l n und der Z a h l der benötigten 
Arbeitskräfte b e z e i c h n e n . 
1 ) L u t z , Kammerer: Mathematiker und N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r 
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1. D i e zu erwartende E n t w i c k l u n g des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Be-
d a r f s an m a t h e m a t i s c h / n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e m U n t e r r i c h t 
an Höheren S c h u l e n wurde dur c h d r e i Einflußgrößen bzw. Ver-
änderungsfaktoren zu e r f a s s e n g e s u c h t : 
o D i e Z a h l der Schüler an Gymnasien, 
o d i e Klassenstärke, 
o d i e V e r t e i l u n g der U n t e r r i c h t s s t u n d e n auf d i e e i n z e l 
nen Fächer. 
D i e Beziehung z w i s c h e n Schülerzahl und Klassenstärke e i n e r -
s e i t s und dem B e d a r f an G y m n a s i a l l e h r e r n a n d e r e r s e i t s i s t 
e v i d e n t . ^ I n _ d e r I S F - S t u d i e ^ w u r d e n d i e s e b e i d e n F a k t o r e n 
unabhängig-Voneinander d e f i n i e r t und a d d i t i v verwendet. 
B e i e i n e r noch d i f f e r e n z i e r t e r e n B e d a r f s e r m i t t l u n g wäre e i n e 
Verknüpfung b e i d e r F a k t o r e n über d i e - im P r i n z i p r e a l i -
s t i s c h e und pädagogisch vernünftige - Berücksichtigung v e r -
s c h i e d e n e r Stärke der Geburtsjahrgänge und Schülerquoten 
pro Jahrgang sowie u n t e r s c h i e d l i c h e r Klassenstärken j e 
S c h u l j a h r g a n g s i n n v o l l . Der Fächerkanon ( V e r t e i l u n g d er 
U n t e r r i c h t s s t u n d e n j e K l a s s e auf d i e e i n z e l n e n Fächer) l i e -
f e r t d i e Grundlage für d i e D e s a g g r e g a t i o n des B e d a r f s an 
L e h r e r n n a c h ' K a t e g o r i e n v e r s c h i e d e n e r A u s b i l d u n g s q u a l i f i k a -
t i o n (Lehrbefähigungskombination). 
2. Veränderungen i n den P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n , m i t deren H i l f e 
das g e s e l l s c h a f t l i c h benötigte Pr o d u k t e r b r a c h t w i r d , wur-
den nur über e i n e n F a k t o r i n d i z i e r t , d e r d e f i n i e r t wurde 
a l s : 
° D i e Unterrichts-"Produktivität" 
Di e o p e r a t i o n a l e D e f i n i t i o n d i e s e s F a k t o r s berücksichtigt 
v o r a l l e m den verstärkten E i n s a t z von Unterrichtstechnologie, m i t deren H i l f e d i e R e l a t i o n z w i s c h e n L e h r e r b e -
s t a n d und Schülerbestand ( d i e gegenwärtig d u r c h d i e Klassenstärke s t a r r vorgegeben i s t ) günstiger g e s t a l t e t wer-
den kann. 
Wegen d e r s e h r ungeklärten zukünftigen E n t w i c k l u n g e n b e i 
den d i e Unterrichtsproduktivität bestimmenden F a k t o r e n 
wurde deren Bedeutung für den L e h r e r b e d a r f m i t einem g l o -
b a l e n , r e l a t i v g e r i n g e n Schätzwert (maximale S t e i g e r u n g 
um 10 % von 1965 b i s 1980) g e w e r t e t . 
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I n dem Maße, i n dem A b s i c h t e n der B i l d u n g s r e f o r m r e a l i -
s i e r t werden, mußten wohl außerdem d i e stärkere Bedeu-
tung von L e i s t u n g s - und Förderungskursen (wegen der wohl 
m e i s t notwendigen höheren L e h r e r - " D i c h t e " produktivitäts-
mindernd) und e i n e stärkere B e t e i l i g u n g der Schüler an 
der U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g d u r c h A r b e i t s g r u p p e n ( p r o -
duktivitätssteigernd) berücksichtigt werden. 
3• Veränderungen i n der Z a h l der Arbeitskräfte, d i e notwen 
d i g s i n d , um den anhand der e r s t e n v i e r F a k t o r e n e r m i t -
t e l t e n B e d a r f an A r b e i t s h a n d e l n (ausgedrückt i n der 
Z a h l der zu e r t e i l e n d e n U n t e r r i c h t s s t u n d e n ) zu decken, 
werden d u r c h z w e i F a k t o r e n i n d i z i e r t . 
o G e s a m t a r b e i t s z e i t d e r L e h r e r , 
o Unterrichts-"Intensität", das heißt d i e B e l a s t u n g 
d e r L e h r e r m i t A r b e i t s a u f g a b e n neben dem U n t e r r i c h t . 
E r s t durch Berücksichtigung d i e s e r b e i d e n F a k t o r e n läßt 
s i c h v a r i i e r e n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r B e d a r f an U n t e r -
r i c h t v e r s c h i e d e n e r A r t a u f Größen b e z i e h e n , d i e dann i n 
Nachwuchs- und B i l d u n g s p l a n u n g eingehen können. 
B e i der G e s a m t a r b e i t s z e i t wurde e i n e g l o b a l e Senkung um 
10 % angenommen. Sinkende A r b e i t s z e i t e n t s p r i c h t e i n e r 
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Tendenz, der s i c h auch das 
Sc h u l s y s t e m n i c h t e n t z i e h e n kann. 
B e i d er Unterrichtsintensität wurde durch s c h u l o r g a n i -
s a t o r i s c h e Maßnahmen a l s r e a l i s i e r b a r angenommen, d i e 
u n t e r den Ausgangsbedingungen ( a l s o z.B. g l e i c h b l e i -
bende A r b e i t s z e i t ) jedem L e h r e r m i t mindestens e i n e r 
einschlägigen Lehrbefähigung d i e E r t e i l u n g von 20 Wo-
chenstunden m a t h e m a t i s c h / n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Un-
t e r r i c h t s ( s t a t t 18,3 im B u n d e s d u r c h s c h n i t t 1965) e r -
möglicht. S t e i g e n d e Unterrichtsintensität, das heißt 
v o r a l l e m E n t l a s t u n g d e r L e h r e r von A r b e i t e n t e c h n i s c h e r 
und a d m i n i s t r a t i v e r A r t , s e t z t n i c h t nur e i n e r a t i o n e l -
l e r e S c h u l o r g a n i s a t i o n v o r a u s , sondern v o r a l l e m e i n e 
v e r t i e f t e A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n u n t e r r i c h t e n d e m und 
n i c h t u n t e r r i c h t e n d e m P e r s o n a l an Höheren S c h u l e n , d i e 
i h r e r s e i t s w i e d e r ( k o r r e l a t i v zu der r e l a t i v e n Vermin-
derung des B e d a r f s an L e h r e r n ) zusätzlichen und q u a l i -
t a t i v weitgehend n e u a r t i g e n B e d a r f an Arbeitskräften, 
zum B e i s p i e l pädagogische A s s i s t e n t e n , h e r v o r r u f t . 
D i e s e sechs F a k t o r e n - genauer g e s a g t , i h r e Einführung 
i n e i n Schema d e r Bedarfsberechnung - und i h r e o p e r a t i o 
n a l e D e f i n i t i o n s i n d Ausdruck e i n e r S e r i e von Annahmen 
über d i e S t r u k t u r des E i n s a t z b e r e i c h e s , d i e d i e s e n sehr 
s c h a r f von den überwiegenden T e i l e n des Beschäftigungs-
systems abhebt. 
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1, Das Beschäftigungsteilsystem Höhere Schule b e f r i e d i g t 
m i t seinem P r o d u k t e i n e n s p e z i f i s c h e n g e s e l l s c h a f t l i -
chen B e d a r f , wobei u n t e r s t e l l t wurde, daß d i e s e r Be-
d a r f n i c h t oder nur i n gewissen Grenzen du r c h ökonomi-
sche Mechanismen beim N a c h f r a g e r r a t i o n i e r t w i r d ( a l -
so i n der nationalökonomischen T e r m i n o l o g i e im wesent-
l i c h e n m i t dem i h n g e n e r i e r e n d e n Bedürfnis i d e n t i s c h 
i s t ) ; d i e d u r c h d i e s e n Bedarf ausgelösten und auf s e i -
ne B e f r i e d i g u n g g e r i c h t e t e n Entscheidungsmechanismen 
s i n d im w e s e n t l i c h e n a d m i n i s t r a t i v - f i s k a l i s c h e r N a t u r ; 
zu f r a g e n i s t a l s o v o r a l l e m , welche r e s t r i k t i v e n Fak-
t o r e n einem s c h n e l l wachsenden B e d a r f gegenübertreten 
können (der Grundansatz der Prognoserechnung u n t e r -
s t e l l t e , daß d e r w i c h t i g s t e r e s t r i k t i v e F a k t o r auf 
der Arbeitskräfteseite, das heißt b e i ungenügendem 
Nachwuchs an G y m n a s i a l l e h r e r n , l i e g e ) ; 
2. da der d i e s e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e d a r f deckende Aus-
stoß im w e s e n t l i c h e n u n m i t t e l b a r d u r c h A r b e i t s h a n d e l n 
von akademisch a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften e r b r a c h t 
w i r d , i s t d e r Beda r f an d e r a r t i g e n Arbeitskräften sehr 
s t a r k abhängig vom g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e d a r f an Bildungsleistungen; i n der Be d a r f s p r o g n o s e schlägt demzu-
f o l g e d i e Gruppe der den Bedarf an B i l d u n g s l e i s t u n g e n 
i n d i z i e r e n d e n F a k t o r e n w e i t a u s am stärksten zu Buche. 
Die für d i e s e F a k t o r e n j e w e i l s g e t r o f f e n e n Annahmen 
und Trendberechnungen ergeben z w i s c h e n 196 5 und 19 80 
e i n e V e r d r e i f a c h u n g d e r Z a h l der zu e r t e i l e n d e n U n t e r -
r i c h t s s t u n d e n i n Mathematik und N a t u r w i s s e n s c h a f t j e 
K l a s s e ; h i e r a n i s t d i e Erhöhung der Schülerzahlen m i t 
einem S t e i g e r u n g s k o e f f i z i e n t e n von 2,13 am stärksten 
b e t e i l i g t ; der B e d a r f an U n t e r r i c h t s s t u n d e n wurde da-
neben du r c h e i n Absenken der Klassenstärke auf d u r c h -
s c h n i t t l i c h 24 Schüler um 1,15 und dur c h e i n e Vermehrung 
des m a t h e m a t i s c h / n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r r i c h t s 
um 1,2 6 erhöht. 
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3. Veränderungen i n der E r b r i n g u n g des P r o d u k t s , a l s o i n 
der Beziehung z w i s c h e n A r b e i t s h a n d e l n und P r o d u k t , s i n d 
a n g e s i c h t s der " P r o d u k t i o n s " - S t r u k t u r des B i l d u n g s s y s t e m s 
gegenüber Veränderungen des B e d a r f s an " P r o d u k t " nur 
von g e r i n g e r Bedeutung: 
Mögliche Produktivitätssteigerungen und e i n e stärkere 
K o n z e n t r a t i o n d e r A r b e i t von u n t e r r i c h t e n d e m P e r s o n a l 
a u f U n t e r r i c h t dank e i n e r veränderten A r b e i t s t e i l u n g m i t 
n i c h t u n t e r r i c h t e n d e m P e r s o n a l wurden m i t j e w e i l s 10 % 
b e d a r f s v e r m i n d e r n d a n g e s e t z t ; i h n e n s t e h t a l l e r d i n g s d i e 
zu erwartende Verminderung d e r G e s a m t a r b e i t s z e i t gegen-
über, d i e z u r F o l g e haben w i r d , daß e i n e g l e i c h e Z a h l 
von U n t e r r i c h t s s t u n d e n mehr Beschäftigte (angenommen: 
10 %) a l s b i s h e r e r f o r d e r n w i r d . 
A u f g r u n d d i e s e r Merkmale s t e l l t das Beschäftigungsteil-
system Höherer S c h u l e e i n e n besonders günstig g e l a g e r t e n 
F a l l für B e d a r f s p r o g n o s e n d a r : D i e große Masse der e i n -
g e s e t z t e n Arbeitskräfte i s t von g l e i c h a r t i g e m Typ (Akade-
m i k e r m i t e i n e r bestimmten A u s b i l d u n g ) ; das Pr o d u k t i s t 
i n hohem Grad u n m i t t e l b a r vom A r b e i t s h a n d e l n der h i e r 
e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte abhängig; der g e s e l l s c h a f t l i c h e 
B e d a r f an verändertem Produk t läßt s i c h r e l a t i v w i l l -
kürfrei d u r c h das Angebot an U n t e r r i c h t s s t u n d e n i n d i z i e r e n 
und i n p l a u s i b l e r Weise aus wenigen Einflußgrößen a b l e i t e n . 
H i n z u kommt, daß d i e s e r E i n s a t z b e r e i c h eben d i e s e r Merk-
male wegen e m p i r i s c h - s t a t i s t i s c h ohne Mühe zu d e f i n i e r e n 
und abzugrenzen i s t . 
E i n e für Prognoserechnungen ähnlich günstige S i t u a t i o n 
dürfte wohl kaum i n einem anderen E i n s a t z b e r e i c h - m i t 
Ausnahme der anderen T e i l e des B i l d u n g s s y s t e m s - anzu-
t r e f f e n s e i n . 
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c) Das B e i s p i e l des Maschinenbaus und des B e d a r f s an I n g e n i e u -
r e n 
D i e A t s i c h t , i n einem großen I n d u s t r i e z w e i g hoher v o l k s w i r t -
s c h a f t l i c h e r Bedeutung den Bedarf an f o r m a l h o c h q u a l i f i z i e r -
tem t e c h n i s c h e n P e r s o n a l ( N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , D i p l o m - I n -
g e n i e u r e und F a c h s c h u l i n g e n i e u r e ) m i t ähnlichen Ansätzen 
zu e r m i t t e l n , wie s i e im B e r e i c h der Höheren Schule s i n n -
v o l l und p r a k t i k a b e l waren, e r w e i s t s i c h a l s seh r s c h w i e r i g , 
1) 
wo n i c h t unmöglich zu r e a l i s i e r e n . 
Schon der V e r s u c h , den gegenwärtigen I n g e n i e u r b e s t a n d und 
s e i n e vergangene E n t w i c k l u n g über p l a u s i b l e "Bedarfsfuntionen" mi t Pr o d u k t oder P r o d u k t i o n s d a t e n des gesamten Ma-
s c h i n e n b a u s , s e i n e r e i n z e l n e n Fachzweige oder auch des e i n r 
z e l n e n B e t r i e b e s zu verknüpfen und so zu erklären, macht 
d e u t l i c h , daß: 
o d e r deuts c h e Maschinenbau zumindest im H i n b l i c k a u f den 
E i n s a t z von t e c h n i s c h e m P e r s o n a l n i c h t a l s e i n homogenes 
Aggregat im Sinne des E i n s a t z b e r e i c h s k o n z e p t s v e r s t a n d e n 
werden d a r f , sondern w e i t e r - und zwar quer d u r c h d i e 
B e t r i e b e , j e nach der A r t der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e -
a g g r e g i e r t werden muß; 
o aus P r o d u k t , P r o d u k t i o n s w e i s e und ähnlichem a b l e i t b a r e 
E i n s a t z - (und damit B e d a r f s - ) F a k t o r e n a l l e n f a l l s für 
d i e G e s a m t heit des t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s , n i c h t j e d o c h 
für d i e T e i l g r u p p e n d e r I n g e n i e u r e bzw. d e r D i p l o m - I n -
g e n i e u r e i d e n t i f i z i e r t werden können. 
1) D i e im f o l g e n d e n d a r g e s t e l l t e n Daten über d i e Personalstruktur des d e u t s c h e n Maschinenbaus entstammen e i n e r Erhebung, d i e m i t S t i c h t a g J a h r e s w e c h s e l 1968/69 vom V e r e i n 
D e u t s c h e r M a s c h i n e n b a u a n s t a l t e n zusammen m i t dem I n s t i -
t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung i n sämtlichen 
M i t g l i e d s f i r m e n def, Verbandes durchgeführt wurde (Rück-
l a u f q u o t e über 50 s; e i n nennenswerter S t i c h p r o b e n f e h l e r 
i s t n i c h t nachweir b a r ) . Zu E i n z e l h e i t e n der Erhebung und 
i h r e r E r g e b n i s s e v g l . : Kammerer/Lutz/Nuber a.a.O. Der deut-
sche Maschinenbau war 1968 m i t gut 10 % am Umsatz, m i t gut 
14 % an den Beschäftigten und m i t über 20 % an der A u s f u h r 
der d e u t s c h e n I n d u s t r i e (ohne B a u i n d u s t r i e ) b e t e i l i g t . 
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Überdies b l e i b t d i e Frage o f f e n , i n w i e w e i t d i e i n n e r h a l b 
des Maschinenbaus dann abgeg r e n z t e n homogeneren T e i l a g g r e g a t e 
im Sinne des E i n s a t z b e r e i c h s k o n z e p t s nur für d i e s e n W i r t -
s c h a f t s z w e i g g e l t e n oder i h r e r s e i t s w i e d e r nur a l s T e i l e 
von E i n s a t z b e r e i c h e n v e r s t a n d e n werden würden, d i e über 
mehrere I n d u s t r i e z w e i g e r e i c h e n . 
I n d e r " B e d a r f s " - P e r s p e k t i v e i s t a l s o für den deutschen Maschinenbau e i n e Arbeitskräftekategorie " t e c h n i s c h e s P e r -
s o n a l " und a l l e n f a l l s e i n e S u b k a t e g o r i e " I n g e n i e u r e " von 
I n t e r e s s e ; nur hierfür l a s s e n s i c h gewisse B e d a r f s g e s e t z -
mäßigkeiten - und auch s i e nur m i t großen Einschränkungen -
a b l e i t e n . 
Es i s t j e d o c h - ganz anders a l s b e i den G y m n a s i a l l e h r e r n -
unmöglich, d i e s e Arbeitskräftekategorien auf Bildungsabschlüsse zu b e z i e h e n und aus dem e r m i t t e l t e n Bedarf an te c h n i s c h e m 
P e r s o n a l bzw. I n g e n i e u r e n Schlüsse a u f notwendigen oder wün-
schenswerten Ausstoß best i m m t e r T e i l e des B i l d u n g s s y s t e m s 
zu z i e h e n . 
S e l b s t i n der K a t e g o r i e der " I n g e n i e u r e " s i n d Arbeitskräfte 
m i t sehr h e t e r o g e n e n Bildungsabschlüssen v e r t r e t e n , i n s b e -
sondere D i p l o m - I n g e n i e u r e (15 % ) , F a c h s c h u l i n g e n i e u r e (7.1 %) • 
d i e j a i h r e r s e i t s w i e d e r i n n i c h t geringem Umfang auf e i n e r 
A r t " z w e i t e n B i l d u n g s w e g e s " , nämlich über F a c h a r b e i t e r l e h r e , 
T e c h n i k e r s c h u l e n , Vorsemester u.a. auf d i e I n g e n i e u r s c h u l e n 
g e l a n g t - und d i e sogenannten " B e t r i e b s i n g e n i e u r e " (14 % ) , 
d i e i n a l l e r R e g e l a l s B a s i s q u a l i f i k a t i o n nur e i n e gewerb-
l i c h e oder t e c h n i s c h e Lehre b e s i t z e n und s i c h dann d u r c h 
p r a k t i s c h e E r f a h r u n g ( m i t oder ohne zusätzliche f o r m a l i -
s i e r t e W e i t e r b i l d u n g ) s o w e i t q u a l i f i z i e r t haben, daß s i e 
im B e t r i e b a l s I n g e n i e u r e anerkannt werden. 
I n n e r h a l b e i n e s normalen, Maschinen und t e c h n i s c h e Ausrü-
stungen erzeugenden B e t r i e b e s v e r t e i l e n s i c h I n g e n i e u r e und 
s o n s t i g e t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e w e s e n t l i c h anders a u f d i e 
e i n z e l n e n o r g a n i s a t o r i s c h e n B e r e i c h e bzw. i h n e n e n t s p r e -
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chenden P r o d u k t i o n s p r o z e s s e a l s d e r Rest der B e l e g s c h a f t . 
I n a l l e n B e t r i e b e n des deutsch e n Maschinenbaus s i n d 4,7 % 
der Beschäftigten I n g e n i e u r e , 9,8 % s o n s t i g e t e c h n i s c h e 
A n g e s t e l l t e , 18,6 % kaufmännische A n g e s t e l l t e und 66,9 % 
A r b e i t e r . 
Geht man von e i n e r an d e r f a s t überall a n z u t r e f f e n d e n o r -
g a n i s a t o r i s c h e n G l i e d e r u n g o r i e n t i e r t e n D e s a g g r e g a t i o n der 
B e t r i e b e i n d r e i " E i n s a t z b e r e i c h e " a u s , d i e zwar immer noch 
r e c h t heterogene P r o d u k t i o n s p r o z e s s e zusammenfassen, aber 
doch den Vorzug haben, daß Überschneidungen im Typ der 
ih n e n j e w e i l s z ugeordneten P r o d u k t i o n s p r o z e s s e eher d i e 
Ausnahme a l s d i e R e g e l s i n d und daß s i e s i c h i n der großen 
Masse der B e t r i e b e anhand des üblichen O r g a n i s a t i o n s -
schemas o p e r a t i o n a l i s i e r e n l a s s e n , so e r g i b t s i c h f o l g e n -
des B i l d : 
1) E i n s c h l . F o r s c h u n g , Prüffeld u.a.; 
2) E i n s c h l . A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , I n s t a n d h a l t u n g u.a.; 
3) E i n s c h l . U n t e r n e h m e n s l e i t u n g ; 
4) D i e im a l l g e m e i n e n s e h r g e r i n g e Z a h l kaufmännischer An-
g e s t e l l t e r und A r b e i t e r außerhalb der b e i d e n E i n s a t z b e -
r e i c h e V e r w a l t u n g und V e r t r i e b sowie P r o d u k t i o n wurde, 
n i c h t g e s o n d e r t ausgewiesen. 
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Bezogen auf a l l e Arbeitskräfte der E i n s a t z b e r e i c h e s t e l l e n 
I n g e n i e u r e und s o n s t i g e t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e insgesamt: 
o d i e überwiegende M e h r h e i t der Beschäftigten i n E n t w i c k -
l u n g und K o n s t r u k t i o n ; 
o 7 % des P e r s o n a l s i n den F e r t i g u n g s a b t e i l u n g e n (nur 
t e c h n i s c h e s P e r s o n a l und A r b e i t e r , a l s o ohne e v e n t u e l l 
h i e r beschäftigte kaufmännische A n g e s t e l l t e ) ; 
o etwa 8 % der Beschäftigten i n V e r w a l t u n g , V e r t r i e b und 
s o n s t i g e n F u n k t i o n e n (nur t e c h n i s c h e s P e r s o n a l und kauf 
männische A n g e s t e l l t e ohne e v e n t u e l l h i e r noch e i n g e -
s e t z t e A r b e i t e r ) . 
Auch der I n g e n i e u r a n t e i l am gesamten t e c h n i s c h e n P e r s o n a l 
i s t i n den d r e i E i n s a t z b e r e i c h e n s e h r v e r s c h i e d e n . E r be-
trägt: 
o f a s t 40 % des t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s i n K o n s t r u k t i o n und 
E n t w i c k l u n g ; 
o 14 % des t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s ( a l s o nur etwa 1 % a l l e r 
Beschäftigten) i n den F e r t i g u n g s a b t e i l u n g e n ; 
o gut 50 % des t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s (etwa 4 % a l l e r Be-
schäftigten) i n V e r w a l t u n g , V e r t r i e b und s o n s t i g e n Funk 
1) 
t i o n e n . 
1) Im übrigen k o r r e l i e r t d er A n t e i l d e r D i p l o m - I n g e n i e u r e 
an den I n g e n i e u r e n m i t dem A n t e i l der I n g e n i e u r e am ge-
samten t e c h n i s c h e n P e r s o n a l , i s t a l s o am höchsten (23 %) 
i n V e r w a l t u n g und V e r t r i e b und am n i e d r i g s t e n (8 %) i n 
den F e r t i g u n g s a b t e i l u n g e n . 
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D i e d r e i i n der überwiegenden M e h r z a h l d e r B e t r i e t e des 
deut s c h e n Maschinenhaus p r o b l e m l o s a bgrenzbaren E i n s a t z b e -
r e i c h e u n t e r s c h e i d e n s i c h nun n i c h t nur nach dem A n t e i l t e c h -
n i s c h e n P e r s o n a l s an den Beschäftigten (und der u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Zusammensetzung des t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s ) , sondern 
i n s b e s o n d e r e auch: 
o nach den F a k t o r e n , von denen v e r m u t l i c h der gegenwärtige 
E i n s a t z und zukünftige Beda r f an t e c h n i s c h e m P e r s o n a l ab-
hängt ; 
o d e r T r e f f s i c h e r h e i t , m i t der s i c h E i n s a t z und Beda r f aus 
den für den j e w e i l i g e n E i n s a t z b e r e i c h s p e z i f i s c h e n Einflußgrößen a b l e i t e n läßt. 
I n der F e r t i g u n g s a b t e i l u n g kann d i e Gesamtzahl der Beschäf-
t i g t e n , deren A r b e i t s h a n d e l n s i c h j a ganz überwiegend auf 
"primäre", d i r e k t dem Ausstoß des B e t r i e b e s zugeordnete 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e k o n z e n t r i e r t , r e c h t e i n d e u t i g m i t P r o d u k t -
n a c h f r a g e und Produktivität i n Beziehung g e s e t z t werden. 
Sehr v i e l s c h w i e r i g e r i s t es j e d o c h , e i n d e u t i g e Einflußgrößen für den A n t e i l t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s an den Beschäftigten 
der F e r t i g u n g s a b t e i l u n g zu i d e n t i f i z i e r e n . A r t der F e r t i -
gung, Grad der R a t i o n a l i s i e r u n g und M e c h a n i s i e r u n g sowie 
Tempo der P r o d u k t i o n s i n n o v a t i o n s p i e l e n h i e r s i c h e r l i c h e i n e 
R o l l e ; d e s g l e i c h e n läßt s i c h e i n Einfluß der Betriebsgröße 
auf den A n t e i l t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s i n den F e r t i g u n g s a b -
t e i l u n g e n vermuten. Der Zusammenhang d i e s e r F a k t o r e n m i t dem 
A n t e i l t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s i s t j e d o c h weder b e i a l l e n 
F a k t o r e n g l e i c h s i n n i g (so daß s i c h z w e i F a k t o r e n g e g e n s e i -
t i g n e u t r a l i s i e r e n können), noch l i n e a r (so daß im G r e n z f a l l 
e i n F a k t o r , wie etwa Betriebsgröße, auf verschiedenem N i -
veau v e r s c h i e d e n e Wirkungen z e i g e n k a n n ) . 
D i e s i s t n i c h t v e r w u n d e r l i c h , da i n F e r t i g u n g s a b t e i l u n g e n 
das t e c h n i s c h e P e r s o n a l überwiegend eben n i c h t u n m i t t e l b a r 
an primären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n t e i l n i m m t , sondern s i c h i n 
• 
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seinem A r t e i t s h a n d e l n v o r a l l e m auf sekundäre P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e wie O r g a n i s a t i o n und P l a n u n g , A u f s i c h t und Führung, 
k o n z e n t r i e r t , d i e den primären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n v o r - , 
nach- oder p a r a l l e l g e l a g e r t s i n d und deren s a c h l i c h e 
Verknüpfung m i t den primären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n und i h r -
rem E r g e b n i s vielfältig und schwer durchschauhar i s t . 
^ n V e r w a l t u n g , V e r t r i e b und U n t e r n e h m e n s l e i t u n g i s t d i e 
Lage ähnlich wie i n den F e r t i g u n g s a b t e i l u n g e n ; auch h i e r 
s t e l l t das t e c h n i s c h e P e r s o n a l nur e i n e M i n d e r h e i t der Be-
schäftigten d a r . Der V e r s u c h , E i n s a t z - und B e d a r f s g e s e t z -
mäßigkeiten a b z u l e i t e n , i s t h i e r noch s c h w i e r i g e r : 
o e i n m a l , w e i l d i e M e h r h e i t a l l e r Beschäftigten i n se-
kundären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n tätig i s t , i h r e Z a h l a l s o 
nur e i n e l o c k e r e Beziehung m i t dem b e t r i e b l i c h e n P r o -
dukt a u f w e i s t und i n beträchtlichem Maße von den Außen-
beziehungen des B e t r i e b e s auf den v e r s c h i e d e n e n V e r -
sorgungsmärkten sowie dem A b s a t z m a r k t abhängt; 
o zum ander e n , w e i l h i e r e i n e Abgrenzung zwis c h e n den 
t y p i s c h e n A r b e i t s a u f g a b e n t e c h n i s c h e n und s o n s t i g e n 
( v o r a l l e m kaufmännischen) P e r s o n a l s a p r i o r i kaum 
möglich i s t . 
Dementsprechend i s t auch e i n e r e c h t hohe V a r i a t i o n des 
A n t e i l s t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s an den Beschäftigten i n 
diesem E i n s a t z b e r e i c h zu beobachten, e i n e V a r i a t i o n , d i e 
s i c h a l l e n f a l l s d u r c h sehr d e t a i l l i e r t e M i k r o a n a l y s e n 
der j e w e i l i g e n M a r k t b e z i e h u n g e n und M a r k t s t r u k t u r e n e r -
klären läßt, s o w e i t s i e n i c h t P r o d u k t h i s t o r i s c h e r Zu-
fälligkeiten und s p e z i f i s c h e r V e r s o r g u n g s l a g e n auf dem 
A r b e i t s m a r k t i s t . 
L e d i g l i c h für den E i n s a t z b e r e i c h E n t w i c k l u n g und K o n s t r u k -
t i o n , i n dem t e c h n i s c h e s P e r s o n a l d i e am w e i t e s t e n w i c h -
t i g e A r b e i t s k r a f t d a r s t e l l t und i n dem auch d i e M e h r h e i t 
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der I n g e n i e u r e und s o n s t i g e n t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n , 
v o r a l l e m aber d i e M e h r h e i t des t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s m i t 
hohen f o r m a l e n Q u a l i f i k a t i o n e n beschäftigt i s t , l a s s e n 
s i c h k l a r e r e E i n s a t z - und Bedarfsgesetzmäßigkeiten für 
d i e h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n Arbeitskräfte f o r m u l i e r e n . 
D i e s i s t aus d r e i Gründen möglich: 
o W e i l s i c h a u f g r u n d der o r g a n i s a t o r i s c h e n Abgrenzung 
des Einflußbereichs einigermaßen ex a k t e i n 'Ergebnis 
für d i e h i e r zusammengefallen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e 
( d i e i n bezug zum Pr o d u k t des B e t r i e b e s sekundärer 
Natu r s i n d ) d e f i n i e r e n läßt, nämlich d i e E n t w i c k l u n g 
neuer bzw. veränderter Maschinen und Anlag e n und d i e 
B e r e i t s t e l l u n g von Zeichnungen, Plänen u.a., d i e dann 
a l s Grundlage der F e r t i g u n g d i e n e n ; 
o w e i l s i c h d i e s e s E r g e b n i s von P r o z e s s e n d e r E n t w i c k l u n g 
und K o n s t r u k t i o n über E i g e n s c h a f t e n des P r o d u k t s und 
der P r o d u k t i o n s w e i s e m i t dem b e t r i e b l i c h e n Gesamtpro-
dukt verknüpfen l^äßt; 
o w e i l d i e E r b r i n g u n g d i e s e s E r g e b n i s s e s zumindest b i s 
heute i n d e r Masse der B e t r i e b e des deutsch e n M a s c h i -
nenbaus auf einem ähnlichen und n i e d r i g e n Niveau der 
R a t i o n a l i s i e r u n g tfriä M e c h a n i s i e r u n g e r f o l g t . 
I n f o l g e d e s s e n l a s s e n s i c h für E i n s a t z von und Bedarf an 
te c h n i s c h e m P e r s o n a l i n K o n s t r u k t i o n und E n t w i c k l u n g z u -
nächst e i n m a l z w e i Einflußgrößen d e f i n i e r e n , d i e heute 
d i e w i c h t i g s t e n Veränderungs- bzw. D i f f e r e n z i e r u n g s f a k -
t o r e n s i n d : 
1. D i e t e c h n i s c h e Komplexität des P r o d u k t s ; 
2. d i e Seriengröße d e r F e r t i g u n g , genauer gesagt d i e Z a h l 
der P r o d u k t e i n h e i t e n , a u f d i e s i c h d er E n t w i c k l u n g s -
und K o n s t r u k t i o n s a u f w a n d j e P r o d u k t t y p v e r t e i l t . 
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H i n z u kommt a l s heute noch z w e i t r a n g i g e r , i n Zukun f t aber 
w a h r s c h e i n l i c h immer w i c h t i g e r werdender F a k t o r : 
3. d e r Grad an R a t i o n a l i s i e r u n g und M e c h a n i s i e r u n g der 
w i c h t i g s t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e i n E n t w i c k l u n g und Kon-
s t r u k t i o n . 
I n d er Tendenz d e s s e n , was man a l s Dynamik i n d u s t r i e l l e r 
E n t w i c k l u n g b e z e i c h n e n könnte, w i r k e n d i e s e F a k t o r e n i n 
widersprüchlicher Weise auf den Bedarf an t e c h n i s c h e m P e r -
s o n a l i n E n t w i c k l u n g und K o n s t r u k t i o n : 
Produktivitätsfortschritte i n der i n d u s t r i e l l e n F e r t i g u n g 
hängen i n hohem Maße ab von der B e r e i t s t e l l u n g immer l e i -
stungsfähigerer und k o m p l i z i e r t e r e r (dazu i n wachsendem 
Maße r e p a r a t u r - und w a r t u n g s f r e u n d l i c h e r ) P r o d u k t i o n s a n l a -
gen. H i e r d u r c h s t e i g t z w e i f e l l o s d e r j e Maschinen- oder 
A n l a g e n t y p notwendige E n t w i c k l u n g s - und K o n s t r u k t i o n s a u f -
wand. 
G l e i c h z e i t i g i s t damit zu r e c h n e n , daß im I n t e r e s s e e i n e r 
S t e i g e r u n g d e r Produktivität im Maschinenbau und zumindest 
r e l a t i v e r Kostensenkung d e r g e f e r t i g t e n Maschinen und A n l a -
gen e i n e Tendenz zu größerer S e r i e entweder ganzer^Maschinen 
oder Aggregate oder - v o r a l l e m - von Maschinen- und Aggre-
g a t t e i l e n b e s t e h t . D i e s e Tendenz v e r r i n g e r t b e i gegebenem 
Ausstoß e i n e s B e t r i e b e s oder e i n e s ganzen W i r t s c h a f t s z w e i -
ges den i n d e r P e r i o d e notwendigen E n t w i c k l u n g s - und Kon-
s t r u k t i o n s a u f w a n d . 
B e i g l e i c h e m Stand von R a t i o n a l i s i e r u n g und M e c h a n i s i e r u n g 
der E n t w i c k l u n g s - und K o n s t r u k t i o n s p r o z e s s e w i r d der Bedarf 
an t e c h n i s c h e m P e r s o n a l i n E n t w i c k l u n g und K o n s t r u k t i o n 
d u r c h d i e Tendenz zu P r o d u k t i n n o v a t i o n erhöht, durch d i e 
Tendenz zu P r o d u k t i o n s i n n o v a t i o n b e i d e r F e r t i g u n g von Ma-
s c h i n e n und A n l a g e n v e r m i n d e r t . 
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S t e i g t - u n t e r d e r Wirkung d<=r d r i t t e n Einflußgröße - i n Zu-
k u n f t der Grad d e r R a t i o n a l i s i e r u n g und M e c h a n i s i e r u n g von P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e n i n den E n t w i c k l u n g s - und K o n s t r u k t i o n s a t -
t e i l u n g e n , so t e d e u t e t d a s , daß - d e r e r s t e n Tendenz gegenläu-
f i g und d i e z w e i t e Tendenz verstärkend - der Beda r f an t e c h n i -
schem P e r s o n a l s i c h v e r m i n d e r t , da g l e i c h e L e i s t u n g e n weniger 
Arteitskräfte e r f o r d e r n . 
D i e E i n s a t z - und Bedarfsgesetzmäßigkeiten i n den d r e i genann-
t e n E i n s a t z b e r e i c h e n s i n d w a h r s c h e i n l i c h - ohne daß h i e r be-
r e i t s Genaueres g e s a g t werden kann - n i c h t unahhängig v o n e i n -
ander. So kann zum B e i s p i e l e i n e Erhöhung der Produktivität 
i n d er F e r t i g u n g , indem s i e größere S e r i e n (genauer gesagt: 
größere F e r t i g u n g s l o s e ) v o r a u s s e t z t , den Beda r f an t e c h n i s c h e m 
P e r s o n a l i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n erhöhen, i n den E n t w i c k -
l u n g s - und K o n s t r u k t i o n s a h t e i l u n g e n j e d o c h v e r m i n d e r n . D e s g l e i -
chen kann verstärkte P r o d u k t i n n o v a t i o n auch e i n e i n t e n s i v e r e 
Kundenberatung v e r l a n g e n und damit den Bedarf an t e c h n i s c h e m 
P e r s o n a l n i c h t nur i n den E n t w i c k l u n g s - und Konstruktionsbüros, 
sondern t e i s p i e l s w e i s e auch i n den V e r k a u f s a b t e i l u n g e n wach-
sen l a s s e n . 
d) E r s t e Zusammenfassung 
Während d i e s p e z i f i s c h e n " P r o d u k t i o n s " - B e d i n g u n g e n der Höheren 
Schul e es ermöglichen, aus dem du r c h Makrogrößen d e f i n i e r t e n 
B edarf am j e w e i l i g e n " P r o d u k t " z i e m l i c h präzise den notwen-
d i g e n E i n s a t z an P e r s o n a l m i t e i n e r bestimmten f o r m a l e n Q u a l i -
f i k a t i o n und damit den notwendigen oder w e n i g s t e n s wünschens-
werten "Ausstoß" des B i l d u n g s s y s t e m s an Trägern d i e s e r Q u a l i -
f i k a t i o n a b z u l e i t e n , i s t e i n ähnliches Vorgehen im Maschinen-
bau und i n bezug auf das d o r t e i n g e s e t z t e t e c h n i s c h e P e r s o n a l -
zumindest ohne s e h r aufwendige und i n t e n s i v e D e t a i l u n t e r s u -
chungen, v i e l l e i c h t aber überhaupt - unmöglich: 
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o w e i l wegen der C h a r a k t e r i s t i k e n i n d u s t r i e l l e r F e r t i g u n g s -
w e i s e n d i e Beziehung z w i s c h e n Gesamtzahl der e i n g e s e t z t e n 
Arbeitskräfte und b e t r i e b l i c h e m P r o d u k t k o m p l i z i e r t e r und 
du r c h e i n e ganze S e r i e von Größen v e r m i t t e l t i s t ; 
o w e i l d i e Masse der h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte s i c h 
auf Aufgaben k o n z e n t r i e r t , d i e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n zuge-
hören, welche i n e i n e r hohen D i s t a n z bzw. s t a r k v e r m i t t e l -
t e n Beziehung zum Endprodukt des B e t r i e b e s s t e h e n , so daß 
der b e i d i e s e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n entstehende Bedarf 
an A r b e i t s h a n d e l n schon d u r c h im MakroZusammenhang kaum 
r e l e v a n t e M o d i f i k a t i o n e n der P r o d u k t e i g e n s c h a f t e n , der 
P r o d u k t i o n s w e i s e oder d e r Formen der Pro d u k t v e r m a r k t u n g i n 
e r h e b l i c h e m Umfang v a r i i e r e n kann; 
c w e i l am Zustandekommen des P r o d u k t s Arbeitskräfte m i t v e r -
s c h i e d e n e n Q u a l i f i k a t i o n e n b e t e i l i g t s i n d , u n t e r denen 
Akademiker oder s o n s t i g e Arbeitskräfte m i t hoher f o r m a l e r 
Q u a l i f i k a t i o n nur e i n e M i n d e r h e i t d a r s t e l l e n , so daß schon 
r e l a t i v g e r i n g e Veränderungen d e r A r b e i t s t e i l u n g über v e r -
änderte E i n s a t z p r o p o r t i o n e n e r h e b l i c h e V a r i a t i o n e n der zu 
beobachtenden oder gewünschten Bestände h o c h q u a l i f i z i e r -
t e r Arbeitskräfte z u r F o l g e haben können; 
o w e i l e s , s e l b s t wenn d i e Zusammenhänge zwisc h e n Menge oder 
E i g e n s c h a f t e n veränderten P r o d u k t s und dem benötigten 
E i n s a t z an Arbeitskräften e i n e r bestimmten Q u a l i f i k a t i o n 
e i n d e u t i g d e f i n i e r b a r wären, dann immer noch n i c h t mög-
l i c h i s t , d i e s e Q u a l i f i k a t i o n e n i n e i n e u n m i t t e l b a r e Be-
zi e h u n g zu Bildungsgängen und Bildungsabschlüssen zu s e t -
zen. 
S i n n v o l l e Berechnungen des aus einem gegebenen oder ange-
nommenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t f o l g e r n d e n B e d a r f s an 
Trägern be s t i m m t e r A u s b i l d u n g s q u a l i f i k a t i o n e n s i n d a l s o , wie 
s i c h an den b e i d e n ausgewählten B e i s p i e l e n g e z e i g t h a t , i n 
den v e r s c h i e d e n e n T e i l e n des Beschäftigungssystems m i t sehr 
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u n t e r s c h i e d l i c h e n methodischen S c h w i e r i g k e i t e n , I n f o r m a t i o n s -
und Forschungsaufwand, v o r a l l e m aber i n h a l t l i c h e n U n s i c h e r -
h e i t e n und F e h l e r q u e l l e n h e i a s t e t . 
I n d er besonderen P e r s p e k t i v e akademischer A r b e i t s k r a f t i s t 
e i n e s o l c h e B e d a r f s r e c h n u n g wohl nur d o r t ohne sehr große 
V o r b e h a l t e und sehr großen Forschungsaufwand möglich, wo ähn-
l i c h e Verhältnisse h e r r s c h e n wie an der Höheren S c h u l e , das 
heißt: 
o das " P r o d u k t " heute und für e i n e absehbare Z u k u n f t ganz 
überwiegend R e s u l t a t m e n s c h l i c h e n A r b e i t s h a n d e l n i s t ; 
o d i e überwiegende M e h r h e i t des vom Produktionsprozeß ab-
g e f o r d e r t e n m e n s c h l i c h e n A r b e i t s h a n d e l n s b e i den A r b e i -
tenden e i n e g l e i c h a r t i g e - h i e r : akademische - A u s b i l d u n g 
v o r a u s s e t z t . 
Überall d o r t , wo d i e s e Bedingungen n i c h t gegeben s i n d , w i r d 
d i e Beziehung z w i s c h e n Verfügbarkeit an Arbeitskräften m i t 
hoher f o r m a l e r A u s b i l d u n g e i n e r s e i t s und dem Produkt a n d e r e r -
s e i t s , s o w e i t s i e n i c h t überhaupt i r r e l e v a n t i s t , gebrochen 
und überlagert du r c h das Verhältnis zwischen A r b e i t s h a n d e l n 
v e r s c h i e d e n e r A r t , das (an s i c h oder gemäß den h e r r s c h e n d e n 
V o r s t e l l u n g e n ) v e r s c h i e d e n e Befähigungen v e r l a n g t , d i e j e w e i l s 
T e i l v e r s c h i e d e n e r Q u a l i f i k a t i o n e n und R e s u l t a t v e r s c h i e d e n -
a r t i g e r ( i n s b e s o n d e r e u n t e r s c h i e d l i c h l a n g e r f o r m a l e r ) B i l -
d u n gsprozesse s e i n müssen. H i e r l i e g t dann i n b i l d u n g s p o l i -
t i s c h e r P e r s p e k t i v e das z e n t r a l e Problem i n Veränderungen 
d i e s e s Verhältnisses ( b e i s p i e l s w e i s e z w i s c h e n H o c h s c h u l i n -
g e n i e u r e n und F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n oder zwischen I n g e n i e u r e n 
und T e c h n i k e r n ) , d i e s i c h aus A n p a s s u n g s r e a k t i o n e n des Be-
schäftigungssystems auf veränderten Ausstoß des B i l d u n g s -
systems ergeben können oder werden. 
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2• Die " A n g e b o t s " - P e r s p e k t i v e 
a) S u b s t i t u t i o n und A b s o r p t i o n 
Wirkungen veränderten Angebots von Arbeitskräften, d i e m i t 
v e r s c h i e d e n e n Abschlüssen aus dem B i l d u n g s s y s t e m i n s Beschäf-
t i g u n g s s y s t e m übertreten, auf d i e E i n s a t z p r o p o r t i o n e n im Be-
schäftigungssystem wurden b i s h e r u n t e r zwei F r a g e s t e l l u n g e n 
u n t e r s u c h t , d i e man mehr oder minder e x p l i z i t a l s v o n e i n a n -
der v e r s c h i e d e n v e r s t a n d . D i e s e b e i d e n F r a g e s t e l l u n g e n l a s s e n 
s i c h a l s A b s o r p t i o n s p r o b l e m und S u b s t i t u t i o n s p r o b l e m v e r -
s t e h e n . 
B e i näherer A n a l y s e e r w e i s t s i c h f r e i l i c h , daß S u b s t i t u t i o n 
und A b s o r p t i o n , s o , wie s i e i n der bildungsökonomischen 
Forschung d e f i n i e r t s i n d , nur zwei Aspekte e i n und des g l e i -
chen S a c h v e r h a l t s d a r s t e l l e n , der Tatsache nämlich, daß im 
Beschäftigungssystem insgesamt oder i n bestimmten s e i n e r 
T e i l e d i e E i n s a t z p r o p o r t i o n e n z w i s c h e n Arbeitskräften m i t 
u n t e r s c h i e d l i c h e m Bildungsabschluß v a r i i e r e n . V e r s c h i e d e n 
i s t dann nur j e w e i l s d er Ausgangspunkt bzw. das e m p i r i s c h e 
O b j e k t 3 an dem man veränderte E i n s a t z p r o p o r t i o n e n u n t e r -
sucht . 
Das b i s h e r w i c h t i g s t e B e i s p i e l e i n e r A b s o r p t i o n s a n a l y s e , 
nämlich d i e P o l i t o l o g e n - S t u d i e des I n s t i t u t s für Bildungsforschung m der M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , f r a g t nach d e r 
A r t und Weise, wie d i e A b s o l v e n t e n e i n e s n e u a r t i g e n B i l -
dungsganges im Beschäftigungssystem aufgenommen werden, 
welche Mechanismen i h r e P e n e t r a t i o n e r l e i c h t e r n und welche 
F u n k t i o n e n s i e übernehmen - ohne d a b e i mehr a l s nur am 
Rande auf h i e r d u r c h e v e n t u e l l veränderten E i n s a t z von A r -
beitskräften m i t a n d e r e r F a c h r i c h t u n g einzugehen. Z e n t r a l e s 
U n t e r s u c h u n g s o b j e k t s i n d a l s o h i e r d i e Träger e i n e r neuar-
t i g e n A u s b i l d u n g s q u a l i f i k a t i o n und n i c h t d i e Beschäftigungs-
s t r u k t u r e n , i n d i e s i e e i n d r i n g e n , und v o r a l l e m n i c h t d i e 
1) Hartung/Nuthmann/Winterhager, P o l i t o l o g e n im B e r u f , a.a.O. 
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Veränderungen, d i e s i e d o r t m i t ihrem E i n d r i n g e n h e r v o r r u -
f e n . 
K l a s s i s c h e S u b s t i t u t i o n s a n a l y s e n h i n g e g e n , wie s i e etwa z u r 
Z e i t i n r e c h t großem Umfang im I n s t i t u t für A r b e i t s m a r k t -
und B e r u f s f o r s c h u n g d e r B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t a n g e s t e l l t 
werden, gehen demgegenüber von s e i t längerer Z e i t b e s t e h e n -
den Bildungsabschlüssen aus und f r a g e n , i n welchen (makro-
s t a t i s t i s c h d e f i n i e r b a r e n ) F u n k t i o n e n Träger v e r s c h i e d e n e r 
A u s b i l d u n g s k a t e g o r i e n nebeneinander und g e g e b e n e n f a l l s i n 
s i c h verändernden P r o p o r t i o n e n beschäftigt s i n d . Z e n t r a l e s 
U n t e r s u c h u n g s o b j e k t s i n d a l s o h i e r s t a t i s t i s c h e Mengen, d i e 
du r c h Bildungsabschluß, B e r u f und g e g e b e n e n f a l l s W i r t s c h a f t s -
zweig oder ähnliche M a k r o k a t e g o r i e n d e f i n i e r t s i n d . Bildungsabschlüsse können b e i d e r a r t i g e n A n a l y s e n e r s t dann und i n 
dem Maße berücksichtigt werden, i n dem s i e e t a b l i e r t , a l s o 
n i c h t mehr n e u a r t i g s i n d und s i c h b e r e i t s i n s t a t i s t i s c h e n 
1) 
Größen n i e d e r s c h l a g e n . 
Dennoch s i n d j e n s e i t s des j e w e i l i g e n methodischen A n s a t z e s 
der s p e z i f i s c h e n U n t e r s u c h u n g s o b j e k t e und des v e r s c h i e d e -
nen E r h e b u n g s m a t e r i a l s d i e von S u b s t i t u t i o n s - wie von Ab-
s o r p t i o n s a n a l y s e n a n v i s i e r t e n S a c h v e r h a l t e d i e g l e i c h e n . 
Auch dann, wenn - was b e i den P o l i t o l o g e n v i e l f a c h der 
F a l l war - A b s o l v e n t e n neuer Ausbildungsgänge überwiegend 
auf n e u g e s c h a f f e n e Arbeitsplätze g e l a n g e n , i s t d i e s e i n 
Vorgang, d e r s i c h ökonomisch a l s S u b s t i t u t i o n b e g r e i f e n 
läßt, obwohl e r n i c h t m i t d i r e k t e r Verdrängung von Trägern 
e i n e r k o n k u r r i e r e n d e n A u s b i l d u n g s q u a l i f i k a t i o n verbunden 
i s t . Auch i s t j e d e r Substitutionsprozeß im engeren S i n n 
e i n A b s o r p t i o n s v o r g a n g , b e t r a c h t e t man i h n u n t e r der P e r -
s p e k t i v e des A u s b i l d u n g s a b s c h l u s s e s , dessen A b s o l v e n t e n 
1) F e s t z u h a l t e n i s t a l l e r d i n g s , daß m a k r o s t a t i s t i s c h e A n a l y -
sen der s k i z z i e r t e n A r t b i s auf w e i t e r e s n i c h t so sehr r e a l e 
Substitutionsvorgänge a b b i l d e n a l s v i e l m e h r Substitutionsmargen i d e n t i f i z i e r e n können und w o l l e n , das heißt, etwa 
d u r c h d i e K o m b i n a t i o n von B e r u f und W i r t s c h a f t s z w e i g c h a r a k -
t e r i s i e r t e " Z e l l e n " von Arbeitsplätzen a u f f i n d i g machen, i n 
denen A b s o l v e n t e n v e r s c h i e d n e r Ausbildungsabschlüsse v e r -
t r e t e n s i n d ; aus d i e s e n Z e l l e n läßt s i c h dann e i n " S u b s t i -
t u t i o n s f e l d " für jede d e r i n i h n e n v e r t r e t e n e n Ausbildungsqualifikationen k o n s t r u i e r e n , das s i c h n i c h t so sehr d u r c h 
tatsächliche a l s durch mögliche S u b s t i t u t i o n e n gegen andere 
A u s b i l d u n g s q u a l i f i k a t i o n e n k e n n z e i c h n e t . 
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stärker a l s b i s h e r e i n g e s e t z t werden. 
A l l e r d i n g s i s t d i e U n t e r s c h e i d u n g von A b s o r p t i o n s - und Substitutionsanalysen b i l d u n g s p o l i t i s c h n i c h t ohne I n t e r e s s e . Ab-
s o r p t i o n s a n a l y s e n können j a z.B. auch dazu d i e n e n , den Wert 
von Q u a l i f i k a t i o n e n zu überprüfen, d i e im B i l d u n g s s y s t e m ohne 
u n m i t t e l b a r e n Bezug zum Beschäftigungssystem nur e n t w i c k e l t 
wurden. Demgegenüber l i e f e r n S u b s t i t u t i o n s a n a l y s e n k l a s s i s c h e r 
A r t v o r a l l e m Aufschlüsse über mögliche bzw. wünschenswerte 
Veränderungen im Durchfluß dur c h bestehende Ausbildungsgänge. 
S u b s t i t u t i o n s a n a l y s e n - s e i es i n k l a s s i s c h e r P e r s p e k t i v e , s e i 
es i n der P e r s p e k t i v e neuer A u s b i l d u n g s q u a l i f i k a t i o n e n - müs-
sen nun f r e i l i c h zumindest i n der e r s t e n G e n e r a t i o n d i e Wir-
kungen veränderter Zusammensetzung des j e w e i l i g e n "Gesamtar-
b e i t e r s " auf das P r o d u k t a x i o m a t i s c h vernachlässigen bzw. - ge-
nauer gesagt - u n t e r s t e l l e n , daß nach v o l l z o g e n e r S u b s t i t u t i o n 
das P r o d u k t u n t e r s o n s t g l e i c h e n Bedingungen unverändert b l e i b t . 
D i e s e m e t h o d i s c h und a n a l y t i s c h zunächst wohl u n v e r m e i d l i c h e 
U n t e r s t e l l u n g i s t a l l e r d i n g s i n l a n g f r i s t i g e r B e t r a c h t u n g n i c h t 
ungeprüft a u f r e c h t zu e r h a l t e n . I n der F o l g e p e r i o d e kann v i e l -
mehr se h r wohl d i e E n t w i c k l u n g des P r o d u k t s a u f g r u n d der 
i n der V o r p e r i o d e v o l l z o g e n e n S u b s t i t u t i o n dadurch i n e i n e 
andere R i c h t u n g g e l e n k t werden, daß s i c h d er j e w e i l i g e Be-
schäftigungsbetrieb i n s e i n e r P r o d u k t i o n s - und M a r k t s t r a t e g i e 
auf d i e andere Leistungsfähigkeit e i n s t e l l t , d i e von der 
veränderten Q u a l i f i k a t i o n s e i n e s G e s a m t a r b e i t e r s begründet w i r d . 
D i e Frage nach den F o l g e w i r k u n g e n von S u b s t i t u t i o n s p r o z e s s e n 
kann j e d o c h beim gegenwärtigen Stand der K e n n t n i s s e a l l e n f a l l s 
f o r m u l i e r t , n i c h t aber schlüssig b e a n t w o r t e t werden, da s i e 
e i n e T r a n s p a r e n z der Beziehung z w i s c h e n konkretem Q u a l i f i k a t i o n s -
i n h a l t und P r o d u k t v o r a u s s e t z e n würde, d i e nur s c h r i t t w e i s e und 
i n langjähriger, au f w e n d i g e r Forschung h e r z u s t e l l e n i s t . 
B e i dem f o l g e n d e n V e r s u c h , zunächst nochmals am B e i s p i e l des 
t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s im deu t s c h e n Maschinenbau, dann am Prob-
lem neuer akademischer Ausbildungsgänge und i h r e s E i n d r i n g e n s 
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i n das Beschäftigungssystem d i e komplementäre Beziehung 
z w i s c h e n B i l d u n g s - und Beschäftigungssystem z u r B e d a r f s -
p e r s p e k t i v e etwas schärfer zu f a s s e n , w i r d , ebenso wie 
im vorhergehenden A b s c h n i t t , d i e z e n t r a l e methodische Be-
deutung des Konzepts der E i n s a t z b e r e i c h e s i c h t b a r werden. 
S t e l l e n s i c h E i n s a t z b e r e i c h e zunächst dar a l s " F e l d e r " 
m i t homogenen Mechanismen der B e d a r f s v e r u r s a c h u n g , so w i r d 
s i c h nunmehr e r w e i s e n , daß d i e g l e i c h e n oder doch ähnliche 
a l t e r n a t i v e bzw. zusätzliche A b g r e n z u n g s k r i t e r i e n auch s i n n -
v o l l s i n d , um "Zonen" im Beschäftigungssystem zu d e f i n i e -
r e n , i n denen j e w e i l s g l e i c h a r t i g e Substitutionsmöglich-
k e i t e n b e s t e h e n und S u b s t i t u t i o n s m e c h a n i s m e n wirksam s i n d 
und werden können. 
Das Konzept des E i n s a t z b e r e i c h e s i s t d a m i t , wie schon e i n -
gangs a n g e d e u t e t , n i c h t nur b e i e i n e r r e a l i s t i s c h e n Be-
d a r f srechnung , sondern auch überall d o r t , wo d i e Beziehung 
z w i s c h e n B i l d u n g s s y s t e m und Beschäftigungssystem v o r a l l e m 
i n der A n g e b o t s p e r s p e k t i v e gesehen werden muß, e i n w i c h t i g e s 
methodisches I n s t r u m e n t . 
b) Das B e i s p i e l des Maschinenbaus und d i e S u b s t i t u t i o n von 
Akademikern gegen N i c h t a k a d e m i k e r 
Im deutschen Maschinenbau war es zwar, wie g e z e i g t , n i c h t 
möglich, aus Merkmalen des P r o d u k t s oder d e r P r o d u k t i o n s -
w e ise Erklärungen für. den E i n s a t z von Arbeitskräften m i t 
hoher f o r m a l e r A u s b i l d u n g s q u a l i f i k a t i o n (etwa D i p l o m - I n -
g e n i e u r e ) zu -gewinnen und damit Grundlagen für d i e Berech-
nung e i n e s möglichen1 B e d a r f s zu s c h a f f e n . Hingegen g e l a n g 
es - a l s e i n im H i n b l i c k auf d i e methodische A n l a g e der 
S t u d i e u n e r w a r t e t e s Z u s a t z e r g e b n i s - e i n i g e Einflüsse nach-
z u w e i s e n , d i e von der r e l a t i v e n V e r s o r g u n g s l a g e auf dem 
A r b e i t s m a r k t a u f d i e Zusammensetzung des t e c h n i s c h e n P e r -
s o n a l s nach Gruppen v e r s c h i e d e n e r V o r b i l d u n g ausgehen. 
S o l c h e Einflüsse i n d i z i e r e n dann j e w e i l s auch d i e S u b s t i -
t u t i o n s m a r g e z w i s c h e n t e c h n i s c h e m P e r s o n a l v e r s c h i e d e n e r 
A u s b i l d u n g . 
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Hierfür zwei B e i s p i e l e : 
1. B e t r i e b e , deren s p e z i e l l e P r o d u k t t e c h n o l o g i e an den 
T e c h n i s c h e n H ochschulen besonders häufig (oder besonders 
s e l t e n ) g e l e h r t w i r d , s e t z e n w e s e n t l i c h mehr (oder we-
s e n t l i c h w eniger) D i p l o m - I n g e n i e u r e im Verhältnis zu an-
der e n I n g e n i e u r e n bzw. sonst i g e m t e c h n i s c h e n P e r s o n a l 
e i n a l s andere B e t r i e b e : Wenn H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n Spezialqualifikationen von der Hochschule m i t b r i n g e n , d i e 
im B e t r i e b u n m i t t e l b a r verwendbar s i n d , werden u n t e r s o n s t 
g l e i c h e n b e t r i e b l i c h e n Bedingungen auch mehr H o c h s c h u l -
a b s o l v e n t e n e i n g e s e t z t a l s s o n s t , d i e B e t r i e b e a l s o d i e -
se S p e z i a l q u a l i f i k a t i o n e n entweder nur b e i Fachschulabsolventen f i n d e n können oder auf Arbeitskräfte zurück-
g r e i f e n müssen, d i e s i e i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s oder 
d u r c h W e i t e r b i l d u n g (und dann zumeist auf e i n e r n i e d r i -
g e r en A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n aufbauend) erworben haben. 
2. B e t r i e b e des Maschinenbaus, d i e i n Großstädten l i e g e n , 
beschäftigen seh r v i e l mehr Mathematiker und N a t u r w i s -
s e n s c h a f t l e r ( b e i a l l e r d i n g s insgesamt s e h r g e r i n g e n 
Z a h l e n ) , etwa d o p p e l t s c v i e l e D i p l o m - I n g e n i e u r e und spür-
ba r mehr F a c h s c h u l i n g e n i e u r e , h ingegen etwa g l e i c h e Men-
gen von t e c h n i s c h e m P e r s o n a l ohne besondere f o r m a l e Q u a l i -
f i k a t i o n wie B e t r i e b e i n großstadtfernen k l e i n e r e n O r t e n . 
D i e s e r Zusammenhang i s t i n z w e i f a c h e r Weise bedeutsam: 
o E i n m a l z e i g t e r 5 daß B e t r i e b e , d i e s i c h im H i n b l i c k 
a u f e i n e bestimmte Q u a l i f i k a t i o n ( i n diesem F a l l v o r 
a l l e m im H i n b l i c k auf D i p l o m - I n g e n i e u r e und s o n s t i g e 
H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n ) , deren Träger i n d e r großstädti-
schen Bevölkerung häufiger s i n d und o f f e n s i c h t l i c h l i e -
b e r i n der Großstadt a r b e i t e n und wohnen, i n e i n e r un-
günstigeren A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n b e f i n d e n , auf andere 
Q u a l i f i k a t i o n e n ausweichen können, d i e r e g i o n a l g l e i c h -
mäßiger s t r e u e n und b e i denen d e r B e t r i e b d u r c h L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g und i n n e r b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g we~ 
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s e n t l i c h mehr Möglichkeiten h a t , d i e V e r s o r g u n g s l a g e 
m i t t e l - und l a n g f r i s t i g zu b e e i n f l u s s e n ; d i e s d a r f a l s 
w i c h t i g e r I n d i k a t o r für d i e E x i s t e n z von Substitutionsmargen b e t r a c h t e t werden; 
o zum anderen k o r r e l i e r e n j e d o c h u n t e r s c h i e d l i c h e Quo-
t e n t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s hoher f o r m a l e r Q u a l i f i k a -
t i o n auch m i t bestimmten Merkmalen des P r o d u k t s und 
der P r o d u k t i o n s w e i s e ( t e n d e n z i e l l werden i n Großstädten 
mehr t e c h n i s c h a n s p r u c h s v o l l e P r o d u k t e h e r g e s t e l l t , wäh-
rend i n k l e i n e r e n O r t e n S e r i e n f e r t i g u n g m i t ents p r e c h e n d 
g e r i n g e r e m Bedarf an E n t w i c k l u n g s - und K o n s t r u k t i o n s -
l e i s t u n g e n häufiger i s t ) sowie - w a h r s c h e i n l i c h , wenn 
auch im Zuge der h i e r besprochenen Untersuchung n i c h t 
k o n k r e t nachweisbar - m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n Chancen 
des b e r u f l i c h e n A u f s t i e g s und der b e r u f l i c h e n Autono-
mie für Arbeitskräfte m i t g e r i n g e r e r f o r m a l e r Q u a l i f i -
k a t i o n ; d i e s s e i a l s H i n w e i s auf d i e Wirkungen von 
S u b s t i t u t i o n sowohl für d i e Erzeugung des B e t r i e b e s wie 
für d i e b e r u f l i c h e Lage der " S u b s t i t u t i o n s p a r t n e r " 
h o c h q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte g e w e r t e t . 
Auch i n bezug auf v a r i a b l e E i n s a t z q u o t e n t e c h n i s c h e n P e r -
s o n a l s v e r s c h i e d e n e r f o r m a l e r A u s b i l d u n g und i h r e Wirkun-
gen e r s c h e i n t e i n e D i f f e r e n z i e r u n g nach den d r e i im Maschinenbau (überwiegend nach p r a k t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n ) 
a b g e g r e n z t e n E i n s a t z b e r e i c h e n t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s s i n n -
v o l l . So b e s t e h t e i n e i n d e u t i g e r - n e g a t i v k o r r e l i e r e n d e r -
Zusammenhang z w i s c h e n : 
o dem A n t e i l d e r Arbeitskräfte m i t hoher f o r m a l e r Q u a l i -
f i k a t i o n am t e c h n i s c h e n P e r s o n a l der e i n z e l n e n E i n s a t z -
b e r e i c h e e i n e r s e i t s 
o und d e r u n m i t t e l b a r e n Verfügbarkeit an Arbeitskräften 
ande r e r Q u a l i f i k a t i o n , d i e v o r a l l e m auf dem Wege über 
i n n e r b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g und Beförderung t e c h n i -
sche Aufgaben übernehmen können. 
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I n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n werden i n großem Umfang t e c h -
n i s c h e Aufgaben ehemaligen F a c h a r b e i t e r n übertragen, d i e 
s i c h d u r c h Ansammlung von E r f a h r u n g e n , e v e n t u e l l gestützt 
durch Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen ( M e i s t e r k u r s e , 
REFA-Kurse u.a.) q u a l i f i z i e r t haben. H i e r s t e l l e n dann auch 
H o c h s c h u l i n g e n i e u r e , F a c h s c h u l i n g e n i e u r e sowie T e c h n i k e r 
m i t dem Examen e i n e r T e c h n i k e r s c h u l e zusammen nur 23 % 
des t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s ; und h i e r v o n i s t wiederum nur 
etwa j e d e r Z w a n z i g s t e H o c h s c h u l a b s o l v e n t . 
I n E n t w i c k l u n g und K o n s t r u k t i o n sowie i n V e r w a l t u n g und 
V e r t r i e b s t e l l e n H o c h s c h u l - und F a c h s c h u l i n g e n i e u r e sowie 
T e c h n i k e r m i t Examen mehr a l s 50 % des t e c h n i s c h e n P e r s o -
n a l s ; von i h n e n h a t j e d e r Zehnte i n E n t w i c k l u n g und Kon-
s t r u k t i o n und f a s t j e d e r Fünfte i n V e r w a l t u n g , V e r t r i e b 
und U n t e r n e h m e n s l e i t u n g e i n e akademische A u s b i l d u n g 
- wobei w e s e n t l i c h i s t , daß i n den E n t w i c k l u n g s - und Kon-
struktionsbüros t e c h n i s c h e Z e i c h n e r i n r e d u z i e r t e m Um-
f a n g a l s Gegenstück der F a c h a r b e i t e r i n der P r o d u k t i o n v e r -
fügbar s i n d , i n V e r w a l t u n g e t c . e i n e ähnliche R e k r u t i e r u n g s -
b a s i s fiir t e c h n i s c h e s P e r s o n a l h ingegen völlig f e h l t . 
D i e s e r U n t e r s c h i e d i n der S t r u k t u r des t e c h n i s c h e n P e r -
s o n a l s d e r P r o d u k t i o n s b e t r i e b e und der r e s t l i c h e n Be-
t r i e b s a b t e i l u n g e n hängt s i c h e r l i c h auch m i t der V e r s c h i e -
d e n a r t i g k e i t d e r Aufgaben zusammen, d i e im e i n e n F a l l mehr 
p r a k t i s c h e r , im anderen F a l l mehr t h e o r e t i s c h e r -tN*atur 
s i n d ( E n t w i c k l u n g und K o n s t r u k t i o n ) , bzw. mehr " s o z i a l e " 
Fähigkeiten e r f o r d e r n (sogenannte Führungseigenschaften 
i n d er U n t e r n e h m e n s l e i t u n g , K o n t a k t - und D u r c h s e t z u n g s -
fähigkeit gegenüber Unternehmensfremden im V e r t r i e b ) , D i e s 
würde dann zum T e i l erklären, warum vom t e c h n i s c h e n P e r -
s o n a l i n den P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n im S c h n i t t s e h r v i e l 
w e n i g e r f o r m a l e t e c h n i s c h e ( v o r a l l e m F a c h s c h u l - und Hoch-
s c h u l - Q u a l i f i k a t i o n ) v e r l a n g t w i r d a l s v i e l m e h r p r a k t i s c h e 
E r f a h r u n g im B e t r i e b . 
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Daneben i s t j e d o c h d i e v e r s c h i e d e n e A u s b i l d u n g s s t r u k t u r des 
t e c h n i s c h e n P e r s o n a l s i n n e r h a l b und außerhalb der F e r t i g u n g 
m i t hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t auch Ausdruck u n t e r s c h i e d l i c h e r 
V e r s o r g u n g s l a g e n , und v o r a l l e m anderen der Verfügbarkeit 
q u a l i f i z i e r t e r , e r f a h r e n e r F a c h a r b e i t e r i n den P r o d u k t i o n s -
a b t e i l u n g e n , 
E i n g l e i c h e r Zusammenhang ergäbe s i c h w a h r s c h e i n l i c h auch, 
wenn man i n bezug auf das Verhältnis zwisc h e n T e c h n i k e r n 
m i t Examen und F a c h s c h u l i n g e n i e u r e n (von denen d i e e i n e n j a 
f a s t immer, d i e anderen se h r häufig e i n e F a c h a r b e i t e r l e h r e 
d u r c h l a u f e n haben) und H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n den sehr f a c h a r -
b e i t e r i n t e n s i v e n Maschinenbau m i t anderen I n d u s t r i e z w e i g e n 
v e r g l i c h e , deren P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t v o r a l l e m aus A r b e i -
t e r n ohne s y s t e m a t i s c h e B e r u f s a u s b i l d u n g b e s t e h t . E i n s o l -
c h e r V e r g l e i c h würde seh r w a h r s c h e i n l i c h z e i g e n , daß h i e r 
i n noch w e i t stärkerem Maße a l s d o r t b e i der R e k r u t i e r u n g 
von P e r s o n a l für t e c h n i s c h e Aufgaben auf Arbeitskräfte z u -
rückgegriffen werden muß, d i e i h r e B a s i s q u a l i f i k a t i o n aus-
schließlich im B i l d u n g s s y s t e m erworben haben. 
E i n e eingehendere A n a l y s e ergäbe dann wohl auch, daß für 
d i e R e k r u t i e r u n g von F a c h a r b e i t e r n i n den B e t r i e b e n des 
de u t s c h e n Maschinenbaus (genauer g e s a g t , für d i e R e k r u t i e -
r u n g von L e h r l i n g e n für F a c h a r b e i t e r b e r u f e ) d i e Chance 
des späteren A u f s t i e g s i n s t e c h n i s c h e P e r s o n a l e i n w i c h t i g e s 
1) 
Attraktivitätsmoment d a r s t e l l t . 
Aus d i e s e n Überlegungen l a s s e n s i c h b e r e i t s - zumindest für 
den d e u t s c h e n Maschinenbau und das h i e r e i n g e s e t z t e P e r s o n a l 
e i n i g e b i l d u n g s p o l i t i s c h e Konsequenzen z i e h e n . 
17 Im A u g e n b l i c k d e r A b f a s s u n g d i e s e s B e r i c h t e s l i e f im ISF 
e i n aus mehreren P r o j e k t e n zusammengesetztes Forschungs-
programm an, das - zunächst e i n m a l i n e i n e r S e r i e von 
F a l l s t u d i e n - g e n a u d i e s e n Zusammenhang zw i s c h e n A u f s t i e g s -
möglichkeiten und A u f s t i e g s o r i e n t i e r u n g von F a c h a r b e i -
t e r n , E i n s a t z von f o r m a l h o c h q u a l i f i z i e r t e m P e r s o n a l und 
Attraktivität der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g zu u n t e r s u c h e n 
b e a b s i c h t i g t . 
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Komplementär zu d e r w e i t e r oben f e s t g e s t e l l t e n Schwie-
r i g k e i t , wo n i c h t Unmöglichkeit, aus Merkmalen des 
P r o d u k t i o n s s y s t e m s den Beda r f an A b s o l v e n t e n e i n e s 
bestimmten A u s b i l d u n g s g a n g e s zu e r r e c h n e n , muß m i t 
e i n e r d u r c h S u b s t i t u t i o n s m a r g e n d e f i n i e r t e n Fähigkeit 
des Beschäftigungssystems z u r A b s o r p t i o n von A r b e i t s -
kräften v e r s c h i e d e n e r A u s b i l d u n g ohne Konsequenzen 
für das Pr o d u k t g e r e c h n e t werden; d i e s e Fähigkeit be-
z e i c h n e t auch den F r e i h e i t s s p i e l r a u m im B i l d u n g s s y s t e m 
b e i d e r G e s t a l t u n g von Bildungsabschlüssen und der 
Steuerung der Ströme dur c h d i e B i l d u n g s z w e i g e und 
- s t u f e n . 
D i e s e r F r e i h e i t s s p i e l r a u m g i l t zunächst f r e i l i c h nur 
für d i e e r s t e P e r i o d e . I n den F o l g e p e r i o d e n i s t es 
dann sehr wohl möglich, daß d i e du r c h Veränderungen im 
B i l d u n g s s y s t e m und d u r c h Ausnutzung der S u b s t i t u t i o n s -
margen im Beschäftigungssystem e r z e u g t e n Veränderun-
gen i n der Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r d e r Beschäftigten 
Wirkungen auf das P r o d u k t , v o r a l l e m auf d i e P r o d u k t -
e i g e n s c h a f t e n , haben. Es d a r f angenommen werden, daß 
l a n g f r i s t i g und t e n d e n z i e l l e i n B e t r i e b s e i n e F e r t i -
gung i n der R i c h t u n g e n t w i c k e l t , d i e am b e s t e n dem 
verfügbaren Q u a l i f i k a t i o n s s o r t i m e n t e n t s p r i c h t . D i e -
s e r Zusammenhang i s t a l l e r d i n g s b i s h e r ausschließ-
l i c h a l s Hypothese f o r m u l i e r b a r . 
Verstärktes E i n d r i n g e n von Arbeitskräften m i t höherer 
f o r m a l e r Q u a l i f i k a t i o n i n Ausnutzung vorhandener 
S u b s t i t u t i o n s m a r g e n und a l s F o l g e von a b s o l u t oder 
r e l a t i v vermehrtem Ausstoß d e r entsprechenden T e i l e 
des B i l d u n g s s y s t e m s beeinflußt i n der A b s o r p t i o n s -
p e r i o d e s e l b s t d i e b e r u f l i c h e S i t u a t i o n der komple-
mentären Arbeitskräftekategorien. Es kann ( w i r d ? ) 
i n den F o l g e p e r i o d e n d i e Attraktivität der"für d i e s e 
Arbeitskräftekategorien c h a r a k t e r i s t i s c h e n B i l d u n g s -
gänge e r h e b l i c h r e d u z i e r e n ; d i e s w i r d dann u n t e r s o n s t 
g l e i c h e n Bedingungen Umlenkungen der Ströme im B i l -
dungssystem b e w i r k e n , d eren Umfang kaum absehbar i s t . 
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M e t h o d i s c h b e d e u t u n g s v o l l i s t , daß Untersuchungen m i t 
dem Z i e l , d i e h i e r nur angedeuteten Fragen und Zusammen-
hänge umfassender und d e t a i l l i e r t e r zu klären und empi-
r i s c h zu b e l e g e n , o f f e n b a r , wie an e i n i g e n B e i s p i e l e n 
g e z e i g t wurde, ebensowenig wie B e d a r f s a n a l y s e n (wo über-
a l l s i e möglich und s i n n v o l l s i n d ) an g l o b a l e n Beschäftigunpsaggregaten a n s e t z e n können. Auch s i e müssen das 
Beschäftigungssystem i n E i n s a t z b e r e i c h e d e s a g g r e g i e r e n , 
wobei zusätzlich zu den b e i Bedar f s r e c h n u n g e n r e l e v a n -
t e n A b g r e n z u n g s k r i t e r i e n d i e A r t und Q u a l i f i k a t i o n der 
komplementär e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte von hoher Be-
deutung i s t . Manches s p r i c h t dafür, daß d i e s e s K r i t e r i u m 
r e c h t enge Beziehungen zu den mehr p r d u k t i o n s t h e o r e t i s c h 
o r i e n t i e r t e n K r i t e r i e n a u f w e i s t , gemäß d e r e r im v o r s t e -
henden A b s c h n i t t E i n s a t z b e r e i c h e für Bedarfsrechnungen 
d e f i n i e r t wurden. Dennoch d a r f a p r i o r i k e i n e Deckungsgleicheit angenommen.werden. 
c) A b s o r p t i o n von Arbeitskräften m i t n e u a r t i g e n Ausbildungsabschlüssen 
Die im I n s t i t u t für B i l d u n g s f o r s c h u n g der Max-Planck-Gesellschaft durchgeführte Untersuchung über den h e u t i g e n 
b e r u f l i c h e n E i n s a t z von an d e r B e r l i n e r F r e i e n Universität au s g e b i l d e t e n D i p l o m - P o l i t o l o g e n ' und d i e i n d i e s e 
S t u d i e eingehenden t h e o r e t i s c h e n Überlegungen machten a u f 
ein w e s e n t l i c h e s Phänomen aufmerksam: Das Beschäftigungs-
system i s t u n t e r bestimmten, a l l e r d i n g s i n der U n t e r s u -
chung nur seh r p a r t i e l l geklärten Bedingungen sehr wohl 
i n d e r Lage, auch Q u a l i f i k a t i o n e n aufzunehmen, für d i e 
zum Z e i t p u n k t i h r e s A u f t r e t e n s auf dem A r b e i t s m a r k t 
s c h e i n b a r k e i n " B e d a r f " b e s t a n d , das heißt, denen k e i n e 
k l a r definiert® Nachfrage gegenüberstand. 
Auf df& H i n t e r g r u n d d e r vorausgehenden Überlegungen i s t 
d i e s e r T a t b e s t a n d r e l a t i v e i n f a c h zu i n t e r p r e t i e r e n ; es 
i s t darüber h i n a u s möglich, zu f r a g e n , welche Generalität 
1) H a r t u n g , Nuthmann, W i n t e r h a g e r , P o l i t o l o g e n im B e r u f , 
a.a.O. 
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e r beanspruchen d a r f , u n t e r welchen Bedingungen e r i n 
w e l c h e r Ausprägung a u f t r e t e n kann und welche F o l g e w i r k u n -
gen e r h a t . 
Di e A b s o r p t i o n von D i p l o m - P o l i t o l o g e n , so z e i g e n d i e E r -
g e b n i s s e d e r B e r l i n e r S t u d i e sehr d e u t l i c h , e r f o l g t v o r 
a l l e m d o r t , wo von akademischer A r b e i t s k r a f t n i c h t so sehr 
s p e z i f i s c h e s F a c h w i s s e n und Beherrschung fachgebundener 
T e c h n i k e n g e f o r d e r t w i r d , sondern a l l g e m e i n e V e r h a l t e n s -
prägungen, f a c h u n s p e z i f i s c h r . F e r t i g k e i t e , v o r a l l e m so-
z i a l e r A r t , und d i e dur c h den Bildungsprozeß v e r m i t t e l t e 
B e r e i t s c h a f t , i n " B e r u f s r o l l e n " e i n z u t r e t e n , d i e a l s s o l -
che b e r e i t s s e i t langem e x i s t i e r e n . 
Damit i s t d i e A b s o r b i e r b a r k e i t von Arbeitskräften m i t neu-
a r t i g e n h o c h q u a l i f i z i e r t e n Ausbildungsabschlüssen (und 
v o r a l l e m m i t r e l a t i v "unbestimmten", mehrere t r a d i t i o n e l -
l e D i s z i p l i n e n übergreifenden Studienabschlüssen) auf 
E i n s a t z b e r e i c h e beschränkt, i n denen: 
o d i e von i h n e n zu übernehmenden Aufgaben weder du r c h 
d i e Normierung des b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t s , noch g e s e t z -
l i c h e oder a d m i n i s t r a t i v e R e g e l n , noch durch b e t r i e b -
l i c h e O r g a n i s a t i o n k l a r d e f i n i e r t , sondern der B e e i n -
f l u s s u n g und G e s t a l t u n g d u r c h i n d i v i d u e l l e "Persönlich-
k e i t s " - E i g e n s c h a f t e n der e i n g e s e t z t e n A r b e i t s k r a f t z u -
gänglich, wenn n i c h t bedürftig s i n d ; 
o und/oder im w e i t e s t e n S i n n s o z i a l e Fähigkeiten (wie 
du r c h familiäre H e r k u n f t und s o n s t i g e F a k t o r e n v e r -
m i t t e l t e Beziehungen, s p r a c h l i c h e s Ausdrucksvermögen, 
Umgangsformen und Durchsetzungsfähigkeit, d i e B e r e i t -
s c h a f t , bestehende Wertsysteme zu übernehmen, zu 
i n t e r p r e t i e r e n und i n ganz bestimmten Grenzen i n f r a g e 
zu s t e l l e n ) w e s e n t l i c h w i c h t i g e r s i n d a l s d i e f a c h s p e -
z i f i s c h e n K e n n t n i s s e und t e c h n i s c h e n F e r t i g k e i t e n ; 
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o und/oder d i e b e t r i e b l i c h e n T r a d i t i o n e n i n jedem F a l l e 
nach Abschluß des Studiums e i n e mehr oder minder lange 
E i n a r b e i t u n g s z e i t v o r s e h e n , i n der dann e r s t d i e 
f u n k t i o n s s p e z i f i s c h e n K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n e r -
worben werden. 
D i e s b e d e u t e t , daß umgekehrt d e r a r t i g e A b s o r p t i o n s p r o z e s -
se neuer Ausbildungsabschlüsse d o r t n i c h t oder nur m i t 
großen S c h w i e r i g k e i t e n denkbar s i n d 
o wo akademische A r b e i t s k r a f t u n m i t t e l b a r e s z e n t r a l e s 
P r o d u k t i o n s m i t t e l i s t , a l s o d er Wert des P r o d u k t s un-
m i t t e l b a r von d e r Verfügung der Arbeitskräfte über f a c h -
s p e z i f i s c h e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n abhängt; d i e s 
g i l t b e i s p i e l s w e i s e i n L e h r e , Forschung oder Gesund-
h e i t s w e s e n ; 
o wo akademische A r b e i t s k r a f t zwar nur i n hoher D i s t a n z 
zum Pr o d u k t e i n g e s e t z t w i r d , j e d o c h i n e i n e i n g e -
s c h l i f f e n e s System d e r A r b e i t s t e i l u n g m i t Trägern an-
d e r e r Q u a l i f i k a t i o n e i n z u t r e t e n h a t , wie d i e s etwa b e i 
den m e i s t e n I n g e n i e u r e n der F a l l i s t . 
Soweit z u r Frage d e r Absorptionsmöglichkeiten für neue 
A u s b i l d u n s q u a l i f i k a t i o n e n . Z u g l e i c h w i r d damit j e d o c h 
das Problem der A b s o r p t i o n s w i k u n g e n auf d i e gesamte P e r -
s o n a l s t r u k t u r des A b s o r p t i o n s b e r e i c h e s a u f g e w o r f e n . 
T h e o r e t i s c h ließe s i c h zwar d i e U n t e r s c h e i d u n g von a d d i -
t i v e r und s u b s t i t u t i v e r A b s o r p t i o n t r e f f e n ; nur l e t z t e r e 
hätte Konsequenzen für andere a l s d i e a b s o r b i e r t e n A r b e i t s -
kräfte. I n d e r Realtität i s t a d d i t i v e A b s o r p t i o n d e s h a l b 
e i n s t a t i s t i s c h kaum r e l e v a n t e r A u s n a h m e f a l l , w e i l j e d e s 
A u f t r e t e n von Arbeitskräften m i t anderen a l s den b i s h e r 
e i n g e s e t z t e n Q u a l i f i k a t i o n e n über k u r z oder l a n g d i e Zu-
ordnung von Aufgaben zu P e r s o n e n , d.h. d i e A r b e i t s t e i l u n g 
und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n verändern w i r d . D i e s e r Prozeß geht 
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f r e i l i c h i n v i e l e n Fällen so langsam v o r s i c h , daß e r 
n i c h t ohne w e i t e r e s s i c h t b a r w i r d ; e i n e U n t e r s u c h u n g , d i e 
i h n n i c h t e x p l i z i t i n s Auge faßt, w i r d s e h r l e i c h t auf a d d i -
t i v e A b s o r p t i o n schließen, auch wenn tatsächlich auf 
Dauer S u b s t i t u t i o n e i n t r a t . D i e Gefahr h i e r z u i s t be-
sonders groß, wenn g l e i c h z e i t i g d i e im j e w e i l i g e n Be-
r e i c h ( B e t r i e b , A b t e i l u n g usw.) zu e r b r i n g e n d e n L e i -
stungen nach A r t und Z a h l zunahmen - wie denn auch d i e 
me i s t e n von d e r B e r l i n e r Untersuchung erfaßten Absorp -
tionsfälle S i t u a t i o n e n von Aufgabenwachstum e n t s p r a c h e n . 
S u b s t i t u t i o n von A r b e i t gegen A r b e i t kann, so s e i ange-
nommen, i n a l l e r R e g e l n i c h t i n d e r g l e i c h e n Weise ge-
schehen, i n der b e i s p i e l s w e i s e d i e Nationalökonomie 
S u b s t i t u t i o n von Gütern gegeneinander b e s c h r e i b t . Weder 
Q u a l i f i k a t i o n e n noch Arbeitsplätze s i n d s t a r r e , homogene 
Größen, d i e sozusagen nur en b l c c gegeneinander ausge-
t a u s c h t werden können. Normalerweise i s t v i e l m e h r etwa 
d i e S u b s t i t u t i o n von I n g e n i e u r e n gegen T e c h n i k e r , von 
T e c h n i k e r n gegen F a c h a r b e i t e r , von Akademikern gegen 
N i c h t a k a d e m i k e r e i n Prozeß, d e r s i c h aus nahezu i n f i n i t e -
s i m a l e n Veränderungen i n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und A r b e i t s -
t e i l u n g zusammensetzt. 
Wenn b e i s p i e l s w e i s e e i n P o l i t o l o g e oder S o z i o l o g e a l s 
z w e i t e r Mann i n d i e P e r s o n a l a b t e i l u n g e i n e s B e t r i e b e s e i n -
t r i t t , d i e , w ie b i s h e r , u n t e r L e i t u n g e i n e s J u r i s t e n 
st'eh"t und im übrigen nur g e l e r n t e I n d u s t r i e k a u f l e u t e be-
schäftigt, enthält d i e s e r V o r g a n g , s e l b s t wenn e r s c h e i n -
b a r einem r e i n e n Prozeß a d d i t i v e r A b s o r p t i o n e n t s p r i c h t , 
dennoch u n z w e i f e l h a f t s u b s t i t u t i v e Elemente. S i c h e r l i c h 
w i r d d i e F u n k t i o n des "Neuen" zunächst d a r i n b e s t e h e n , 
Aufgaben zu übernehmen, d i e b i s h e r vernachlässigt wur-
den, wie zum B e i s p i e l b e s s e r e i n n e r b e t r i e b l i c h e Informa-
t i o n , V e r d i c h t u n g des K o n t a k t e s zu den b e t r i e b l i c h e n Vor-
g e s e t z t e n , A ufbau und Auswertung d e t a i l l i e r t e r e r P e r s o n a l -
s t a t i s t i k e n u.a. Mehr oder minder u n m e r k l i c h werden h i e r -
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b e i j e d o c h den b e t r i e b l i c h e n V o r g e s e t z t e n und/oder den 
j e t z i g e n S a c h t e a r b e i t e r n und G r u p p e n l e i t e r n i n der P e r -
s o n a l a b t e i l u n g Aufgaben e n t z o g e n , d i e s i e b i s h e r auf p e r -
s o n a l p o l i t i s c h e m G e b i e t wahrnahmen: "Kontenwissen" der 
S a c h b e a r b e i t e r im Lohnbüro w i r d s y s t e m a t i s i e r t und zu 
S t a t i s t i k e n und regelmäßigen B e r i c h t e n z u s a m m e n g e s t e l l t ; 
damit w i r d aber dem S a c h b e a r b e i t e r e i n T e i l s e i n e s Auto-
n o m i e s p i e l r a u m s e n t z o g e n . Der p e r s o n a l p o l i t i s c h e E n t -
s c h e i d u n g s s p i e l r a u m der M e i s t e r und A b t e i l u n g s l e i t e r 
i n der F e r t i g u n g w i r d d u r c h genauere Regelungen norma-
t i v e r oder m a n i p u l a t i v e r A r t (etwa verstärkte Schulung 
i n "Menschenführung") e i n g e e n g t . E i n T e i l d e r s o z i a l -
und p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Aktivitäten des Spitzenmanagements 
w i r d f a k t i s c h auf d i e - zunächst noch embryonale aus 
einem Mann bestehende - S t a b s s t e l l e i n der P e r s o n a l a b -
t e i l u n g übergehen oder w e n i g s t e n s von d i e s e r zunehmend 
v o r g e s t e u e r t , 
Ähnliche P r o z e s s e v o l l z i e h e n s i c h i n vielfältiger Weise 
- o f t ohne i r g e n d e i n e e x p l i z i t e o r g a n i s a t o r i s c h e E n t -
s c h e i d u n g - i n den t e c h n i s c h e n und kaufmännischen A b t e i -
l u n g e n nahezu a l l e r B e t r i e b e und Großver^altungen i n dem 
Maße, i n dem d o r t entweder gänzlich neue oder b i s h e r 
n i c h t v e r t r e t e n e f o r m a l i s i e r t e Q u a l i f i k a t i o n e n e i n d r i n -
gen. 
D e r a r t i g e Absorptionsvorgänge s i n d c h a r a k t e r i s t i s c h für 
a l l e E i n s a t z b e r e i c h e , i n denen: 
o akademische A r b e i t s k r a f t b i s h e r s t a t i s t i s c h m a r g i n a l e 
Bedeutung h a t ; 
o du r c h t e c h n i s c h e und/oder o r g a n i s a t o r i s c h e I n n o v a t i o n 
e i n e mehr oder minder k o n t i n u i e r l i c h e R e d i s t r i b u t i o n 
von A r b e i t s a u f g a b e n und A r b e i t s h a n d e l n an Arbeitsfunktionen und Arbeitskräfte e r f o l g t bzw. ermöglicht 
w i r d ; 
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o s e i t j e oder a l s F o l g e d i e s e r i n n o v a t o r i s c h e n P r o z e s s e 
das G e f a l l e im Grad d e r B e s t i m m t h e i t und Kontrollierbarkeit - bzw. d e r Unbestimmtheit und G e s t a l t b a r k e i t 
d urch "Persönlichkeit" - von A r b e i t s h a n d e l n groß i s t 
bzw. vergrößert werden kann. 
D i e heute i n d i e s e n E i n s a t z b e r e i c h e n zu beobachtende - oder 
i n Z u k u n f t mögliche - A b s o r p t i o n von f o r m a l h o c h q u a l i -
f i z i e r t e n Arbeitskräften f i n d e t a l s o i n a l l e r R e g e l s t a t t 
auf K o s t e n e i n e r N e u d e f i n i t i o n n i c h t a k a d e m i s c h e r A r b e i t s -
f u n k t i o n e n , denen s u k z e s s i v e ( d i r e k t oder a l s Wirkung 
der s i c h dann a u s b i l d e n d e n P o l a r i s i e r u n g von I n i t i a t i v e , 
V e r a ntwortung und h i e r a r c h i s c h e r P o s i t i o n ) A r b e i t s a u f -
gaben entzogen werden, d i e e i n e n höheren Grad an Unbe-
s t i m m t h e i t der zu e r b r i n g e n d e n L e i s t u n g a u f w e i s e n , d.h. i n 
größerem Umfang Ermessensmargen, Gestaltungsspielräume 
und damit auch Autonomiechancen e n t h a l t e n und b e r u f l i c h e 
Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. 
S e l b s t dann, wenn A b s o r p t i o n von Arbeitskräften m i t neuen 
Ausbildungsabschlüssen s c h e i n b a r ausschließlich a d d i t i v e r 
N a t u r i s t , muß doch im N o r m a l f a l l m i t s u b s t i t u t i v e n F o l -
gewirkungen g e r e c h n e t werden, d i e dann auch für Träger 
and e r e r A u s b i l d u n g s q u a l i f i k a t i o n e n und für I n h a l t wie 
Attraktivität (und damit s i n n v o l l e und r e a l i s i e r b a r e 
Durchstromparameter) d e r zu d i e s e n Q u a l i f i k a t i o n e n führen-
den Bildungsgänge seh r b e d e u t u n g s v o l l s i n d . 
3. E r s t e V e r a l l g e m e i n e r u n g 
Aus den v o r s t e h e n d e n Überlegungen l a s s e n s i c h t r o t z i h r e s 
s e h r vorläufigen C h a r a k t e r s und i h r e r Beschränkung a u f we-
n i g e B e i s p i e l e b e r e i t s e r s t e g e n e r a l i s i e r e n d e Schlußfolge-
rungen i n d r e i R i c h t u n g e n z i e h e n : 
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c zunächst, m e t h o d i s c h , im H i n b l i c k auf e i n e e r s t e S y s t e -
m a t i s i e r u n g des E i n s a t z b e r e i c h s k o n z e p t s für A n a l y s e n so-
wohl i n der " B e d a r f s " - wie i n der " A n g e b o t s " - P e r s p e k t i v e ; 
o w e i t e r h i n , i n h a l t l i c h , im H i n b l i c k auf d i e F r a g e , w e l -
che T e i l e des Beschäftigungssystems ähnlich k o n s t i t u i e r t 
s i n d wie der im e r s t e n A b s c h n i t t eingehender d a r g e s t e l l -
t e E i n s a t z b e r e i c h d e r Höheren S c h u l e , i n denen a l s o d i e 
B e d a r f s p e r s p e k t i v e b i l d u n g s p o l i t i s c h s i n n v o l l e U n t e r s u -
chungsansätze l i e f e r t ; 
o e n d l i c h , g l e i c h f a l l s i n h a l t l i c h , im H i n b l i c k a u f d i e 
F r a g e , welche Probleme m i t verändertem E i n s a t z f o r m a l 
h o c h q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte i n dem r e s t l i c h e n T e i l 
des Beschäftigungssystems verbunden s i n d und v i e l l e i c h t 
w e i t größere D r i n g l i c h k e i t b e s i t z e n , a l s das Problem 
des " B e d a r f s " an Akademikern und ähnlich A u s g e b i l d e t e n . 
D i e s e methodischen wie i n h a l t l i c h e n Schlußfolgerungen o r i e n -
t i e r e n s i c h i n e r s t e r L i n i e , wie es Anlaß und A u f t r a g d e r 
h i e r v o r g e l e g t e n A r b e i t e n t s p r i c h t , an akademischen A r -
beitskräften (und Arbeitskräften, d i e ähnlich wie Akademi-
k e r e i n e l a n g e f o r m a l e A u s b i l d u n g d u r c h l a u f e n haben). Durch-
aus g l e i c h a r t i g e . A r g u m e n t a t i o n e n s i n d j e d o c h auch für A r -
beitskräfte a n d e r e r Q u a l i f i k a t i o n e n (zum B e i s p i e l A b s o l v e n -
t e n e i n e r g e w e r b l i c h e n oder kaufmännischen L e h r e , Beamte 
des m i t t l e r e n und gehobenen D i e n s t e s , A s s i s t e n z - und P f l e g e -
b e r u f e ) möglich und s i n n v o l l , s o w e i t n i c h t überhaupt - über 
S u b s t i t u t i o n s p r o z e s s e - V a r i a t i o n e n im E i n s a t z akademischer 
A r b e i t s k r a f t u n m i t t e l b a r den E i n s a t z n i c h t a k a d e m i s c h e r A r -
beitskräfte b e e i n f l u s s e n . D e r a r t i g e E x t r a p o l a t i o n e n auf 
n i c h t a k a d e m i s c h e Ausbildungsgänge und Arbeitskräfte s e i e n j e 
doch a l l e n f a l l s am Rande und a l s Vorüberlegungen zu spä-
t e r e n - an s i c h möglichst b a l d i n d i e Wege zu l e i t e n d e n -
Untersuchungen vorgenommen. 
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Methodische Schlußfolgerungen: Das Konzept der E i n s a t z -
b e r e i c h e 
Anhand der v o r s t e h e n d e n A b s c h n i t t e s e i nunmehr das schon 
eingangs im H i n b l i c k a u f B e d a r f s a n a l y s e n t r a d i t i o n e l l e r 
P e r s p e k t i v e s k i z z i e r t e Konzept des E i n s a t z b e r e i c h s a l s 
D e s a g g r e g a t i o n s p r i n z i p des Beschäftigungssystems nochmals 
b e h a n d e l t und g l e i c h z e i t i g schärfer sowie g e n e r e l l e r zu 
f a s s e n v e r s u c h t . 
" E i n s a t z b e r e i c h e " wurden zunächst zu Beginn d i e s e s K a p i -
t e l s d e f i n i e r t a l s T e i l a g g r e g a t e des Beschäftigungssy-
stems, i n denen g l e i c h e oder ähnliche Verknüpfungen z w i -
schen der E r s t e l l u n g e i n e s bestimmten g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P r o d u k t s und dem h i e r z u notwendigen E i n s a t z von A r b e i t s -
kräften e i n e r bestimmten Q u a l i f i k a t i o n angenommen werden 
d a r f . So d e f i n i e r t e E i n s a t z b e r e i c h e l a s s e n s i c h nur p a r -
t i e l l m i t den üblichen m a k r o s t a t i s t i s c h e n K r i t e r i e n kon-
s t r u i e r e n und abgrenzen. B e i den Überlegungen z u r "Angebots 
P e r s p e k t i v e e r w i e s s i c h g l e i c h f a l l s d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r 
n i c h t nur f o r m a l e n , sondern a n a l y t i s c h e n D e s a g g r e g a t i o n 
des Beschäftigungssystems, ohne daß d i e Kongruenz z w i s c h e n 
b e i d e n D e f i n i t i o n s p e r s p e k t i v e n b e r e i t s hätte geprüft wer-
den können. 
Da m a k r o s t a t i s t i s c h e und wohl auch p r a k t i s c h - i n s t i t u t i o n e l -
l e G l i e d e r u n g s p r i n z i p i e n n i c h t a l s a u s r e i c h e n d e Grundlage 
für d i e Abgrenzung von E i n s a t z b e r e i c h e n b e t r a c h t e t werden 
dürfen, muß davon ausgegangen werden, daß im H i n b l i c k auf 
e m p i r i s c h - s t a t i s t i s c h e Untersuchungen e i n e durchgängige und 
deckende D e s a g g r e g a t i o n des Beschäftigungssystems i n ana-
l y t i s c h s i n n v o l l e E i n s a t z b e r e i c h e n i c h t a p r i o r i möglich 
i s t , sondern nur i n einem i t e r a t i v e n Prozeß, d e r von e i n -
z e l n e n besonders c h a r a k t e r i s t i s c h e n T e i l a u s s c h n i t t e n des 
Beschäftigungssystems a u s g e h t , d i e s e vorläufig a l s " E i n s a t z 
b e r e i c h e " s e t z t , d i e K o n s i s t e n z und F r u c h t b a r k e i t d i e s e r 
zunächst mehr i n t u i t i v e n Setzung dann em p r i s c h überprüft 
und d i e ursprünglichen E i n s a t z b e r e i c h s d e f i n i t i o n e n - so-
w e i t notwendig - r e v i d i e r t oder ganz neu faßt . 
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Dies i s t nur im Rahmen größerer, vor allem auch l a n g f r i s t i g 
angelegter Forschungsprogramme möglich. 
Immerhin lassen sich schon j e t z t sechs Merkmale benennen, die 
von zent .aler Bedeutung für die Abgrenzung von Einsatzbereitchen zu sein scheinen ( i n Klammern jeweils erste Überlegungen 
zur Operationalisierung): 
1. Die Art des von bestimmten Arbeitskräften oder mit ihr e r 
H i l f e erzeugten Produkts 
(die s t a t i s t i s c h e Branchengliederung dürfte h i e r im ge-
werblichen Bereich wahrscheinlich zu f e i n , im Hinblick 
auf die Unterscheidung verschiedener immaterieller "Pro-
dukte" jedoch zu grob und zu wenig analytisch s e i n ) ; . 
f 
I 
2. Der i n s t i t u t i o n e i l e Kontext der Erstellung bzwt die durch | 
ihn i n d i z i e r t e n "Vermarktungsverhältnisse" und damit "Bewertungsmöglichkeiten" des jeweiligen Produkts 
(die Unterscheidung zwischen p r i v a t e r Wirtschaft,-freien 
Berufen und öffentlichem Sektor, die eich j a auch im alten 
Manpower-Modell zum T e i l vorfindet, s t e l l t nur eine erste 
noch durchaus unzureichende Approximation darH 
3. Die Struktur der Produktionsprozesse, die zur Erzeugung 
dieses Produkts führen 
(dieses Merkmal läßt s i c h sehr grob mit der Fourastié'schen 
Unterscheidung zwischen sekundären und tertiären Produk-
tionen und Produkten beschreiben, verlangt jedoch, wesent-
l i c h d i f f e r e n z i e r t e r e Definitionen, um die Stufigkeit der 
Produktionsprozesse, den Grad ihr e r organisatorischen und 
technischen Zerlegung und die aktuelle oder p o t e n t i e l l e . 
* Einschaltung technischer M i t t e l zu erfassen);.• 
H• Die Beziehung des jeweils interessierenden Typs konkreter 
Produktionsprozesse im System von Produktionsprozessen, 
das innerhalb einer i n s t i t u t i o n e l l e n Einheit zu einem 
i n Austauschsysteme gelangenden Produkt führt 
(dieses Merkmal i s t ir r e l e v a n t bei Produktionsstrukturen, 
die nur aus "primären" und dir e k t auf das Produkt gerich-
teten Prozessen bestehen und wird um so wichtiger als K r i -
terium für die Abgrenzung von Einsatzbereichen, die jeweils 
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nur T e i l e von B e t r i e b e n umfassen, j e komplexer das System 
der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e i s t 5 h i e r i s t dann e i n e e r s t e De-
f i n i t i o n anhand o r g a n i s a t o r i s c h e r G l i e d e r u n g s p r i n z i p i e n 
möglich); 
5. D i e R o l l e des von Arbeitskräften e i n e r bestimmten Q u a l i f i -
k a t i o n e r b r a c h t e n A r b e i t s h a n d e l n s im Rahmen der gesamten 
von den j e w e i l i g e n Typen k o n k r e t e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e e r -
f o r d e r n d e n A r b e i t 
( d i e s e s Merkmal d e c k t v o r allem, d i e Tatsache u n t e r s c h i e d l i -
c h e r und v a r i a b l e r A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n Arbeitskräften v e r -
s c h i e d e n e r Q u a l i f i k a t i o n ab und berücksichtigt e i n e n wesent-
l i c h e n T e i l d er b e t r i e b l i c h e n S u b s t i t u t i o n s m a r g e n ; s e i n e 
O p e r a t i o n a l i s i e r u n g kann d e r z e i t a l l e n f a l l s über d i e be-
t r i e b l i c h e D e f i n i t i o n von A r b e i t s f u n k t i o n e n , Arbeitsplätzen, 
D i e n s t p o s t e n oder ähnlichem e r f o l g e n . 
6• D i e - b e t r i e b l i c h e oder außerbetriebliche - Verfügbarkeit 
von s u b s t i t u t i v e i n s e t z b a r e n Arbeitskräften v e r s c h i e d e n e r 
f o r m a l e r Q u a l i f i k a t i o n 
( d i e s e s Merkmal trägt den Tat s a c h e n Rechnung, daß: 
o Arbeitskräfte a l s Personen i n den m e i s t e n Fällen n i c h t 
e i n z e l n e n , sondern mehreren P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n zuge-
or d n e t s i n d , d i e v e r s c h i e d e n e n Typen angehören können; 
o S u b s t i t u t i o n n i c h t nur zw i s c h e n A r b e i t s h a n d e l n für g l e i c h -
a r t i g e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , sondern auch zwi s c h e n v e r s c h i e -
denen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n ( z . B . K o n s t r u k t i o n und A r b e i t s -
v o r b e r e i t u n g , U n t e r n e h m e n s l e i t u n g und P r o d u k t i o n s o r g a n i -
s a t i o n ) möglich i s t ; 
es d e c k t a l s o e i n e n w e i t e r e n T e i l d er S u b s t i t u t i o n s m a r g e 
und d i e i n i h r e Ausnutzung ingehenden A n g e b o t s l a g e n a b ) . 
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V e r g l e i c h e n w i r nach d i e s e n Merkmalen den E i n s a t z b e r e i c h "Un-
t e r r i c h t von Mathematik und N a t u r w i s s e n s c h a f t an Höheren Schu-
l e n " und den E i n s a t z b e r e i c h " E n t w i c k l u n g und K o n s t r u k t i o n im 
d e u t s c h e n Maschinenbau", so e r g i b t s i c h f o l g e n d e s K o n t r a s t -
b i l d : 
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O f f e n s i c h t l i c h b e s t e h t e i n e e r h e b l i c h e Kongruenz zwi s c h e n den 
A b g r e n z u n g s k r i t e r i e n von E i n s a t z b e r e i c h e n , d i e i n der 
" B e d a r f s " - und i n der " A n g e h o t s " - P e r s p e k t i v e s i n n v o l l bzw. 
notwendig s i n d . 
Welche p r a k t i s c h - e m p i r i s c h e n Probleme dann a u f t r e t e n , wenn das 
Konzept der E i n s a t z b e r e i c h e im h i e r d e f i n i e r t e n und demon-
s t r i e r t e n Sinne s y s t e m a t i s c h i n d i e K o n s t r u k t i o n von Forschung 
e i n g e b r a c h t w i r d , läßt s i c h heute noch kaum, übersehen. 
Immerhin g i b t d i e beträchtliche Kongruenz d e r Anforderungen an 
d i e D e f i n i t i o n d e r E i n s a t z b e r e i c h e i n den b e i d e n h i e r u n t e r s c h i e -
denen a n a l y t i s c h e n P e r s p e k t i v e n e i n e e r s t e S i c h e r h e i t i n s o w e i t , 
a l s : 
o t e n d e n z i e l l e i n e deckende D e s a g g r e g a t i o n des gesamten Be-
schäftigungssystems a n g e s t r e b t werden kann, w e i l s i c h d i e 
b e i d e n K r i t e r i e n k a t a l o g e k o m p a t i b e l machen l a s s e n ; 
o b e i e m p i r i s c h e n Untersuchungen e i n e s bestimmten T e i l a u s -
s c h n i t t e s aus dem Beschäftigungssystem n i c h t a p r i o r i e n t -
s c h i e d e n werden muß, ob h i e r - insgesamt oder p a r t i e l l -
d i e B e d a r f s - oder d i e A n g e b o t s p e r s p e k t i v e b i l d u n g s p o l i -
t i s c h s i n n v o l l e r e n oder gar a l l e i n o p e r a b l e n a n a l y t i -
schen A n s a t z l i e f e r n w i r d . 
Wie s i c h an den b e i d e n näher ausgeführten B e i s p i e l e n d e u t l i c h 
z e i g t e , muß damit g e r e c h n e t werden, daß e i n e D e s a g g r e g a t i o n 
des Beschäftigungssystems i n E i n s a t z b e r e i c h e n i c h t auf e i n e r 
durchgängigen Ebene möglich i s t , sondern daß aus i n h a l t l i c h e n 
wie aus methodischen Gründen m i t einem g e s t u f t e n System von 
E i n s a t z b e r e i c h e n zu o p e r i e r e n i s t . 
I n diesem System gäbe es dann E i n s a t z b e r e i c h e höherer Ordnung 
( d i e e i n e r gröberen D e s a g g r e g a t i o n entsprächen) wie etwa 
"Höhere S c h u l e " und " K o n s t r u k t i o n s - und Entwicklungsbüros 
i n t e c h n i s c h e Güter h e r s t e l l e n d e n I n d u s t r i e n " (wozu i n Ka-
t e g o r i e n der s t a t i s t i s c h e n W i r t s c h a f t s g l i e d e r u n g neben dem 
Maschinenbau b e i s p i e l s w e i s e d er Fahrzeugbau, d i e e l e k t r o -
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t e c h n i s c h e I n d u s t r i e und T e i l e d er E B M - I n d u s t r i e gehören wür-
den) . 
E i n s a t z b e r e i c h e n i e d r i g e r e r Ordnung wären dann zum B e i s p i e l 
" m a t h e m a t i s c h / n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r U n t e r r i c h t an Höheren 
S c h u l e n " oder " K o n s t r u k t i o n und E n t w i c k l u n g von mechanischen 
A n l a g e n und Ausrüstungsgütern". Ihnen wären g l e i c h r a n g i g im 
e i n e n F a l l etwa " S p r a c h u n t e r r i c h t an Höheren S c h u l e n " und im 
anderen F a l l " E n t w i c k l u n g und K o n s t r u k t i o n e l e k t r i s c h e r oder 
e l e k t r o n i s c h e r A n l a g e n " gegenüberzustellen. 
V e r m u t l i c h w i r d nur e i n s o l c h e s g e s t u f t e s System von E i n s a t z -
b e r e i c h e n i n der Lage s e i n , a uf der e i n e n S e i t e d e r V i e l f a l t 
d e r k o n k r e t e n v o r f i n d l i c h e n E i n s a t z b e d i n g u n g e n Rechnung zu t r a -
gen, a u f der anderen S e i t e d i e von d e r B i l d u n g s p l a n u n g benötig-
ten Orientierungsgrößen r e l a t i v s c h n e l l und ohne übermäßigen Auf-
wand zu l i e f e r n . 
A l l e d i e s e Überlegungen t r a g e n j e d o c h , wie schon g e s a g t , s o l a n g e 
s p e k u l a t i v e n C h a r a k t e r , s o l a n g e n i c h t i n t e n s i v e r e Untersuchungen 
und A n a l y s e n e i n e genauere Fassung der j e w e i l i g e n Prozeßstruk-
t u r e n und d e r s o n s t i g e n i n d i e D e f i n i t i o n von E i n s a t z b e r e i c h e n 
eingehenden Merkmale g e s t a t t e n . 
b) V o r a u s s e t z u n g e n für d i e b i l d u n g s p o l i t i s c h e und methodische 
Legitimität von " B e d a r f s " - A n a l y s e n 
I n d er Höheren S c h u l e - und im ganzen B i l d u n g s s y s t e m - i s t e s , 
so wurde im 1. A b s c h n i t t d i e s e s K a p i t e l s g e z e i g t , m ethodisch 
möglich und b i l d u n g s - wie'auch a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h s i n n v o l l , 
d i e Frage nach dem Beda r f an Arbeitskräften hoher f o r m a l e r 
Q u a l i f i k a t i o n - und komplementär h i e r z u d i e Frage nach den 
Konsequenzen e i n e r b e s s e r e n oder s c h l e c h t e r e n Versorgung m i t 
s o l c h e n Arbeitskräften für das " P r o d u k t " - zu s t e l l e n . 
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Es e r s c h e i n t i n v i e l e r H i n s i c h t - zum B e i s p i e l für e i n e v e r -
nünftige Steuerung d e r H o c h s c h u l e x p a n s i o n - w i c h t i g zu f r a g e n , : 
i n welchen anderen T e i l e n des Beschäftigungssystems und für 
welche A r t e n von Abschlußqualifikationen m i t welchen M o d i f i -
k a t i o n e n und Einschränkungen p r i n z i p i e l l ähnlich s t r u k t u r i e r -
t e B e darfsrechnungen a n g e s t e l l t werden könnten, wie s i e am 
B e i s p i e l des m a t h e m a t i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r r i c h t s 
i n Gymnasien d e m o n s t r i e r t wurden. 
Zumindest auf den e r s t e n B l i c k g i b t es e i n e Reihe w e i t e r e r 
" E i n s a t z b e r e i c h e " , i n denen d i e s der F a l l zu s e i n s c h e i n t und 
es i n f o l g e d e s s e n s i n n v o l l s e i n könnte, aus einem gewünschten ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t ohne außerordentlich hohen Forschungs-
aufwand Richtgrößen für den E i n s a t z von und den Bedarf an 
Arbeitskräften m i t e i n e r bestimmten akademischen A u s b i l d u n g 
a b z u l e i t e n . 
D i e z e n t r a l e n Merkmale d e r Höheren Schu l e waren, wie e r i n n e r -
l i c h : 
o Das "P r o d u k t " i s t heute - und wohl auch für e i n e absehbare 
Z u k u n f t - ganz überwiegend R e s u l t a t m e n s c h l i c h e n A r b e i t s -
h a n d e l n s , das s i c h i n s e i n e r Masse ohne größere " P r o d u k t i o n s -
umwege" u n m i t t e l b a r a u f das Pro d u k t r i c h t e t ; 
o E r b r i n g u n g und "Verwertung" des P r o d u k t s e r f o l g e n u n t e r 
Ausschluß von "Märkten" im Rahmen öffentlicher E i n r i c h t u n g e n 
und a l s öffentliche D i e n s t l e i s t u n g , d eren Inanspruchnahme 
u n m i t t e l b a r kaum ökonomisch r a t i o n i e r t i s t ; 
o das vom Produk t und von den zum Pro d u k t führenden P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e n a b g e f o r d e r t e m e n s c h l i c h e A r b e i t s h a n d e l n s e t z t b e i 
der großen M e h r h e i t d e r Arbeitskräfte e i n e g l e i c h a r t i g e 
akademische A u s b i l d u n g v o r a u s . 
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Ähnliche Bedingungen s c h e i n e n auf den e r s t e n B l i c k sowohl 
i n d e r G e s u n d h e i t s v e r s o r g u n g (und h i e r im H i n b l i c k auf das 
ärztliche P e r s o n a l ) sowie i n der R e c h t s p f l e g e (und h i e r im 
H i n b l i c k auf J u r i s t e n ) zu h e r r s c h e n , um nur zwei q u a n t i t a t i v 
und q u a l i t a t i v besonders w i c h t i g e B e i s p i e l e zu nennen. 
B e i näherer B e t r a c h t u n g werden j e d o c h h i e r sowohl met h o d i s c h 
wie i n h a l t l i c h bedeutsame U n t e r s c h i e d e zum B i l d u n g s s y s t e m 
s i c h t b a r . 
Der Bedarf der G e s e l l s c h a f t an G e s u n d h e i t s v e r s o r g u n g , v o r a l l e m 
aber an R e c h t s p f l e g e im w e i t e n S i n n , läßt s i c h schwerer o p e r a -
t i o n a l f a s s e n a l s d e r Be d a r f der G e s e l l s c h a f t an B i l d u n g s l e i -
s t u n g e n , n i c h t z u l e t z t d e s h a l b , w e i l - abgesehen von u n h e i l b a r 
Kranken und Sträflingen - k e i n e k l a r abgrenzbare T e i l g r u p p e 
d e r Bevölkerung k o n t i n u i e r l i c h e s Objekt von G e s u n d h e i t s - und 
R e c h t s p f l e g e i s t , so daß aus i h r e r Stärke und E n t w i c k l u n g Bedarfsgrößen a b l e i t b a r wären. D i e im k l a s s i s c h e n "Manpower"-
M o d e l l hierfür verwendeten D i c h t e z i f f e r n (zum B e i s p i e l Z a h l 
d e r Ärzte oder der Rechtsanwälte, Staatsanwälte und R i c h t e r 
j e t a u s end Einwohner) s i n d zu grobe I n d i k a t o r e n , um u n t e r s c h i e d -
l i c h e Versorgungsqualitäten oder r e g i o n a l e bzw. s c h i c h t s p e z i f i -
sche U n t e r s c h i e d e i n der Zugänglichkeit zu bzw. Inanspruchnahme 
von ärztlichen und j u r i s t i s c h e n L e i s t u n g e n a b b i l d e n zu können. 
Sowohl i n der G e s u n d h e i t s p f l e g e wie i n der R e c h t s p f l e g e i s t 
d e r A n t e i l akademischer A r b e i t s k r a f t an der gesamten e i n g e -
s e t z t e n A r b e i t s k r a f t spürbar g e r i n g e r a l s im B i l d u n g s s y s t e m . 
Im Gesundheitswesen h a t s i c h i n den l e t z t e n J a h r z e h n t e n e i n e 
immer schärfere A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n ärztlichem und n i c h t -
ärztlichem P e r s o n a l ( m e d i z i n i s c h e A s s i s t e n t e n , Krankenschwe-
s t e r n , S p r e c h s t u n d e n h e l f e r i n n e n und ähnliches) d u r c h g e s e t z t . 
D e s g l e i c h e n i s t i n der R e c h t s p f l e g e s e i t langem d i e Beschäf-
t i g u n g n i c h t a k a d e m i s c h e r Hilfskräfte i n r e c h t großem Umfang 
üblich. D i e s b e d e u t e t , daß d i e Erhöhung oder Verminderung des 
Bestandes an akademischen Arbeitskräften n i c h t u n m i t t e l b a r 
e i n e V e r b e s s e r u n g oder V e r s c h l e c h t e r u n g der Gesamtheit der 
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L e i s t u n g e n bedeuten müssen, da s i e durch komplementäre Veränderungen i n Quantität oder Qualität des nichtärztlichen bzw. 
n i c h t j u r i s t i s c h e n P e r s o n a l s k o m p e n s i e r t werden können. 
Sowohl Gesundheitswesen wie Rechtswesen ( e r s t e r e s noch mehr a l 
l e t z t e r e s ) s i n d i n s t i t u t i o n e l l anders geordnet a l s das Bildungwesen. E i n e r h e b l i c h e r T e i l des " P r o d u k t s " w i r d h i e r n i c h t i n 
öffentlichen oder s t r e n g e n öffentlichen K o n t r o l l e n u n t e r s t e h e n 
den E i n r i c h t u n g e n e r b r a c h t , sondern i n der " B e t r i e b s f o r m " der 
sogenannten " f r e i e n B e r u f e " , wodurch v o r a l l e m d i e Einkommen 
e i n e s w i c h t i g e n T e i l e s d er an der E r b r i n g u n g d e r e n t s p r e c h e n -
den L e i s t u n g e n b e t e i l i g t e n Arbeitskräfte (1) weniger s t r e n g e n 
B e m e s s u n g s p r i n z i p i e n u n t e r l i e g e n a l s etwa d i e Bezüge des Le h r -
p e r s o n a l s und (2) über m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e oder w e n i g s t e n s 
marktähnliche Mechanismen entweder m i t Quantität und Qualität 
der i n d i v i d u e l l e n L e i s t u n g oder d e r j e w e i l i g e n K n a p p h e i t an 
L e i s t u n g e n und P e r s o n a l verknüpft s i n d . So kann im Gesund-
h e i t s w e s e n der V e r s u c h , d u r c h vermehrte B e r e i t s t e l l u n g von 
Ärzten d i e Ver s o r g u n g der Bevölkerung m i t L e i s t u n g e n der 
G e s u n d h e i t s v o r - und -fürsorge zu v e r b e s s e r n , sehr wohl i n 
s e i n e r Wirkung d u r c h " s t a n d e s p o l i t i s c h e " R e a k t i o n e n b e h i n d e r t 
werden, d i e dazu t e n d i e r e n , d i e b i s h e r i g e K o r r e l a t i o n z w i -
schen dem Einkommen der f r e i p r a k t i z i e r e n d e n Ärzte und dem 
Bestehen von U n t e r v e r s c r g u n g a u f r e c h t z u h a l t e n . Höhere A r z t -
d i c h t e w i r d a l s o z.B. sehr v e r s c h i e d e n e Wirkungen haben, j e 
nachdem, ob d e r zusätzliche E i n s a t z von Ärzten stärker i n den 
öffentlichen Krankenhäusern und s o n s t i g e n D i e n s t s t e l l e n oder 
aber i n f r e i e n A r z t p r a x e n g e s c h i e h t , und j e nachdem, ob d i e 
Mechanismen der Einkommensbildung f r e i p r a k t i z i e r e n d e r Ärzte 
b e i b e h a l t e n oder m o d i f i z i e r t werden. 
Im übrigen i s t im Rechtswesen - wie das B e i s p i e l a n d e r e r , we-
n i g e r e n t w i c k e l t e r Industrieländer z e i g t - keineswegs g e s i -
c h e r t , daß e i n e höhere D i c h t e an j u r i s t i s c h e m P e r s o n a l auch 
mehr R e c h t s g l e i c h h e i t und R e c h t s s i c h e r h e i t s c h a f f t . 
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G e n e r e l l l e g e n die erwähnten Tatbestände d i e Vermutung nahe, 
daß d i e Bedingungen für e i n e s i n n v o l l e B e d a r f s r e c h n u n g n i c h t 
z u l e t z t von der i n s t i t u t i o n e l l e n Ordnung des E i n s a t z b e r e i c h e s 
abhängen, k o n k r e t e r gesprochen v o r a l l e m i n den T e i l e n des 
Beschäftigungssystems gegeben s i n d , d i e entweder dem öffent-
l i c h e n D i e n s t im e i g e n t l i c h e n S i n n angehören oder i n hohem 
Maße d u r c h von d e r öffentlichen Hand g e s e t z t e und durchg e r -
s e t z t e Normen r e g l e m e n t i e r t werden. 
D i e s e r Zusammenhang d a r f zwar s i c h e r l i c h n i c h t im Sinne e i n e r 
u n m i t t e l b a r e n Kausalität v e r s t a n d e n werden, a l s ob der öffent-
l i c h - r e c h t l i c h e C h a r a k t e r des E i n s a t z e s von Arbeitskräften 
d i e Bedingungen erzeugen würde, u n t e r denen Bedarfsrechnungen 
möglich s i n d . V i e l m e h r dürften h i e r zwei F a k t o r e n wirksam 
s e i n : 
o E i n m a l d i e A r t des h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
" P r o d u k t s " , dessen E r s t e l l u n g d u r c h u n m i t t e l b a r ökonomische 
Rentabilität n i c h t g e s i c h e r t werden kann, weshalb dann a l -
so e i n e V e r p f l i c h t u n g d er öffentlichen Hand z u r B e r e i t s t e l -
l u n g (oder S i c h e r u n g der B e r e i t s t e l l u n g ) d e r a r t i g e r L e i -
stungen mehr oder minder selbstverständlich u n t e r s t e l l t 
w i r d ; 
o zum anderen d i e T a t s a c h e , daß für d i e öffentlichen S t e l l e n , 
welche d i e B e r e i t s t e l l u n g d i e s e r " P r o d u k t e " s e l b s t über-
nehmen oder mehr oder minder s t r e n g r e g l e m e n t i e r e n , d i e 
Autonomie des - j a g l e i c h f a l l s öffentlichen - H o c h s c h u l -
systems g e r i n g e r i s t a l s etwa für d i e p r i v a t e W i r t s c h a f t , 
und daß demzufolge h i e r größere Chancen für e i n e l a n g f r i -
s t i g e Kongruenz (wie etwa i n d e r A u s b i l d u n g von J u r i s t e n 
sowohl für das Rechtswesen wie d i e öffentliche Ver w a l t u n g be-
sonders d e u t l i c h s i c h t b a r ) z w i s c h e n der H e r a n b i l d u n g bestimm-
t e r Q u a l i f i k a t i o n e n i n der Hochschule und Formen der P e r -
s o n a l s t r u k t u r , A r b e i t s t e i l u n g und H i e r a r c h i e b e s t e h e n , i n 
denen d i e s e Q u a l i f i k a t i o n e n e i n e q u a n t i t a t i v und/oder q u a l i -
t a t i v d ominierende P o s i t i o n einnehmen. 
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D i e Wirkung d i e s e r F a k t o r e n i s t für akademische Arbeitskräfte 
d e s h a l b von so hoher Bedeutung, w e i l t r a d i t i o n e l l und noch 
heute e i n e große M e h r h e i t von ih n e n entweder u n m i t t e l b a r dem 
öffentlichen D i e n s t zugehört oder u n t e r Bedingungen e i n g e -
s e t z t i s t , d i e öffentlicher R e g l e m e n t i e r u n g u n t e r l i e g e n : Aka-
demiker s t e l l e n im öffentlichen S e k t o r , s e l b s t u n t e r Ausschluß 
der öffentlichen B e t r i e b e , e i n e n v i e l f a c h größeren A n t e i l an 
den Beschäftigten a l s im p r i v a t e n S e k t o r , der zwar d i e große 
M e h r h e i t a l l e r Arbeitskräfte, aber nur e i n e M i n d e r h e i t der 
Akademiker beschäftigt. 
I n s o f e r n v e r w e i s t für e i n e n •Gütteil der akademischen Q u a l i f i -
k a t i o n e n und der i h n e n e n tsprechenden Studiengänge und S t u -
dienabschlüsse d i e Frage nach E i n s a t z und Bed a r f auf e i n ge-
n e r e l l e r e s Problem des g e s e l l s c h a f t l i c h e n "Nutzens" öffent-
l i c h e r L e i s t u n g e n , an de r e n E r b r i n g u n g j a akademische A r b e i t s -
k r a f t i n besonders groiiem Umfang b e t e i l i g t i s t . I n B e g r i f f e n , 
d e r k l a s s i s c h e n nationalökonomischen T h e o r i e i s t a l s o für 
d i e s e n - m e h r h e i t l i c h e n - T e i l d er A b s o l v e n t e n des Hochschulsystems das B e d a r f s s p r o b l e m e i n w o h l f a h r t s t h e o r e t i s c h e s und 
k e i n w a c h s t u m s t h e o r e t i s c h e s Problem; und es i s t wohl n i c h t 
zufällig, daß d i e w i c h t i g s t e n jüngeren M i t g l i e d e r d er Ba-
s e l e r S c h u l e , d i e a l l e ursprünglich m i t dem überwiegend 
w a c h s t u m s t h e o r e t i s c h e n Manpower-Ansatz a r b e i t e t e n , heute z u -
nehmend nach - a l l e r d i n g s s e h r v i e l s c h w i e r i g e r zu k o n s t r u i e -
r enden und zu o p e r a t i o n a l i s i e r e n d e n - w o h l f a h r t s t h e o r e t i s c h e n 
M o d e l l e n suchen. 
E i n s a t z d er I n d u s t r i e und d e r s o n s t i g e n p r i v a t e n W i r t s c h a f t 
D i e m i t dem B i l d u n g s s y s t e m besonders s c h a r f k o n t r a s t i e r e n -
den Bedingungen, d i e im d e u t s c h e n Maschinenbau für den E i n -
s a t z h o c h q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte m i t t e c h n i s c h e r Aus-
b i l d u n g g e l t e n , dürften - m i t mehr oder minder t i e f g r e i f e n -
den, j e d o c h d i e grundsätzliche Ähnlichkeit n i e i n Frage s t e l -
l e n d en Abweichungen für den größten T e i l d er I n d u s t r i e und 
- auf Akademiker insgesamt bezogen - auch für den größten T e i l 
d e r gesamten p r i v a t e n W i r t s c h a f t z u t r e f f e n . 
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H i e r s t e l l e n p r a k t i s c h überall h o c h q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte 
m i t akademischer oder q u a s r a k a d e m i s c h e r A u s b i l d u n g nur e i n e 
k l e i n e M i n d e r h e i t der Beschäftigten und s i n d i n a l l e r R e g e l 
m i t Aufgaben befaßt ( i n der im e r s t e n K a p i t e l e n t w i c k e l t e n T e r -
m i n o l o g i e : an P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n b e t e i l i g t ) , d i e nur e i n e 
sehr l o s e , vielfältig v e r m i t t e l t e Beziehung zum P r o d u k t des 
j e w e i l i g e n B e t r i e b e s a u f w e i s e n . Aus makroökonomisch d e f i n i e r -
b a r e n A n f o r d e r u n g e n an Menge und A r t des P r o d u k t s und Tendenzen 
der P r o d u k t e r s t e l l u n g Rückschlüsse auf den Bedarf an f o r m a l 
h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften z i e h e n zu w o l l e n , dürfte 
i n den m e i s t e n Fällen ähnlich s c h w i e r i g s e i n wie im Masc h i n e n -
bau, genauer g e s a g t , dürfte wie im Maschinenbau a l l e n f a l l s 
für bestimmte E i n s a t z b e r e i c h e (wie E n t w i c k l u n g und K o n s t r u k -
t i o n ) und auch h i e r nur für r e c h t heterogene K a t e g o r i e n von 
Ausbildungsabschlüssen und a u f g r u n d r e c h t k o m p l i z i e r t e r "Bedarfsfunktionen" annäherungsweise möglich s e i n . 
I n diesem B e r e i c h i s t m i t der Möglichkeit e i n e s g e n e r e l l e n 
Zusammenhangs zu r e c h n e n , d e r - wenn e r z u t r i f f t - e i n e p r i n -
z i p i e l l e Grenze für d i e A b l e i t u n g s p e z i f i s c h e n B e d a r f s an a k a -
demisch und ähnlich A u s g e b i l d e t e n aus makro-ökonomischen Da-
t e n b e z e i c h n e t . D i e s e r Zusammenhang läßt s i c h etwa wie f o l g t 
f o r m u l i e r e n : 
J e u n m i t t e l b a r e r akademische A r b e i t s k r a f t an der E r s t e l l u n g 
e i n e s bestimmten P r o d u k t s b e t e i l i g t i s t , d e s t o s c h w i e r i g e r 
i s t e s , den ökonomischen Wert d i e s e s P r o d u k t s zu bestimmen, 
a l s o den entsprechenden B e d a r f aus v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n Funk-
t i o n s - und Wachstumsmodellen sc exakt a b z u l e i t e n , daß dann 
h i e r a u s d e r Arbeitskräftebedarf zu berechnen wäre. 
J e k l a r e r das P r o d u k t i n ökonomisch-statistischen K a t e g o r i e n 
d e f i n i e r b a r und z.B. s e i n zukünftiger A b s a t z p r o g n o s t i z i e r b a r 
i s t , d e s t o i n d i r e k t e r , g e r i n g e r und v e r m i t t e l t e r i s t der 
B e i t r a g akademischer A r b e i t s k r a f t zu s e i n e r E r s t e l l u n g ; d e s t o 
günstiger wären zwar d i e Ausgangsbedingungen für e i n e B e d a r f s -
r e c h n u n g , d e s t o weniger i s t es j e d o c h möglich, d i e l o g i s c h e 
K e t t e , d i e vom P r o d u k t z u r A u s b i l d u n g führt, i n e i n berechenbares 
Schema zu f a s s e n . • 
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Im größten T e i l der p r i v a t e n W i r t s c h a f t , j a im überwiegenden 
T e i l des Beschäftigungssystems w i r d j a akademische A r b e i t s -
k r a f t immer nur i n Kom b i n a t i o n m it A r b e i t s k r a f t a n d e r e r Vor-
b i l d u n g und A u s b i l d u n g e i n g e s e t z t , kann a l s o d er Gesamtbe-
d a r f an Arbeitskräften - s o w e i t e r s i c h r e a l i s t i s c h e r m i t t e l n 
läßt - n i c h t u n m i t t e l b a r , sondern nur gebrochen über d i e s p e z i -
f i s c h e Form der A r b e i t s t e i l u n g und i h r e Veränderung und mehr 
oder minder komplexe S u b s t i t u t i o n s m e c h a n i s m e n i n " A u s b i l d u n g s -
b e d a r f " umgerechnet werden, genauer gesagt i n benötigte Über-
t r i t t e aus bestimmten Bildungsgängen i n das Beschäftigungs-
system, 
Im H i n b l i c k auf B i l d u n g s p l a n u n g und i n s b e s o n d e r e auf d i e Aus-
bauplanungen d e r S e k u n d a r s t u f e und d e r Hochschule i s t es dem-
z u f o l g e dann auch nur von z w e i t r a n g i g e m I n t e r e s s e , für d i e I n -
d u s t r i e und d i e s o n s t i g e n T e i l e d e r p r i v a t e n W i r t s c h a f t spe-
z i f i s c h e B e d a r f s r e c h n u n g e n für Arbeitskräfte m i t hoher f o r -
m aler Q u a l i f i k a t i o n ohne Bezug zum komplementären E i n s a t z 
s o n s t i g e r Arbeitskräfte durchführen zu w o l l e n . 
Hierfür können i n Hypothesenform d r e i Gründe f o r m u l i e r t wer-
den: 
o D i e Masse der p r i v a t e n B e t r i e b e b e s i t z t für d i e Masse der 
Arbeitsplätze dank d e r S u b s t i t u t i o n s m e c h a n i s m e n und - d i e s e 
k o n s t i t u i e r e n d oder ergänzend - d e r G e s t a l t b a r k e i t von A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n und A r b e i t s t e i l u n g genügend Elastizitäts-
s p i e l r a u m , um sowohl w e s e n t l i c h größere Quanten von Hoch-
schulabgängern a l s b i s h e r a b s o r b i e r e n wie auch - m i t t e l f r i -
s t i g und s o l a n g e , b i s d i e Knappheitsverhältnisse über d i e 
G e h a l t s r e l a t i o n e n entsprechende Gegensteuerung der Ströme 
im B i l d u n g s s y s t e m auslösen - "Versorgungslücken" m i t be-
stimmten akademischen Q u a l i f i k a t i o n e n hinnehmen zu können,, 
ohne daß h i e r d u r c h u n m i t t e l b a r e g r a v i e r e n d e Konsequenzen 
für das Produ k t und damit d i e Rentabilität der B e t r i e b e 
e n t s t e h e n müssen; 
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o v e r m e h r t e r E i n s a t z von Arbeitskräften m i t hoher und seh r 
hoher f o r m a l e r Q u a l i f i k a t i o n ( i n K a t e g o r i e n des S t r u k t u r -
p l a n e s : A b i t u r I I m i t oder ohne K u r z - bzw. Langstudium) 
i n der p r i v a t e n W i r t s c h a f t w i r d i n jedem F a l l e t i e f g r e i -
fende Veränderungen i n den B i l d u n g s - und A u s b i l d u n g s i n -
h a l t e n b e w i r k e n , wobei d i e Frage l e d i g l i c h d i e der R e g e l -
s t r e c k e , i h r e r z e i t l i c h e n Länge und der G e w i c h t i g k e i t von 
Störquellen i s t ; und u n t e r d i e s e r Bedingung s i n d B e d a r f s -
rechnungen für Arbeitskräfte heute e x i s t i e r e n d e r Ausbildungsabschlüsse r e l a t i v u n i n t e r e s s a n t ; 
>o v e r m e h r t e r E i n s a t z h o c h q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte a l s Re-
s u l t a t von R e a k t i o n e n d e r p r i v a t e n W i r t s c h a f t a u f d i e B i l -
d u n gsexpansion und d i e veränderten A r b e i t s m a r k t l a g e n für 
N e u e i n t r i t t e i n s E r w e r b s l e b e n h a t w e i t r e i c h e n d e Konsequenzen 
für das B e r u f s s c h i c k s a l der heute tätigen Arbeitskräfte m i t 
a n d e r e r (fast immer f o r m a l n i e d r i g e r e r ) S t a r t q u a l i f i k a t i o n 
und v e r r i n g e r t damit d i e Attraktivität der entsprechenden 
Ausbildungsgänge, und T e i l e des B i l d u n g s s y s t e m s ; das z e n t r a l e 
b i l d u n g s p o l i t i s c h e Problem w i r d a l s o gerade nicht".im B e r e i c h 
d e r Hochschule und d e r verwandten T e i l e ' des B i l d u n g s s y s t e m s 
l i e g e n , sondern d o r t , sro b i s h e r d i e überwiegende M e h r z a h l 
der Beschäftigten der p r i v a t e n W i r t s c h a f t a u s g e b i l d e t wur-
de; h i e r i s t b e i d e r Steuerung d e r Ströme d u r c h das Bildungssystem m i t hohen M u l t i p l i k a t o r e f f e k t e n veränderter E i n s a t z -
quanten zu r e c h n e n . 
I n d e r P e r s p e k t i v e des q u a l i t a t i v e n Arbeitskräftebedarfs d e r 
p r i v a t e n W i r t s c h a f t - der j a n i c h t ganz ohne Beziehung z u r 
Leistungsfähigkeit d e r gesamten V o l k s w i r t s c h a f t i s t - kommt 
dem z u l e t z t h y p o t h e t i s c h genannten Zusammenhang besondere 
Bedeutung z u . Veränderte Attraktivität best i m m t e r T e i l e des 
B i l d u n g s s y s t e m s und h i e r d u r c h ausgelöste Umlenkungen der Strö-
me d u r c h das B i l d u n g s s y s t e m b e e i n f l u s s e n j a n i c h t nur d i e Z a h l 
d e r Träger best i m m t e r B i l d u n g s q u a l i f i k a t i o n e n . S i e verändern 
v o r a l l e m d i e S e l e k t i o n s - und M o t i v a t i o n s m e c h a n i s m e n , deren 
Bedeutung für komplexere Q u a l i f i k a t i o n e n i n K a p i t e l I i n ge-
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n e r e l l e r e r Weise und i n Kapitel II am B e i s p i e l der akademischen 
Qualifikationen beschrieben wurde. 
Insofern sind - konzentriert man sich nur auf Arbeitskräfte 
hoher formaler Q u a l i f i k a t i o n - die quantitativen zu erwarten-
den Veränderungen i n deren Einsatz nur Oberflächenphänomene, 
während die eigentliche bildungspolitische Problematik t i e f e r 
l i e g t und weitaus größer i s t . 
Ähnliches g i l t dann übrigens auch für den öffentlichen Sektor 
überall dort, wo akademische Arbeitskräfte nicht wie im B i l -
dungswesen die Mehrheit der Beschäftigten s t e l l e n . 
Dieses Phänomen j e t z t zu übersehen, das heißt nach wie vor 
die Forschung l e d i g l i c h bestimmte-Kategorien Von. Arbeitskräften hoher formaler Qualifikationen zu konzentrieren, be-
deutet Epiphänomene der Bildungsreform klären zu wollen Cund 
dies noch dazu mit untauglichen M i t t e l n ) , bevor man über 
die grundlegende Problematik einer Chancengleichheit inten-
dierenden Bildungspolitik auch nur annähernd Bescheid weiß. 
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